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DE LA HISTORIA INEDITA CONTINUAN SIENDO MUY GRAVES LAS NOTI-
CIAS DE LA SITUACION ESPAÑOLA EN MARRUECOS E L C A P I T A N S A L A F R A N C A 
E l capitán D. Juan Salafranca, de 
Regulares Indígenas, muerto en la su-
blevación de las tropas marroquíes 
"que mandaba on el fuerte Monte 
Abaran. 
E l heroísmo en las tinieblas... Así 
es la campaña que está llevando a 
cabo el Ejrcito español en Marrue-
cos. Falta información; es descono-
cido el detalle de los sucesos; y re-
ducida la crónica, en casi todos los 
casos, a los informes oficiales que 
han de ser, naturalmente, concisos 
e Inexpresivos, los prodigios de bra-
vura nnertan Inéditos, la opinión no 
se Interesa, y el resultado es la 
triste indiferencia de la ciudadanía. 
Y eso es deplorable; eso puede ser 
dañosísimo. 
Refiéreme ahora al desgraciado 
suceso de Monte Abaran. He tenido 
ocasión de recibir algunas noticias 
de ese acontecimiento, ocurrido el 
lo. del presente mes de Junio y en él 
se destacan el heroísmo de jefes, ofi-
ciales y soldados, y la figura emi-
nente del capitán don Juan Salafran-
ca y Barrio, quien con los tenientes a 
sus órdenes don Vicente Camino y 
don Ambrosio Reyes, trazó una de 
fas páginas más brillantes de esta 
campaña. 
Salafranca, desde que salló de la 
Academia marchó a Africa; herido 
dos veces en el combate de Biut, S. 
M. el Rey le envió la enhorabuena; 
entonces se dijo que este soldado ad-
mirable Iba a recibir la cruz laurea-
da de San Fernando. No fué así. Si-
guió Salafranca en Marruecos com-
batiendo hasta el final en una pro-
fesión a la que desde el primer mo-
mento había consagrado su vida. Mu-
chas veces se puso en trance de per-
derla. Al frente de sus tropas mo-
ras, dirigiendo sus cien hombres In-
dígenas, perfectamente uniformados 
y equipados, con sus oficiales, va-
lientes y duros en los trances más dl-
ñclles, este capitán constituye un 
ejemplo sublime, digno del entusias-
mo del pueblo. Esas tropas no han 
sido las que traicionaron: antes bien, 
se condujeron con una lealtad Inme-
jorable. Fué una harra. la de Tem-
saman, la que cometió la odiosa de-
fección. 
Copio de los apuntes que rre son 
enviados, tal y como vienen, sin co-
) regir ttrrr.a ni e?t;lo: 
" E l día lo. salieron de Anual 
fuerzas de Policía, el primer tabor 
de fuerzas regulares y el segundo es-
cuadrón de las mismas con el harca 
"amiga" de Temsaman a establecer 
una posición a unos seis kiló-netros 
de Anual, en una altura a la orilla 
del río y sobre una elevación de unos 
60 metros de él; a las doce de la ma-
ñana próximamente, ya establecida 
la posición, que fué tomada en un 
tiro por la harca "amiga," se retiro 
la columna, que Iba mandada por el 
comandante Villar, quedando en la 
posición de jefe de ella Salafranca, 
su compañía, con los tenientes Cami-
no y Reyes, el cald moro Haida, la 
13 "mía" de Policía, mandada por 
el capitán Huelva y teniente ( E . R.) 
de Caballería, Fernández, y un te-
niente de Artillería, (siento Ignorar 
su nombre.) con tres piezas. La po-
sición tenía una forma de paraleló-
gramo irregular, uno de los lados 
mayores constituido por un desmon-
te de 60 metros al río y con grava, 
parapeto en uno de los lados y todo 
rodeado de alambrada. A poco de sa-
lir la columna de ocupación, se ma-
nifiesta que la harca "amiga", que 
no había dejado rehenes, simul'' 
combate a distancia con la harca ene-
mlga. que en gran número parecía 
querer "raziar" el poblado, y se acer-
có a la posición para parlamentar 
con Huelva, diciéndole que habiendo 
consumido sus municiones y teme-
rosos de que la harca "raziara" y 
quemara el poblado y les cortara el 
cuello, querían cobijarse en la posi-
ción o que les dieran cartuchos; op-
tó Huelva por esto último, y repartió 
a cíen cartuchos por harqueño, que 
• eran tantos, según la referencia, co-
mo fusiles teníamos en la posición. 
Salió nuestra harca tirando a la 
enemiga, que. al parecer, cedió, y se 
retiró, sin que se viera por dónde; 
pero, apesar de ello, el fuego de la 
harca amiga continuó, y empezaron 
jt caer balas en el campamento, que. 
viéndose agredido, rompió el fuego; 
a los primeros disparos cayó muer-
to el capitán Huelva. y al ir el te-
niente Fernández a dar parte a Sala-
franca de lo ocurrido, fué muerto de 
¡otro balazo, y herido Salafranca en 
lun brazo. A pesar de ello, organizó 
JSalafranc ala defensa, animó a los 
.suyos, obligó a los rehacios, y reci-
jbió en seguida otro balazo en el 
vientre; trató el practicante de cu-
¡rarle, yel capitán, con un absolu-
|to desprecio de la vida, se negó a 
;ello. E n tanto la harca enemiga 
atacó la posición por el lado de la 
1 Artillería, qué consumió todas sus 
¡municiones, tirando con fuego rápi-
jdo y espoleta al cero; los rífenos 
¡cayeron sobre las piezas, y el gran 
1 Salafranca, falto ya de municiones 
!con los pocos hombres que le queda-
ban y las tripas en la mano (frase 
¡textual del relato), mandó armar el 
|cuchillo y trató de ir a defender la 
i Artillería; pero otro balazo en el 
|pecho le Impidió prolongar la defen-
sa; pidió papel para escribir a su 
madre, entregó su cartera, con el di-
nero de la compañía, al teniente de 
Artillería; ordenó a los que aún vi-
vían que se salvasen como pudieran, 
y cuando le fué dable trazar dos lí-
Ineas que no eran legibles, encomen-
jdó a los que le rodeaban que se pl-
i diera para su madre la laureada, y 
expiró. 
Entre tanto, la harca enemiga ha-
jbía entrado en la posición; la mar-
ica amiga, también; los pocos nues-
jtros que aún quedaban, sin dirección, 
|pues ya habían muerto Reyes y Ca-
mino, se batían como leones. E l 
I sargento Astraln ordenaba a los ar-
jtilleros que se llevaran los cierres, 
'como lo hicieron, y así todas las pie-
Izas quedaron inutilizadas. Los que 
se salvaron tuvieron que tirarse por 
el barranco de 60 metros al río. 
Hasta la fecha, de la compañía han 
traído 39, todos heridos; hay quien 
tiene cinco balazos. Esto dará idea 
de lo sublime de la epopeya. Nues-
llros regulares, que son los que más 
extremaron la defensa, se han cu-
bierto de gloria; pero la compañía 
ha quedado deshecha. De oficiales, 
bajas: de Policía, capitán Huelva y 
teniente Fernández; de Artillería, 
jel teniente único que había; Sala-
¡ franca, el héroe más grande que he-
¡mos tenido en Africa; los tenientes 
¡Reyes y Camino, y el caid Haida, que 
¡cuando no tenía ni cartuchos ni 
hombres que le ayudaran, se mató 
con su pistola. Sargentos nuestros, 
Vidal, que estaba ya destinado al 
,Serrallo; el indígena Said y la ma-
lyor parte de cabos y soldados euro-
ipeos e lUdígenas, pues no han esca-
pado más que los que se indican.. . " 
Y nada más. E s bastante. 
Varias veces herido de bala el ca-
pitán Salafranca, chorreando sangre, 
con las entrañas en la mano, aún sen-
jtía el noble vértigo de la lucha, y, 
'sobreponiéndose al espantoso sufri-
! miento que, sin duda, experlmenta-
jba, seguía al frente de sus tropas, 
españolas y marroquíes. 
Ejemplo Inverosímil de resísten-
¡cla, maravilla de abnegación, caso 
i singular en las crónicas de la trage-
dia. Más fuerte que el Instinto de 
conservación, más fuerte que el do-
¡lor. . . Máá fuerte que la muerte, el 
Deber permaneció en el alma de Sa-
'lafranea como una Imposición su-
¡prema. Muchos héroes hubo en esa 
jocasión memorable. Imposible pa-
rece que alguien se destacara. Sa-
¡lafranea surgió, sin embargo, como 
gloriosa coronación de la loma de 
¡Abaran. L a odiosa perfidia de una 
'harca que gerzaba la confianza de los 
¡españoles dieron el ejemplo. Y Sa-
¡lafranca quedó para siempre en la 
¡cúspide de los inmortales. 
L a lengua muda de la opinión ha-
bla en el silencio y sin palabras. No 
esperéis que suene en el Agora. Con-
tad, sin embargo, con que ese mutis-
mo está lleno de elocuencia. 
Y ya veréis cómo Salafranca re-
sucita en el amor de los buenos. Mu-
iriesdo con Infinita gloria, pasará 
sobre las falanges de la milicia co-
mo dechado, lección y esperanza. 
E l egoísmo ha llegado en los días 
¡presentes a un poder máximo. Por 
|eso hay que reverenciar a los que 
culminan en el sacrificio. ¡Gloria a 
¡Salafranca!. 
Y a los que no sean capaces de 
¡admirar la abnegación—¡suma des-
'dichada!—hay que obligarles a que 
Icallen, cumpliendo al orden de San 
Pablo: "No apaguéis el espíritu. . ." 
J . O R T E G A MUN1LLA. 
P R O B A B L E M E N T E F O R M A R A G A B I N E T E E S E Ñ O R M A U R A 
MADRID, Agosto 5. 
Las ííierzas españolas han sufrido 
una severa derrota en el Este de Ma-
rruecos, donde han estado resistien-
do los ataques de las kabilas rife-
ñas. 
Así lo declaran los periódicoe de 
esta capital. 
Las noticias recibidas por " L a 
Voz" ddeen que Nador y Zeluún, con-
.sidoradas como llaves de la posición 
española frente a Marruecos, han si-
do evacuadas por las tropas «apa-
ñólas. 
. .Otro periódico dice que los moros 
han hecho 5,000 prisioneros españo-
les. 
Se están llevando a cabo negocia-
ciones para el rescate de estos pri-
sioneros, $ se ha advertido a las fuer-
zas españolas que no deben atacar 
las posiciones de 'os moros, por te-
mor a represalias de que serían víc-
timas dichos prisioneros. 
L a situación marroquí ha dado ori-
gen a una verdadera crisis política 
aquf. 
• E l Rey Don Alfonso, según dicen 
! los periódicos, ha llamado al Conde 
| de Romanones, a Antonio Maura, a 
i Francisco Cambó y a Santiago A l -
ba, prominentes figuras del partido 
liberal j también a Melquíades A l -
varez, jefe reformista, para una con-
sulta sobre la po"StIca que debe ob-
servarse en lo adelante respecto a 
Marruecos. 
Se espera, que el sekor Maura sea 
el primero que conferencie con el 
Rey hoy. 
DAbde-el-Krin, el cabecilla a quien 
se atribuye la derrota de los espa-
ñoles en las cercanías de Melllla, 
es hombre de solo unos 35 años de 
edad, dice " E l Heraldo." Se eduéó 
en Francia y España, habla varios 
idiomas, y su propósito es civilizar 
a Marruecos en consonancia con los 
Ideales europeos, p^ro sin perder el 
carácter esencid de la cultura mora. 
Durante la reciente guerra mun-
dial, se le caracterizó como pro-ger-
mano. 
Su personalidad eetá rodeada de 
algún misterio, pero los periódicos 
dicen que es un experto militar y es-
tratega. 
V C E V A S D E S A G R A D A B L L E S NO-
T I C I A E S S O B R E MARRUECOS. 
P A R I S , Agosto 5. 
Los despachos que aquí se reciben 
indican que la situación de las tro-
pas españolas en el Nordeste de Ma-
rruecos es en extremo grave. 
Un mensaje de Oran, al noroeste 
de Algeria dice que los moros están 
frente a Melllla. 
Agrega el mensaje que el General 
Navarro y la fuerza que fué rodeada 
en el Monte Arruit se han rendido. 
Noticias que ha recibido de Ma-
drid "Le Journal' dicen que, en vis-
ta de la gravedad de la situación, es 
inminente una crisis ministerial y 
que es probable que le señor Maura 
sea llamado a formar gabinete. 
Agrégase que se ha nimbrado al 
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CUATRO NIÑOS CARBONIZADOS EN UN GRAN INCEN-
DIO EN N. YORK.- OTRAS NOTICIAS CABLEGRAF1CAS 
HORROROSO F U E G O E N NEW 
Y O R K . 
N E W Y O R K , Agosto 6. 
A consecuencia de un fuego que se 
declaró a primera hora do la ma-
ñana, se extendió por cuatro casas 
de vecindad en el barrio del Bronx, 
han perecido incinerados cuatro ni-
ños, y siete personas más han sufri-
do serias quemaduras y lesiones. 
Los muertos son: 
Victoria Corsine, de 14 años de 
edad. 
Harry Corslna, de 8 años. 
E d n a Corsine, de 10 años. 
Guillermo Corsine, de 5 años. 
Todos hijos de Julio Corsine, qne 
vivían en el últ imo piso de la casa. 
Corsine, el padre, escapó. 
Andrew Taylor, su esposa Catali-
na, y sus cuatro hijos están sufrien-
do quemaduras gravísimas. 
Rose Fltzpatrdck, que vivía con su 
familia en el cuarto piso, también re-
cibió quemaduras muy graves. 
E l fuego se propagó rápidamente 
desde Ha casa en que tuvo su origen 
a las adyacentes, y cuando llegaron 
los bomberos encontraron a más de 
veinte mujeres y niños, pidiendo fre-
néticamente socorros desde las ven-
tanas de los edificios incendiados. 
Se colocaron escaleras y los bombe 
8 colocaron escaleras y los bombe-
paños menores, fueron salvados. 
E l Raisulí, el famoso secuestrador 
el que ha perdido todo su prestigio y 
anda a gatas por las cuevas que para 
su uso particular hicieron en Taza-
rut unos cuantos de los que aun le 
quedan leales, quiere ser sultán del 
Marruecos español, sostenido por las 
bayonetas de los mismos a quienes 
traicionara. 
No ha podido elegir oportunidad 
mjor para encumbrarse hasta tan al-
ta gerarquía. Nosotros, de acuerdo 
con los deseos del viejo salteapdor de 
caminos, proponemos que se le nom-
bre sultán, y que la proclamación se 
haga en Málaga, en el camino de la 
plaza de toros. 
Sabíamos que Raisull había envia-
do emisarios al general Berenguer, 
aunque Ignorábamos, naturalmente, 
las pretensiones del Xerif. Los fran-
ceses, según afirmaciones que hizo en 
" E l Sol" de Madrid el muy culto es-
critor Tomás Borrás, le hicieron pro-
posiciones para que se convirtiera en 
agente de su causa. Y el Raisuli, an-
tes de contestar a los franceses, tan-
tea la voluntad de los españoles por si 
estos se han vuelto tan locos que 
aceptan sus pretensiones modestísi-
mas. 
Esta actitud del Raisuli me recuer-
da un curioso cuento de Lessing que 
se titula "Le vleux loup" en el que 
un lobo sin colmillos, sin fuerzas y 
cargado de años, le ofrecía a un pas-
tor la celebración del siguiente con-
trato: el pastor daría al lobo seis 
ovejas anuales y el lobo, en cambio, 
se comprometía a no molestar a las 
ovejas y hasta a velar por ellas. 
¿Le pasará al Raisuli lo mismo 
que al lobo viejo? E s probable. 
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
A G I T A C I O N E N P U E R T O 
R I C O 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
Agosto 4. 
E n esta capital reinó gran agita-
clón en la ^oche del miércoles, des- • 
pués de una sesión celebrada por el 
Partido Unionista, en la que se re-
chazó la renuncia de su presidencia 
señor Antonio Barceló, exigiendo, 
por éf. contrario, la dimisión del se- . 
ñor Félix Córdova Dávila, Comisario 
Residente en Washington de dicho 
partido, asegurándose en la sesión 
que el partido unionista enviaría un 
representante a Washington en ca-
so de que el señor Dávila se resistie-
ra a renunciar. 
E s t a decisión ha sido causada por 
la publicación de manifestaciones 
del señor Dávila aprobando las de-
claraciones del Gobernador Rciley 
en su discurso inauguri^. y sus alu-
siones a la independencia puertorri- i 
queña, manifestando el señor Dávila j 
que el Gobernador había hablado j 
"más o menos duramente, pero con 
absoluta sinceridad". 
Mientras se celebraba la sesión 
las calles adyacentes a l edificio en j 
que ésta tuvo lugar, se encontraban i 
atestadas de gente empuñando ban 
deras puertorriqueñas y dando vivas 
a la independencia de Puerto Rico. 
Hoy parece que ha disminuido algo j 
fa excitación pública. 
L A S F U T U R A S O P E R A C I O N E S 
D E L E J E R C I T O G R I E G O 
ATENAS, Agosto 4. 
Una comunicación facilitada a la 
prensa griega que dé un resumen de-
tallado de las diversas operaciones 
del ejército griego desde que comen-
zó su ofensiva en el Asia Menor, ma-
nifiesta que después de haberse vis-
to obligados a retirarse con enormes 
pérdidas, los turcos nacdonallstas se 
encuentran en la actualidad en posi-
ción más - .oi.'.Grla para ofrecer se-
ria resistencia a las fnerzas griegas. 
Afirma la comunicación, refirién-
dose a las futuras operaciones del 
ejército griego en el Asia Menor, que 
su principal objetivo es el vencer y 
aniquilar al resto de las fuerzas tur-
cas niega que una división griega 
marche contra Constantinopfa. Las 
autoridades militares griegas, ponen 
en libertad a todos los fugitivos en 
el área de ocupación. Se anuncia que 
aeroplanos griegos han bombardéa-
lo de nuevo a Angora, la capital na* 
clonalista. 
E l comunicado oficial turco fecha-
do el primero de agosto, que Indica-
ba que Tos griegos habían sido recha-
zados con grandes pérdidas cerca de 
Sivri-Hissar, y que se retiraban ha-
cia Eski-Shehr, se califica de falso 
en la comunicación griega antedi-
cha. 
reitera en Belfast que no se ha re-
cibido allí ningún mensaje de E a - ' . ^ ^ 
mon de Valera. I Dice así un cable fechado ayer en 
Barcelona: 
i " E l Gobernador Civil de esta Pro-
i vincla," General Martínez Anido, re-
vela que las autoridades barcelone-
sas se han apoderado hace poco de 
varios documentos que complican a 
personas de importancia en los aten-
tados terroristas cometidos reciente-
mente en la Ciudad Condal. E l Go-
bernador Civil manifestó que las 
declaraciones de varios sindicalistas 
detenidos mencionan como cómpli-
ces y organizadores de los crímenes, 
a Individuos cuyos nombres causa-
rán sensación cuando sean puestos 
en conocimiento del público." 
No está mal la noticia; pero me-
jor estaría si agregara que los refe-
, C H O Q U E E N T R E A L E M A N E S 
Y C H E C O - E S L O V A C O S 
¡PRAGA, agosto 4. 
Un obrero pereció ayer en Aussig 
y diez individuos resultaron heridos 
cuando un grupo de alemanes tuvo 
un choque con gendarmes y leglo. 
narios checo-eslovacos. 
Según una comunicación presenta-
da hoy al Senado por el Primer Mi-
nistro de Checo-Eslovaquia, los ale-
manes pretendían celebrar un mi-
tin monstruo que había sido prohi-
bido. 
. ridos señores cuyos nombres han de 
j causar tamaña sensación, estaban ya 
l en la cárcel y sometidos al consl-
I guíente interrogatorio. 
Para el delincuente de cierta ín-
i dolé no acostumbramos a tener be-
jnevolencia; pero si este delincuente 
' no es un hombre inculto, uno de tan-
¡ tos desdichados que delinquen por 
¡ inducción, sino una persona de cler-
' ta categoría, entonces nuestra seve-
ridad aumentá, de acuerdo con las 
sabais Ordenanzas Militares que di-
cen que el delito es tanto más grave 
cuanto mayor sea la graduación del 
que lo cometiere. 
Venga cuanto antes esa lista de 
nombres y que caiga Inexorable el 
peso de la ley sobre quienes sean, por 
muy alta que resulte su posición y 
gerarquía. 
• • • 
De Melllla sabemos algo por lo que 
telegrafía a Madrid un corresponsal 
de " E l Sol". L a situación se aproxi-
ma al estado catastrófico que temía-
mos ayer; y mientras esos puñados 
de valientes sufren hambre y se so-
! meten a tremendo sacrificio para sal-
var el honor de las armas, el gobler-
( no sigue pensando en si será conve-
j niente una renovación del Ministe-
rio, total o parcial. 
E l gobierno, si tuviese consciencia 
I de sus actos y fuese capaz de apre-
ciar el alcance de sus errores, no de-
biera abandonar el poder mientras 
no dejara solucionado lo de Marrue-
cos. Porque eso de conducir a Espa-
ña a un desastre por regatear unos 
soldados para abandonarlos después 
a su suerte sin hacer tales esfuerzos 
que equilibren en lo posible sus erro-
res, es cosa que lo sabe hacer todo el 
mundo, aunque no haya sido diputa-
do ni se haya rozado con las altas 
lumbreras que en España dirigen la 
cosa pública. 
Llevamos en esta angustiosa situa-
ción de trece a catorce días. En to-
do ese tiempo no conocemos de otras 
medidas que de los dieciseis batallo-
nes enviados a Melllla con una bri-
gada de Húsares. A este paso, ven-
dremos a empezar las operaciones 
cuando los moros estén sobre la Ai-
ra za ha de Almería, cuando haya que 
contenerlos frente al castillo de Gi-
bralíaro o cuando estén tomando 
tranquilamente las aguas medicina-
les de Marmolejo. 
¡Ahora me lo explico todol 
G. del R. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
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C O S A S D E F R A N C I A 
L A C U E S T I O N A N G L O -
I R L A N D E S A 
E L R E P R E S E N T A N T E DI PLOMA T I 
CO D E IRLANDA T R A T A R A D E 
L O G R A R Q U E L A A R G E N T I N A R E -
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BUENOS A I R E S , agosto 4. 
Mr. Laurence Ginnal, representan-
te diplomático del Parlamento Re-
publicano Irlandés, que llegó hace 
unos días a la República Argentina, 
solicitó hoy del Ministro de Estado, 
señor Puyrredon, permiso para pre-
sentar sus credenciales al Gobierno. 
De concedérsele, se asegura que Gin-
nal instará al Gobierno Argentino a 
que reconozca la República Irlande-
sa. 
. . E l señor Puyrredón no ha contes-
tado todavía a la solicitud del repre-
sentante diplomático de Irlanda. 
L a fantasía francesa, en su afán do 
no dejar quietud a los asuntos esp i-
ñoles, se dedica ahora a divagar so-
bre una nueva cuestión. E n estos úl-
timos días algunos periódicos de c,y-
ta República han venido hablando de 
una invasión del mercado español por 
productos alemanes. SI hiciésemos ca-
so de las cosas que en dichos artícu-
los se decían, debíamos creer que a 
estas horas no quedaba en España 
un solo taller abierto, una galería de 
mina cruzada por las vagonetas, un 
telar en movimiento, un arado rotu-
rando la tierra; ¡en tales tonos des-
cribían los productos alemanes ma-
tando rápidamente la producción es-
pañola! ¿Veis vosotros, lectores, por 
alguna parte esa amenasadora Inva-
sión de artículos alemanes? ¿Es tan 
grande la importación germánica que 
ponga en peligro las industrias espa-
ñolas? ¿No? . . . Pues la Prensa fran-
cesa parece no ser de vuestra misma 
opinión. Según ella, escuadras de bu-
ques cargados con mercancías alema-
nas arriban a nuestros puertos: legio-
nes de comisionistas teutónicos absor-
ben el comercio; almacenes de ferro-
carriles, depósitos comerciales y tin-
glados de puertos se hallan en absolu-
to inundados de productos alemanes; 
hasta el agua que bebemos parece que 
nos la traen de Alemania. Segura-
mente que no creías que ese país fue-
se tan rico que pudiese enviarnos tan-
tas cosas, ¿verdad? Pues coged " L * 
Idependant" del 20 de Mayo y va-
rios números de "Le Journal" y "Le 
Petit Journal" del propio mes y os 
convencereis de que no miento. 
Y a veis que bonita manera tiene de 
ver la Prensa francesa las cosas de 
España. Por ello no nos debe extra-
ñar que muchos demócratas de pega, 
que viven pendientes de las bocas 
francesas, hablen de España ponién-
dola a la altura del Servus, del Dan-
dy o de cualquier otra sustancia por 
el estilo. Esos preclaros intelectua-
les, esos ilustres compatriotas no 
saben ver por otros ojos que los de 
los franceses, y ¡ claro I para ellos E s -
paña es un montón de podredumbre, 
un cadáver descompuesto, algo Infec-
to repugnante. ¡Ah! Otra cosa no te-
nemos que agradecerle al vecino; pe-
ro elogios de esta clase, eso sí que 
nos los prodigan. ¿No sabíais que, se-
Pirineos?. . . Más de una vez lo tie-
nen dicho, o yo no entiendo una pala-
gún ellos, el Africa principiaba en los 
bra de gramática parda, o ellos nos 
están llamando "cafres" con mucha 
política. Esto no quita de que cuando 
se necesita pedirnos algún favor o 
congraciarse con nosotros se nos lla-
me "hermanos de raza", país hidalgo, 
nación heróica y otras lindezas por el 
estilo, que parecen Ironías en sus la-
bios. Pues así nos ha tratado siem-
pre nuestra buena amiga la Prensa 
vecina. 
SOLO S E S A B E Q V K E L P A R L A -
MENTO S I W - F E I X E K S E R E U N I -
RA E L 16 D E AGOSTO 
L O N D R E S , agosto 4. 
Continúa observándose gran reser-
va y extrema reticencia, respecto a 
las negociaciones irlandesas. E l úni-
co hecho fidedigno que resulta de un 
buen números de rumores más o me-
nos contradictorios es que el "Dalí 
Eiraenn" ha sido convocado para el 
16 de agosto, sin que se haya hecho 
la más mínima insinuación sobre si 
se reunirá para decidir el éxito o el 
fracaso de las negociaciones. 
Se supone que esta notificación da-
da de antemano con tan largo plazo, 
obedece a l deseo de dar el tiempo 
necesario para llenar laj formalida-
des de la liberación de '^s HdaübñM 
ep<,arcclados del Parlamonto irlan-
dés, a quienes se ha notificado tam-
bién acerca de la reunión del inisiun. 
L A SITUACION I R L A N D E S A 
L O N D R E S , agosto 4. 
' Y L a situación irlandesa entró en una 
j fase sensacional hoy, al saberse que 
i Eammon de Valera ha convocado al 
I Parlamento irlandés en pleno, para 
i tratar sobre las proposiciones de paz 
¡ del Gobierno inglés al pueblo irlan-
i dés. 
E n Dublín se dice que Ulster no 
ha contestado favorablemente a las 
indicaciones hechas por los Sinn 
Feiners. 
PASA A L A PAGINA U L T I M A 
I S O B R E L A PAZ E N I R L A N D A 
í L O N D R E S , Agosto 5 
Se ha convocado a otra sesión del 
¡Gabinete de Ulster para discutir so-
' bre las negociaciones de paz en I r -
landa. 
I Así se anunció hoy, aunque se 
E s cosa curiosa que los simpati-
zadores de los Bolshevlkl que,han 
realizado su viaje hasta Moscou, de 
distintos puntos del mundo, han di-
cho al partirse para allí, ya sea des-
do Inglaterra, California o del mismo 
capitolio de Washington, que a ellos 
les repugnaba el régimen del pro-
letariado establecido por Lenlne; y 
a la vuelta de Rusia, quitándose ya 
la careta, casi pintó el Inglés Welsh 
como tierra paradisiaca la Rusia del 
terrorismo y los asesinatos, Wash-
ington Vanderllpt nos habla de la 
austeridad de Lenine, su mujer - y 
su gato y1 casi, casi, nos pinta como 
modelo de ciudadanos al archl-ase-
Isino del Kremlin, y por último, el 
¡Senador Franco que todavía está 
en Riga de vuelta de Moscou y que 
no se había enterado ni siquiera de 
que hay hambre en Rusia, nos pinta 
a Lenlne como hombre sencillo y 
afable, como si esas cualidades que 
también las tienen las hienas cuando 
no están hambrientas, pudiesen dis-
'culpar los monstruosos crímenes que 
•han cometido los Jefes del Bolshe-
ivismo. 
Por mi parte, pienso que si la pro-
paganda de los extremistas cuando 
¡aconsejan el robo y el asesinato se 
l persigue por los Gobiernos, es Indu-
jdable que a Welsh, Vanderllp y 
iFrance se les debía castigar severa-
Imente por la propaganda criminal 
jque realizan a favor de la depreda-
ción y del asesinato, al elogiar a Le-
nlne y sus procedimientos. 
Ahora mismo está publicando cíni-
camente Washington Vanderlip, 
jaquel californlano, que por horrible 
contraste nació en Los Angeles, en 
'artículos que ven la luz en el New 
:York American, cómo aquella rui-
dosa concesión de miles de leguas 
•de tupidos bosques, y minas y pes-
:querías en Kamchatka que valían 3 
mil millones de pesos, que le otor-
gara Lenine después de sendas con-
sultas con el Consejo Económico de 
•Soviet, no fué más que un lazo que 
se tendió a Inglaterra o mejor di-
cho una carnada para ver si, que-
riendo emular las relaciones de ese 
yanqui con Moscou, llegaba a reanu-
dar los lazos comerciales con la Ru-
sia Soviet. 
i De modo que aquel representante 
'de los grandes millonarios de San 
Francisco de California, que había 
ido a Moscou a obtener, con dinero 
'contante y sonante, fabulosas concé-
¡sienes, es un corredorclllo de tres al 
[ cuatro, sin un dóllar y que iba a 
¡buscar la comisión qne le ofreciera 
Lenlne para lanzar .el anzuelo que 
había de tragarse Inglaterra, esta-
bleciendo relaciones comerciales con 
el Soviet. 
Y a es signo de baja ralea ese en-
gaño que se tramó, pero deja Van-
derlip desmedrados a RInconete y 
Cortadillo, cuando, con descaro, 
cuenta sus proezas. 
Ahora 20 millones de rusos van 
a sentir los horrores del hambre, no 
por una sequía terrible, azote de la 
naturaleza, como la que segó la vida 
de millones de rusos en 1911, sino 
por una consecuencia lógica del ré-
gimen bolshevista. Paralizadas las 
grandes explotaciones agrícolas con 
maquinaria perfeccionada, por la fu-
ga de los capitalistas de Rusia, que-
dó el campesino ruso limitado a le- | 
vantar las cosechas con sus propias j 
manos; y cuando vió que el Bolshe-, 
vismo Imperialista (palabras que; 
debieran rechazarse) solo le dejaba 
A ULTIMA HORA 
L A S TROPAS E 8 P A S O L A S OCU-
PAN A L A R E S T I N G A . 
MADRID, Agosto 5. 
Una nota oficial publicada aquí 
hoy ddee que las tropas españolas 
han ocupado a L a Restinga, pobla-
ción situada en la costa frente a la 
bahía al de Melllla, rechazando al 
enemigo, que ha estado atacando a 
Sulekarach. 
Dice la nota que el enenügo sufrió 
pérdidas considerables, y que los es-
pañoTes tuvieron dos muertos y trein-
ta y cuatro heridos. 
Los prisioneros que han escapado 
de Zeluán dicen que ayer los defen-
sores de la plaza decidieron evacuar-
la, después de rendir las armas, pe-
ro que apesar de la rendición los re-
beldes dispararon contra los españo-
les. 
Entre los muertos en este comba-
te se halla el Capitán Garriso, que 
mandaba esa posición. 
R E I N A L A TRANQUILIDAD E N 
ESPAÑA. 
WASHINGTON, Agosto B, 
E l Ministro de Estado ha comuni-
cado al Embajador español' en esta 
capital que reina la más completa 
tranquilidad en toda España y que 
"la opinión pública está muy alen-
tada con motivo de haberse recupe-
rado el territorio que se había per-
dido en Marruecos." Agrega la co-
municación que el gobbierno español 
enviará todos los refuerzos que sean 
necesarios además de los que ya se 
han enviado. 
CHIRICOTAS 
;Ay mi Doña Rufa! 
¿No le suena esto a ópera bufa; 
a tango criollo; 
a escuela de chicos de poco meollo 
que todo lo saben y no saben na-
(da; j 
a una melopea tediosa, pesada, 
donde el patriotismo 
es la tapadera de un alto egoísmo 
para atrapar olla, 
chalet, automóvil, dinero y bam-
• '(bolla? 
Hace nueve meses, 
antes de iniciarse los grandes re-
(veses, 
cualquiera era un Fúcar 
de caña y azúcar; 
y hoy a nadie extraña 
oir de arrancados de azúcar y ca-
ña. 
¿Dónde los millones? 
¿Dónde -aquellas dulces, gratas 
(Ilusiones? 
¡Ay mi doña Rufa! 
¿No le suena esto a ópera bufa' 
C . 
una pequeña parte de los cereales re-
cogidos para su alimentación y el 
resto se lo requisaba, pagándoselo en 
billetes-rublos, sin valor, y con loa 
que no podía comprar ropa ni cal-
zado, no quiso sembrar más que lo 
necesario para vivir y aun eso lo en-
terraba en sacos en sitios abruptos 
para que no se lo llevasen los agen-
tes de Lenlne. Y es claro, los habitan-
tes de los pueblos y las ciudedes, 
se vieron todos privados de pan 
sea de trigp o de centeno y enloque-
cidos por el hambre, emigran hacia 
el oeste, es deir, a los puertos del 
Báltico o hacia Slberia que como es 
sabido, es el granero del trigo de tres 
meses, llamado así porque sembra-
do en la tierra deshelada desde prin-
cipios de Abril, madura el grano a 
principios de Julio. 
Y esos habitantes se cuentan por 
millones. 
Y antes de que el escritor Máximo 
Gorki se hublees dirigido a Herbert 
Hoover, no en su carácter de Secre-
tario de Comercio de los Estados Uni-
dos, sino de Presidente de la Aso-
ciación de Auxilios Americana, pi-
diéndole víveres para los hambrien-
tos, ya Trotzky había dicho "ata-
quemos a Europa para comer, para 
que nos dé por la fuerza lo que por 
su voluntad no entregaría;" y aña-
día: "Empecemos por Polonia que 
recibe víveres de Europa y que tan-
tas veces ha violado el reciente Tra-
tado de Riga que firmó con nuestro 
Joffe." 
Se encuentran ahora Lenine y 
Trotzky en el período latente, en 
que la fuerza no ha estallado, en que 
el pueblo ruso tiene tenso el arco, 
pero la flecha, es decir la violencia, 
no ha partido. 
Decía el Príncipe Kropotkin, pre-
cursor de las teorías proletarias y 
desqulcladoras de Tolstoi y Lenine. 
en su obra " L a conquista del Pan," 
que el hambre es esencial a toda re-
volución y hay que recibirla con los 
brazos abiertos porque obliga a los 
hambrientos a unirse a los revolu-
cionarios. 
Cuando los trabajadores franceses 
gritaban en 1793: "Los Girondinos 
nos matan de hambre," pronto se 
guillotinó a los girondinos. Después 
vino el "Terror blanco," como aho-
ra hay los "Blancos" en Rusia y se 
ajustició a los rojos. 
Y lo mismo pasó en Francia en 
la Revolución del año 1848; los tra-
bajadores consintieron casi en no 
comer para que triunfase la revolu-
ción y al ver que era Inútil, hicieron 
correr la sangre. 
L a Comuna de 1871 fué derrota-
da porque no recogió los suficien-
tes prosélitos por no poderles dar 
de comer; y cuando abrieron las co-
cinas de la Comuna ya era tarde v 
sucumbió la revolución a manos dé 
las tropas de Versalles. 
Y así decía el Príncipe Kropotkin 
que ha Ido a morir a Rusia reciente-
mente después de haberse pasado 
medio siglo escapado, env Suiza 
"Pan, pan, eso es lo que necesita 
la Revolución. E s preciso que desde 
el primer día hasta el último, no fal-
te el pan, que las mujeres no tengan 
(Pasa a la página CINCO) 
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B A T U R R I L L O 
Justamente adolorido como todo 
buen español, un señor que firma 
"Magar," rae alude más de una vez 
en las columnas del "Diario Espa-
ñol," con motivo de los muy sensi-
bles acontecimientos de Marruecos. 
Errado tal vez mi criterio en este 
punto, pero desde luego sincero y 
en,noble amor a España inspirado, 
hace muchos años que lo expuse y 
sustenté en esta Sección, si no com-
partiéndolo nuestro inolvidable don 
Nicolás, por lo menos respetándolo, 
puesto que jamás me hizo indicación 
alguna en contrario. Entonces no ha-
bía ocurrido el Tratado de Algeciras 
ni se habían producido ciertas nego-
ciaciones internacionales asignando 
a España mayor responsabilidad en 
la conquista y civilización de las hor-
das rifeñas. 
Hoy, tal vez por efecto de esos he-
chos, la Dirección del DIARIO man-
tiene un criterio contrario al mío;, 
así lo ha hecho constar al pie de mi 
"Baturrillo" del 30; pero noblemen-
te también declaró respetar mis apre-
ciaciones. Y ya mi actitud no ha po-
dido ser otra que la de un prudente 
silencio y un lealísimo deseo de que 
sobrenaden el honor de España y la 
causa de la civilización de entre los 
charcos de sangre que forma la me-
tralla en las chumberas marroquíes. 
Por eso no discuto con "Magar" ni 
con nadie acerca de la conveniencia 
de terminar o proseguir la guerra. 
Nada menos que un hondo respeto 
debo a la Dirección y a Gil del Real, 
mi amigo y compañero. 
Conste, empero, que mis aprecia-
ciones, de entonces y de ahora, no 
perseguían sino el ideal de un largo 
período de paz para la Nación-madre, 
pún no repuesta de sus graves heri-
das de todo género sufridas en el 
tlerrumbe de su imperio colonial; 
creí necesario para ella un período 
de reposo y reconstrucción, de con-
fianza y trabajo, tras las cuales con-
fianza y reconstrucción vendría la 
solidez de su riqueza,y su cultura, 
Y aunque hubiera transigido con 
un esfuerzo gigante, un aplastamien-
to rápido y total de los enemigos ri-
feños, un epílogo definitivo del lar-
go sangriento proceso, me dolía y 
duele la sangría constante, el ince-
sante morir de jóvenes peninsulares 
y el gasto incesante de millones que 
suponen es-as operaciones incomple-
tas y por tandas. 
párate. Los ricos pagarán lo mismo 
dos duros que dos y medio por un 
frasco de fosfagón; los Infelices no 
podrán comprar y tomar una docena 
de pomos de aceite de bacalao si 
cuando el trabajo escasea, los jorna-
les bajan y la miseria crece, enca-
¡xece el producto porque Villalón ex-
| pidió cheques y los pagó Iribarren y 
¡ el Congreso autorizó derroches y Me-
nocal consintió enormidades. 
| Bueno que se recargaran las me-
dicinas de patente extranjeras si en 
, Cuba se produjeran idénticas; bue-
no que se favoreciera al laboratorio 
l químico nacional, si este existiera, 
i si las materias primas estuvieran a 
• su fácil alcance y si en la prepara-
| ción tuviéramos maestros; pero con-
, denar a los pacientes a no curarse 
si no pueden adquirir esos productos 
es un error. 
Automóviles, sedas, joyas, jugue-
i tes, perfumes, todo lo que es lujo y 
i es innecesario, sufra el recargo; pe-
I ro alimentos y buenas medicinas sean 
protegidas por el gobierno; tan de 
primera necesidad es un recontsitu-
| yente o un depurativo, como el pan 
y la manteca. 
Juiciosa observación la de " E l Co-
mento," estudiando los nuevos im-
puestos proyectados para mejorar las 
condiciones del Erario, al referirse 
al timbre para las medicinas de pa-
tente. L a escala señalada para los 
sellos no responde a la equidad; co-
mo el colega indica, una cajita de 
magnesia de Erba que cuesta cinco 
centavos llevará un sello de cinco: 
el Estado duplica, pues, el costo de 
un preparado de constante uso en 
enfermedades de niños. Y recargan-
do el precio de otras drogas buenas, 
eficaces, que nuestra embrionaria 
Farmacia no produce, se perjudica 
al pueblo y no se contribuye a la 
salubridad pública. 
Hay patentes como por ejemplo 
la emulsión de Scott. los Hipofosfl-
tos de Felows. los gránulgís de estric-
nina de Houdé, el Pimol Busto, etc., 
etc., realmente curativos, bien dosi-
ficados, puros y de resultados mag-
níficos, cuya venta libre, cuyo abara-
tamiento, debía ser impulsado por el 
gobierno en bien de los enfermos. 
Dificultar su adquisición es un dis-
De Guane me escribe un lector 
ocultando su nombre, según ea cos-
tumbre general en este país donde, 
hasta cuando nos elogian, se em-
plea el anónimo. 
Dice que los comerciantes de aquel 
distrito presentaron los balances se-
mestrales que determina el Regla-
mento para el cobro del impuesto 
del 4 por ciento. Que probablemen-
te algunos de esos documentos no 
estarían bien hechos: mal pueden 
pequeños detallistas, venduteros y 
gente medio analfabeta, redactar ba-
lances comerciales, ellos que habi-
tualmonte consignan con mala letra, 
en libretas ordinarias, los fiados de 
sus tenduchos. Que entre los comer-
ciantes de Guane los hay inteligen-
tes, algunos muy cultos, capaces de 
llevar su contabilidad como Dios 
manda. Y que, sin embargo, la Co-
misión encargada de examinarlos y 
recibirlos no encontró bien ninguno, 
obligando por tanto a los contribu-
yentes a dar un viaje y otro a la 
ciudad donde han de rendir dichos 
balances. 
L a perspectiva de estos viajes, 
con su costo de transporte y hospe-
daje y el abandono de sus casas y 
negocios, puso en alarma a los gua-
neros y. . . todo en esta vida se arre-
gla, y todo bajo nuestros gobiernos 
se pone en marcha o se paraliza y 
quebranta según haya o no inteli-
gencia entre los de arriba y los de 
abajo, entre los que pagan y los que 
cobran. 
E n fin, que esto que me cuentan 
no es sino la millonésima parte de 
I lo que ha de ocurrir con ese impues-
' to oneroso. Irritante, que el gobierno 
se obstinó en no sustituir por cual-
quier otro medio más efectivo de co-
branza. 
Vendrán los inspectores, las de-
nuncias, las multas, los vejámenes y 
entre la Administración y el contri-
buyente se situará la legión de ex-
pertos y de fiscalizadores, llegando 
al Tesero la décima parte de lo que 
salga de los cajones de bodegas, 
vendutas y fonduchos. 
Para cada una vez que nuestros 
legistas dan en el clavo, cien veces 
descargan los golpes sobre"la herra-
dura. 
J . N. ARAMBURU. 
Anlo el importante problema imlus-
ti ial tabacalero.—VA reajusto en ge-
neral so ha realizado quedando afec-
tados en el estado <lo Florida, cerca 
de 120,000 obreros 
Dos meses van ya vencidos en que 
gradualmente se venía - acentuando 
entre el elemento obrero que de la 
industria del tabaco vive, cierta co-
rriente de opinión refractaria a ce-
der a un reajuste que se veía venir, 
en la incesante evolución de la exis-
tncia, imponiéndose en las demás fa-
ses y actividades de la vida del país. 
L a rebaja del jornal es el pavoro-
so fantasma, que detallando paula-
tinamente sus perfiles en el ambien-
te infiltró el descontento en el seno 
de estos núcleos obreros, troquela-
da su idiosincracia en el hábito de 
ganar buenos jornales desde princi-
pios de la guerra europea; si bien 
no al mismo nivel que otros compa-
ñeros aunque de la misma industria, 
pertenecientes a otros ramos y co-
mo trabajadores de otras artes u 
oficios. Haciendo méritos a la justi-
cia; al ascender en estos últimos seis 
años, el obrero, por la escala de alza, 
en los jornales, el de la industria 
del tabaco fué el menos beneficiado 
en relación a los demás y al plano 
del costo de la subsistencia. . . 
En estos últimos tiempos, las fir-
mas industriales del Sur de Florida, 
en donde arraiga con mayor vitali-
dad la actividad fabril sintiendo en 
el proceso de sus intereses también 
la intensa conmoción secuela de la 
tremenda crisis económica que afee 
ta al mundo entero, al igual que 
otros industriales, se dispusieron a 
conjurar la catástrofe que les ame-
nazaba, catástrofe reflejada bien a 
las claras en la situación imperante 
en centros productores tan importan-
tes como Tampa, Key West, Jackson-
ville, Ocala, etc., etc., que ofrece de-
plorable impresión por el decaimien 
teo que ^experimentan. 
Tres importantes factores con-
curren al sostenimiento de esta de-
presión mercantil, a saber: la eleva-
ción de los derechos de entrada aquí, 
al tabaco en rama cubano, los gra-
vámenes que han sufrido los impues 
tos interiores sobre todos los taba-
cos, elaborados, la carestía de la ra-
ma cubana, en Cuba, y la elevación 
de los jornales en todos los aspectos 
comprendidos dentro de la indus-
tria. 
E l tabaco habano, por su jlarte, 
tiene que resistir la T R E M E N D A 
C O M P E T E N C I A con los productos 
similares importados de Puerto R i -
co, Filipinas y Hawail, sobre los 
que impera el control americano 
con todas sus prerrogativas, y en don 
de se fabrican millones de tabacos, 
que, con la rama traída por los 
trusts, entra aquí con las franqui-
cias aduaneras resulta más barato 
que ningún otro tabaco elaborado y 
en rama vendidos a muy. bajo pre-
cio; sobre todo, el producto elabo-
E S T I L O S M U Y F I N O S A 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Hemos hecho una verdadera reba-
ja en todas las existencias, sobre to-
do en los 
E S T I L O S D E V E R A N O 
hechos especialmente p¿ra la pele-
tería 
" E L P A R A I S O " 
A v e n i d a de I t a l i a y Z e n e a ( G a l i a n o y N e p t u n o ) 
Anuncios T R U J L L L O MARIN C 6764 alt 2t 3 
E s t e E s 
M i D e s a y u n o . 
C a c a o y A v e n a d e K o h i e r 
M A R C A " L U X " 
Su digestión ts fácil aun por el estómago más delicado. 
.INSTRUCCIONES. 
Se toma un cuadradito (ta caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
l A V O I N E ACAO 
E s alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S L O V E N D E N 
rado; ya que no por su calidad, por 
su tamaño y hechura; en cantidades 
enormes invaden los mercados del 
país brindando al marchante, que 
ajusta el paladar a su presupuesto 
semanal satisfactoria economía. E s -
tos marchantes, en su gran mayoría, 
pertenecen al inmenso número de 
ios obreros y empleados de categoría 
varia que han sido ya afectados tara 
bién en sus intereses por el "cilindro' 
del reajuste nacional. 
Cara la habilitación para su pre-
sentación con ventaja en los mer-
cados, por los cielos la materia pri-
ma para la elaboración, altos los de-
rechos de entrada aquí y manteni-
dos en su último nivel los precios de 
elaboración; se obtiene de todo ello, 
como consecuencia, la casi imposi-
bilidad de vender el producto por en-
frentarse con otra mercancía en el 
mismo mercado, sino igual parecida: 
que el fumador puede adquirir a 
mucho más bajo precio que la an-
j terior. L a crisis económica hace que 
' el dinero huya a esconderse en las 
1 arcas, ante el temor de yiaufragar 
en el proceloso océano de la misma 
crisis, ante la cual, para no perder, 
el vendedor no almacena, sino toma 
solamente para cubrir el gasto, pues 
lo que hoy vale 10, no sabe si ma-
ñana valdrá 12, o 5. . . . 
MADERAS, VIGAS, BARROS, P U N T I L L A S Y T E J A 
" T E R N O L I T PLANÍOL" 
Dé su orden por los teléfono» 1-1861, 1-3596 
P i a o i o l y A l e m a n y , S . e n C . L u y a o ó 1 5 4 
C 6806 alt 14t 5 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s de V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra para Bodega a $14 
Escaparate . . . . a $25 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a U 6 f e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
? m u u 
c o n l a s E S E N C I A S A g o a d e C o l o n i a 
= d d D r . J O H N S O N » m á s f i o » : : z : : 
E i p S I T i P i l i E l i m T E l FAflDElL 
Be Tentii D I O S O E I U JOBISOH, Oblsi» 31, e sqnlH a I g i i i r . 
r G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajil la sin visitar 
esta casa. 
V e a a cont inuac ión algunos de 
nuestros precios: 
Vajil las, con 100 piezas, 
$31 .04 . 
Vajillas, con 137 piezas, $54 . 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
T a m b i é n liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
" L A T I N A J A " 
j , G A L I A N O 4 3 , entre Virtudes y Concordia 
E l Gobierno no bajará los im-
puestos, la rama no reducirá su cos-
to^ ¿Por donde cortar, p u e s ? . . . . 
¿En donde hincar el acicate de la 
e c o n o m í a ? . . . Para poder vender 
barato, hay que producir barato, 
(precepto irrefutable de economía 
social) Pues, al reajuste, producien-
do a bajo precio para vender tam-
bién a bajo prcio. 
¿El costo de la vida compensa es-
te decrecimiento de los jornales? 
A ésto se puede contestar, que del 
precio de los víveres que aquí se ven-
den, siendo tan baja, aun se pueden 
adquirir efectos a más bajo precio 
de los que aparecen en la lista publi-
cada por el D I A R I O , enviada a la So* 
cretaría de Estado por el culto caa-
ciller del Consulado de Key West, se-
ñor Raúl Alpizar. Yo he tenido opor-
tunidad de comprobar este extremo, 
no pudiendo asegurar, en cambio, 
que todos los detallistas de Key 
West realicen las mismas operacio-
nes de venta. L a ropa también ha ba-
jado un promedio de un 31 a un 33 
por 100 aunque no los alquileres de 
casa. 
Al fin, apareció el reajuste en la 
segunda semana del mes de julio, 
cuando el pueblo obrero de Key 
West, y sobre todo, el latino que es 
en su mayoría el que de la Industria 
vive; sufría apremiantes necesida-
des. H A B I A Y A B A S T A N T E HAM-
B R E . Estado éste de miseria del que 
hube de hablar en una carta infor-
mativa, por. que la industria estaba 
casi paralizada. 
E l reajuste aparecía con una re-
baja en los jornales de los tabaque-
ros de un 2 5 por 100 en l íneas gefne-
rales, propuesta por la Unión de F a -
bricantes de Key West. Los afecta-
dos protestaron, y los fabricantes, 
sabiéndolo, produjeron el cierre has-
ta que sus operarios decidieran. E n 
tanto el hambre cada día ganaba 
más víctimas, teniendo los protestan-
tes obreros, muchos de ellos, que 
buscar el real en donde podían en-
contrarlo, si es que lo encontraban. 
He conocido casos verdaderamente 
desesperantes, que han impelido a 
los que los sufrían a cometer la-
mentables disparates.. . . 
Una semana más de hambre aca-
baba de terminar, cuando los fabri-
cantes de Ta«ipa hicieron lo propio 
que los de Key West. Pero, allí, de 
16 mil obreros que emplea la indus-
tria, apenas si había trabajando, y 
en muy mal estado, unos nueve 
mil, los cuales, después de discutir 
un par de días las condiciones del 
reajuste impuestas, más por las cir-
cunstancias que por los fabricantes... 
aceptáronlo todo, y continuaron en 
sus ocupaciones, como en los demás 
pueblos. 
E n Tampa, por la psicología varia 
de la masa obrera, amalgama araa-
sacotada con entidades heterogéneas 
que allí han convergido de todas par-
tes del planeta, el compuesto social, 
por la misma disparidad racial, es 
poliforme y difícil de moldear den-
tro de un concepto de lógica doctri-
na. De ello ha resultado, que las fron 
teras pasionales hanse erguido más 
entre los grupos, fomentadas las ren-
cillas malsanas que han arraigado 
más desde la pérdida reciente de la 
huelga de diez meses; que rindien-
do pleitesía a la verdad, más que lu-
cha por dignos ideales fué ardiente 
batalla divisoria entre organizacio-
nes obreras, presidida por el funes-
to egoísmo de c l a s e . . . E l pueblo 
obrero de Tampa es un buen pueblo, 
pero toda esa bondad queda destrui-
da con la acción corrosiva de las r i -
validades gremiales. Eso es lo que hi-
zo rendirles tan prontamente, en co-
laboración con la miseria que allí 
campea. De todos modos se hubieran 
tenido que rendir a las indicaciones 
de los fabricantes, so pena de morir-
se de necesidad, pero, al menos, algo 
más hubieran podido alcanzar. 
Terminados aquellos movimientos 
locales, aunque encadenados entre sí 
por conveniencias mercantiles ha se-
guido sin solucionarse la contro-
versia local, exponiendo los fabrican 
tes de Key West, que se sujetan a 
las resoluciones tomadas en el mis-
mo caso por sus compañeros de Tam-
pa. Así lo han hecho saber a sus 
obreros. Estos celebraron ayer una 
grande asamblea en el teatro Mon-
roe, acabando por acordar celebrar 
hoy un referendum para decidir si al 
fin aceptaban o no las condiciones im 
puestas por los fabricantes. 
E n el referendum de mención, los 
protestantes expusieron su deseo de 
ir a trabajar, ¡después de algunas 
semanas de hambre! 
Hay que fabricar tabacos baratos 
para poder vender barato' Este rea-
juste, afecta a más de 26 mil taba-
queros en un promedio en sus jor-
nales de un 8, a un 26 por 100 y no 
por que el trabajo se reanude, es 
opinión generalizada, que no traerá 
un cambio radical y rápido de la si-
tuación, por que ésta es una rueda 
que forma parte de la maquinaria 
general, y no puede efectuar sus mo-
vimientos rotativos con más veloci-
dad que las otras. 
Octavio J . M O X T E R E Y . 
Agosto lo. de 19 21. 
H O N O R E S A D O S H U E S P E -
D E S S I R I O S 
E l profesor Estofano y el editor Me 
Karzol hablan en un banquete. 
(TRADUCIDO D E L " L A W R E N C E 
T E L E G R A M ) 
(Por E . Oliveros) 
E l ilustre profesor Habid Estefa-
| no, un prominente lingüista de Mon-
' te Líbano, Siria, así como de la Uni-
i versidad de la Habana, Cuba; y 
! Naoum Me Karzel, propietario y pu-
i blicista de el "Al Hoda," el recono-
I cido periódico oficial sirio en Amé-
| rica, fueron los huéspedes de honor 
de la Sociedad "Progreso del Monte 
I Líbano," de esta Ciudad, a una re-
cepción ayer por la tarde, en la que 
trataron de la organización de un 
Club Nacional Sirio. Prácticamente 
la Colonia Siria en su totalidad, esta-
ba allí, pagando su tributo a su más 
grande y ferviente educador, Habid 
Estefano. 
E s un profesor de Filosofía y Teo-
logía, y se ha ganado el grado de 
L . L . D. D. Su vida toda ha sido prác-
ticamente empleada en educar y 
aprender, y ahora, en el tiempo pre-
sente, el puede escribir, leer y hablar 
las diez siguientes lenguas: Arabe, 
Francés, Español. Italiano, Alemán, 
Griego, Latín, Sirio, Hebreo e In-
glés. 
Además de los directores de la or-
ganización se encontraban en la me-
sa los señores siguientes: el Alcal-
de William P. White, el Concejal Pe-
ter Carr y el Secretario Industrial de 
la Y . M. C. A., G. Edgard Folk. 
Un espléndido menú fué servido 
a los honorables caballeros a las tres 
de la tarde. Durante su estancia en 
esta ciudad, serán los huéspedes de 
Najeb J . Hassroune, corresponsal lo-
cal dal periódico "Al Hoda," y tam-
bién de Josepr Abeernadour. 
A continuación del banquete el 
señor Estefano, fué aclamado para 
que hiciera un brindis y así satisfa-
cer a todos, que tantas ganas tenían 
de escuchar su palabra elocuente y 
cálida. Y para ser un hombre que no 
ha tenido de oportunidad apenas un 
mes, para aprender el Idioma inglés, 
respondió acertadamente a la peti-
ción. 
E l profesor Estefano, primero dló 
las gracias a sus paisanos por la re-
cepción que a él le dispensaban, agre-
gando que él había viajado mucho, 
pero que en ningún lugar había re-
cibido una recepción semejante a es-
ta. E l dijo que sus paisanos vinieron 
aquí buscando nueva vida. L a civi-
l ización—dijo—nació en los Valles 
de la Mesopotamia, pero bajo la opre-
sión de los Turcos se ha deteriora-
do. E n conclusión, dijo que cuando 
él conociera bastante inglés. Inten-
taría volver a Lawrence y expresar 
los sentimientos de su país nativo de 
una manera más completa y elocuen-
te. 
Declaró que "como la civilización 
en el cercano Oriente ha sufrido 
una merma o baja, era el deber de 
ustedes, mis paisanos, hacer todo lo 
que esté a vuestro alcance para re-
vivificar vuestra renacida nación, a 
su primer lugar entre las naciones 
del Mundo. 
Después el Alcalde White, usó de 
la palabra, para expresar su pensa-
miento. Dló las gracias al Comité 
organizador por haberlo invitado, y 
dijo que él siempre tenía una fervo-
rosa llama en su corazón para el 
pueblo Sirio, porque él creció entre 
ellos. 
Congratuló a Mr. Me Karzel por el 
¡avance estupendo hecho por el pue-
blo Sirio, e hizo un énfasis sobre la 
Colonia Siria de esta ciudad, honrán-
dolos de ser gente pacífica y obedien-
te a las Leyes. Dijo "me siento or-
gulloso de haberme sentado al lado 
del "coloso del cerebro", que en 
treinta días ha dominado el Idioma 
inglés ." 
E l Alcalde White dirigiéndose al 
editor Me Karzel, dijo que era el 
cerebro privilegiado entre los perio-
distas Sirios; el Arthur Brisbane 
del pueblo Sirio. 
E l Mayor White terminó diciendo 
que se sentía orgulloso de sus visi-
tantes, y apreciaba la posición que 
sostenía el profesor Estefano entre 
el pueblo Sirio. "Mi único deseo se-
ría ser tan buen "hablador" como 
el profesor Estefano, sin embargo, es 
un momento de orgullo estar con él 
como nuestro huésped." 
E l editor Me Karzer*concluyó los 
brincKs diciendo que este país era 
la tierra de las oportunidades y que 
los Sirios estaban haciendo buen uso 
de estas oportunidades. Los Sirios 
son fieles a su país adoptivo y dló 
una nota de alto patriotismo, cuando 
dijo: "aquel que no es fiel a su ma-
dre patria, en los crueles momentos 
de necesidad, no puede tampoco 
fiel a su país de adopción." 
Después de este acto los concu-
rrentes se dirigieron en manifesta-
ción al Club Sirio que mantuvo sus 
puertas abiertas todo el día, como si 
dijéramos, con los brazos abiertos 
esperando dar el abrazo fraternal de 
bienvenida a todos los que con ellos 
S U I C I D I O 
E n el cuarto de baño de la casa 
número 82 de la calle de San Igna-
cio, puso fin a sus días en la no-
che de ayer, ahorcárulose, Guillermo 
Mazariego Irapete, de 28 años de 
edad. E l suicida, antes de llevar a 
cabT) sus propósitos, escribió tres car-
tas, que dejó sobre su cama, en una 
de las cuales decía que se mataba 
porque estaba hastiado de los place-
res de la vida. 
E l doctor Boada, de guardia en el 
primer centro dé socorros, reconoció 
el cadáver, apreciándole un surco al-
rededor del cuello. 
E l sargento Graña, de la segunda 
estación, se constituyó en el lugar 
del hecho levantando acta y remi-
tiendo el cadáver al Necrocomio. 
ANO L X X X I X 
comulgasen. A la cabeza de la m» 
j nifestación iba el soldado del Monte 
I Líbano, Alie Darwin, que sirvió en 
la Brigada Monte Líbano de la ar-
mada francesa, que portaba la ban! 
dera de la nación de este nombre' 
así como también el soldado amerl' 
cano Thomas ¿hibley que sirvió en 
Europa con el Ejército Americano 
E n el Club Sirio, el pueblo fué ob-
sequiado con un real y verdadero 
discurso por el profesor Estefano 
E l tema elegido por este, fué "Li l 
bertad." 
Habló durante más de una hora 
sobre Libertad Social, Religiosa y 
Filosófica. A la terminación de su 
' discurso, fué justa y sinceramente 
, premiado con un trueno prolongado 
de aplausos, como la más alta mar-
. ca de estimación por la cual es soste-
1 nido por sus distinguidos y laborio-
sos conterráneos. 
¡ Lawrence. julio 18 de 1921. 
N. de la R . — E n modo alguno nos 
sorprende esta información, que muy 
gustosamente reproducimos para PQ-
, laz de los amigos y compatriotas del 
doctor Mabib Stéfano', nuestro ilus-
tre amigo. 
E L H O M E N A J E A L C O M Á f í 
D A N T E B A R R E R A S 
E N SESION P E R M A N E N T E 
L a comisión del homenaje al co-
mandante Alberto Barreras se ha 
¡constituido en sesión permanente pa-
ra últimar todos los ¡¡reparativos del 
grandioso acto político que mañana 
tendrá realización en los Jardines de 
L a Tropical. 
Con el general Campos Marquetti 
a la cabeza, los comisionados están 
trabajando sin tregu.i. ni descanso 
para que todos los que desean asis-
tir al banquete encuentren el mayor 
número de facilidades. 
L A MESA P R E S I D E N C I A L 
E n la mesa presidencial ocuparán 
asientos los primates dol liberalismo 
los Representantes, Senadores, Con-
sjeros Provinciales y Alcaldes Mu-
nicipales. 
L a organización de las mesas está 
esbozada por Términos Municipales 
para que, de esta manera, cada pue-
blo destaque su representación.-
L a Comisión se encargará de ador-
nar toda la explanada en donde se 
colocarán las mesas., pues los locales 
de " E l Mamoncillo" y " E l Ensueño" 
resultan insuficientes para contener 
el numeroso público que asistirá al 
banquete. 
L A P R E N S A H A B A N E R A 
L a representación de la prensa tie-
ne su mesa especial, de la cual se 
encargarán los señores Pablo Figue-
redo, Venancio Milián, José Ramón 
Egues y RamNn L . Oliveros, 
HORA D E L A L M U E R Z O 
E l banquete comenzará a las do-
ce del día, razón por la cual los co-
mensales deberán estar en los Jar-
dines de " L a Tropical" a las once 
y media de la mañana. 
L A A S A M B L E A DEMOCRATICA 
L a Asamblea Municipal del Parti-
do • emócra ta Nacionalista de la Ha-
bana, presidida por el doctor José 
R. Chiner, estuvo ayer a saludar al 
comandante Barreras, dándole cuen-
ta, al propio tiempo, de los acuer-
dos adoptados en relación con el ho-
menaje que se le prepara. 
Este organismo polltic oasistlrá 
en pleno al banquete, habiendo tô  
mado, al efecto, sus correspondien-
tes cubiertos. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bomaza nflmo 
ro 8, que tiene vordaderaí nrecioalda 
des en Joyería fina. Iquida muy ba 
ratae todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bemaza número 6, Al lade de la 
Botica, Teléfono A-6363. 
Casa Especial p a n 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Ramos , Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r r o a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
. M A R I A N A O 
L A VANGUARDIA D E SAN ISIDRO 
Se dió cuenta a la Comisión de 
la siguiente carta del Presidente de 
la Vanguardia Liberal del barrio de 
San Isidro: 
Habana, agosto 3 de 1921. 
Sr. General Generoso Campos Mar-
quetti, Presidente de la Comisión Or-
ganizadora del homenaje al coman-
dante Alberto Barreras. 
Distinguido general: 
Compláceme de manera extraordi-
naria, el acuerdo tomado por la Co-
misión de su digna presidencia de 
constituirse en Comisión Gestora de 
la unificación de los liberales en la 
provincia de la Habana. 
Considero que una campaña en es-
te sentido, es muy necesaria en es-
tos momentos en que la muerte del 
General Gómez ha sembrado algo 
de Indecisión aun entre los directo-
res del Partido. 
Este movimiento es tanto más ne-
cesario cuanto que de su realiza-
ción depende la vida de nuestra co-
lectividad política y sus probabilida-
des de triunfo, triunfo que es más 
necesario que al Partido Liberal, al 
país en general. 
Consecuente, pues, con la impre-
sión que en mí ha producido el cono-
cimiento de esa Iniciativa de uste-
des me permito rogarle acepte mi 
devoción a la causa y me cuente en-
tre los soldados del Ejército unifl-
cador. 
Esperando 'sea aceptada mi res-
j puesta, me ofrezco de usted muy 
atento amigo y s. s.— (f) Luis Pe-
nalver, Presidente de la Vanguardia 
Liberal de San Isidro. 
L A S S O C I E D A D E S R E G I O N A L E S 
Debido a las grandes simpatías 
¡que tiene el comandante Barreras 
entre las sociedades regionales do-
micihadas en esta capital, todas, sin 
.excepción de ninguna, han designa-
do sus comisiones para que las re-
presenten en el acto del banquete. 
Las Itimas comunicaciones llega-
das a la Comisión son de estas so-
ciedades: 
Centro Castellano, Resignando a 
los señores Daniel Pellón, Santos 
Moretón Fernández, Emilio Cuenllas 
¿ 5 2 « Arturo Deprit y doctor Jo-
sé M. Vidaña, para que ostenten su 
representación en el homenaje. 
E n el mismo sentido han procedi-
do el Centro Asturiano, el de De-
pendientes y la Asociación Canaria. 
E L DIA D E LIQUI»ACION 
bjSta- tarde todos los que tengan 
en su poder talonarios lo rendirán 
cuentas a la Comisión. 
Hasta ahora se sabe que todos 
los cubiertos están vendidos, estan-
do en poder del Tesorero de la Co-
misión, señor Antonio Ruiz, el im-
porte de casi todos los que se han 
colocado en la Habana. 
Los comisionados del interior de 
la provincia, están citados para es-
¡ta tarde. 
¡ M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A.643tf. 
Apartado número 790. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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L A B I B L I O T E C A D E L E S C O R I A L 
Decía el P. Sigüenza al tratar de 
esta misma librería que "lo princi-
pal es libros, amigos y compañeros 
perpétuos casi desde la cuna." Y el 
monarca fundador de este Monaste-
rio, tan acusado de gran número de 
tachas, parece que pensó del mis-
mo modo. Porque todos los libros 
que pudo haber en esta Biblioteca 
los metió; y tras de meter los su-
yos dióse a pedir los ajenos, y cuan-
tas joyas topaba en las casas de sus 
grandes, para esta Biblioteca las lo-
graba. Y por si ello fuera poco, man-
dó que le trajeran lo mejor en esta 
cuestión de libros, de todo lo que se 
hallase en Italia y Alemania, y don-
de quiera que existiera imprenta y 
hubiese iluminadores. . . 
Y aquí vino a parar la librería de 
D. Diego de Mendoza, y la de Anto-
nio Agustín, y la de Pedro Ponce de 
León. Y aquí se amontonaron Bi-
blias góticas, códices maravillosos, 
manuscritos arábigos famosos.. . 
Hay una sala magnífica, cuajada de 
pinturas admirables de Bartolomé 
Carducci y de Peregrín Tibaldi, y cu-
ya estantería prodigiosa se hizo por 
traza de Herrera; y una sala de lec-
tura, por donde pasan sin interrup-
ción los mayores prestigios del es-
tudio; y una sala en que existe mul-
titud de manuscritos de m é r i t o . . . 
j—La riqueza de libros de esta casa 
es verdaderamente inapreciable, y 
sólo la exposición que tienen en la 
sala principal los Agustinos, es un te-
soro asombroso. 
—Dudo—afirmaba D. Rufino Blan 
co, ilustre Director de " E l Universo" 
I—de que exista en ninguna otra Bi-
blioteca una tan abundante colec-
ción de códices miniados de los si-
glos X V y X V I . . . 
E l primer Bibliotecario de este Mo-
nasterio es el P. Guillermo Antolín, 
que ingresó recientemente en la Real 
Academia de la Historia. E l ha for-
mado el catálogo de los códices la-
tinos que posee el Escorial, en cua-
tro tomos enormes, repletos de noti-
cias sorprendentes. Trabajador y 
formidable, este humilde y admira-
ble religioso! . . .—Trabajador formi-
dable el P. Manuel Miquélez, que le 
sigue!. . . 
— Y o he preferido la historia pa-
ra todos mis irabajos—me dice el 
P. Miquélez,—porque me agrada mu-
cho la labor de aquilatar los puntos 
obscuros. . . 
Mas para esta labor de aquilatar, 
qué paciencia la que hace falta, que 
tenacidad y qué p r e p a r a c i ó n ! . . . 
Temperamento resuelto , de lucha-
dor, de vencedor, de héroe, este del 
P. Miquélez en la batalla por el bien 
y la verdad verdad se formó, se tem-
pló, se agigantó. Y en busca de ar-
mas seguras, acudió a los venajes 
mas copioso y a los archivos más lle-
nos. Ezaminó los de América; co-
¡ ¡ M O J E S E Y R E M O J E S E , P E R O S E Q U E S E B I E N ! ! 
T O A L L A S B L A N C A S D E F E L P A , I N G L E S A S 
rrió los de la Península; fué reco-
giendo de todos las palabras verda-i 
deras y sinceras de la historia. . . — 
¿No se ha dicho con razón que la his-
toria es solamente el documento?... 
—Pues frente a la ligereza, la igno-
rancia y el prejuicio, habló el P. ML- i 
quelez de este modo en los diver- ' 
sos puntos que estudió: 
—He aquí los documentos que he 
encontrado!. . . 
Y cuando pasó por Méjico y cono-
ció, los errores que corrían contra 
España, díjoles de este modo a los 
indígenas: 
—He aquí lo que hubo en el fon-
do de toda la labor antiespañola; y 
ved que estos documentos, en vues-
tros propios archivos los ha l l é ! . . . 
Y toda su obra es as í . . . 
Trabajador formidable el P. Zar-
co, bibliotecariotambién L a lista de 
sus obras es ya larga, más la mejor 
no ha aparecido aún: tendrá nume-
roso tomos y se publicará dentro de 
¡poco. Será la historia completa, per-
fecta, definitiva, de este maravilloso 
monasterio; de la parte que tuvie-
ron en su belleza y su gloria el sin 
número de artistas que desfilaron 
por él; de los errores que se cometie-
ron al hablar de él; de todo cuanto 
de él tenga interés, llama a la curio-
sidad y sea dato d eimportancia en 
los anales artíst icos. . . 
Y el P. Antólín me dice: 
—Hay en esta Biblioteca tantas 
obras que debieran meditarse! . . . 
Sólo de grandes autores agustinos o 
conocidos de pocos o desconocidos en 
absoluto, poseemos una r iqueza. . . 
Recorremos las vitrinas donde es-
tá la riqueza de los códices. Alrede-
dor de muchos de estos códices se 
puede tejer un cuento. He aquí el có-
dice de Albelda, que tanto dió que 
escribir; he aquí el de San Millán 
de la Cogolla, que es copia del an-
terior. . .—Este es el Códice áureo; 
contiene los Evangelios, prefacios de 
San Jerónimo, y cánones de Ensebio 
de Cesárea; está escrito todo él con 
letras de oro. Y fué escrito expresa-
mente para dos emperadores de Ale-
mania, Conrado I I y Enrique I I I . . . 
Las vitrinas están llenas de ver-
daderas joas de esta clase. E l Sr. 
Blanco las catalogó, y él sabe la ra-
zón con que las juzga las mas co-
piosas del mundo. Cuando yo las 
contemplaba, se me acercó el P. Zar-
co para darme esta noticia: 
—Dentro de poco llevaré a la 
imprenta una traducción del chi-
no. . . E n nuestra Biblioteca la en-
contraré . . . i — E l traducido es Con-
fucia, y el autor castellano que tra-
duce, es del siglo diez y seis, y es-
cribe nuestra lengua con primor. Es -
ta es la primera traducción que se hi-
zo del chino a un idioma europeo. . . 
Constantino C A B A L . 
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Vapor americano Munindles. Capitán 
< "hristof ferson. Procedente de Balllmo-
re y escalas. Consignado a Munson tí. 
(DE BALTIMORE) 
V I V E R E S : 
Benjamín Fernández: 350 sacos fo-
rraje. 
A. Mon Hno.: 350 id. id. 
K. Ervitl: 350 id. id. 
R. Palacios Co.: 350 id. id. 
Bois y Co.: 350 id. Id. 
T. lízquerro: 400 id. harina. 
Conzález y Suárez: 200 id. id. 
Piñán y Co.: 500 id. id. 
J . PCrez Co.: 350 barriles papas. 
«¡albán Lobo y Co.: 415 sacos sal. 
Q. Hing C : 50 sacos maní. 
Armour y Co.: 200 cajas conservas. 
Alvaro Co.: 450 id. id, 
.1. M. Angel: 5 cajas confites. 
' C. González y Co.: 10 id. Id. 
P. Geronés: 200 id. conservas. 
Alvaro Co.: 140 id. id. 
Elanas y Ruiz: 50 id. id. 
A. García y Co.: 200 id. Id. 
Sánchez tíolana y Co.: 110 sacos fri-
jol. 
Armour y Co.: 200 cajas conservas. 
Herreros y Valle: 25 sacos frijol. 
Torriente Bacallao: 100 id. id. 
Pedregal 'y Robledo: 50 Id. id. 
,M 1SCELANEAS: 
Canoura y Co.: 15 baúles vacíos. 
Compañía Inmobilis: 8 cajas bañade-
Kuente Presa y Co.: 7 cajas para cau-
dal. 
Crespo y Co.: 2 cajas calzado. 
Hermanos Ulaz: 2 id. id. 
Poblet y Mundet: 4 id. id. 
Ramblá Bouza y Co.: 37 atados se-
cantes. 
T. F . Turrull: 5 barriles cera. 
M. Hermida: 36 barriles cristale-
rías . 
E . B . : 10 bultos barras. 
Guitian Barbeito: 500 rollos techa-
L . Brihuega: 26 barriles cristale-
rías . 
J . Alvarez y Co.: 9 id. accesorios. 
Gil y Co.: 4 fardos mangueras. 
Cuban American Sales: 2 cajas ma-
quinarias . 
W. B. M.: Donald: 1 caja cilin-
dros . 
Stoel Co.: 95 bultos fleges y rema-
ches. 
Capestany Garay y Co.: 17 barriles 
accesorios. 
Coca Cola y Co.: 125 cajas id. para 
botellas. ' , 
No marca: 750 rollos techado. 
Central Hershey: 4 bultos tubos. 
Miranda y Pascual: 13 barriles cris-
talerías. 
J . Maclas: 12 cajas botellas. 
Salazar y Buendla: 2 id. id. 
E . Sarrá: 56 id. id. 
G. Fernández Abreu: 10 id. id. 
M. Guerrero y Co.: 12 id. id. 
A. Crusellas: 5 id. id. 
F . Herrera: 48 id. id. 
Castelelro Vizoso v Co.: 15 fardos 
lona. 
M. Martínez: 1 caja ropa. 
A. Menéndez: 1 id. id. 
Compañía Ferretera: 30 cajas papel. 
Havana Electric: 3394 bultos mate-
Fuente Fresca y Co.: 2 cajas pernos, 
^aÍas I^ra caudal. 
<-uban American Sales: 1 caja acce-
sorios. 
. .p. Autran: 100 sacos parafina. 100 
'a.. 386 tambores gasolina, 128 cajas 
aceite. 
„ . (DE NORFOLK) 
i ocahontas Coal Co.: 2019 toneladas 
» «e carbón mineral. 
MANIFIESTO i s a 
tp i? arnericano Cuba. Capitán Whi-
narir. 0nedente de Key West. Consig-
VIVI:RL%: L - BRANAN-
5» »asaus: 2 cajas pescado, 
í?- ^- de Luna: 15 id. id. 
MiiV.iV sonra: 17 id "id. 
WW ELANEAS: 
{?,; «obaina: 1 jaula aves. 
rios al E(luimont: 1 caja acceso-
Cuban Modal Film: 1 id. Impresos. 
id mpaf'Ia Nacional de Comercio: 1 
J - Z. Horter: 1 id. impresos. 
Harns Hno. Co.: 1 id. baratillo. 
• . 110 Blunm Co..: 1 id. efectos de es-
cri tonos. 
, Champlin Importación; 3 id. cuchl-
I Herías. 
Betancourt y Co.: 3 cajas motores. 
Blanco y Martínez: 4 id. películas. 
MANIFIESTO 194 
Vapor americano H. M. Flager. Ca-
pitán Albury. Procedente de Key West. 
Consignado a R. L . Branan. 
VIVERES: 
Swift y Co.: 350 tercerolas mante-
ca, 70 menos. 
Fritot y Bacarisse: 52 fd. id. 
C . Rodríguez y Co.: Pinar del Río: 
30 id. id. 
Llamas y Ruiz: 50 cajas tocino. 
Armour y Co.: 24516 kilos puerco, 22 
cajas id., 1 id. quesos, 10 Id., 10 ba-
rriles salchichas, 30* piezas beef, 75 id. 
carneros. 
Lindner Hartman, (Camagüey): 50 
cajas tocino. 
i Galbán Lobo y Co.: 250 sacos hari-
na. 
R. Suárez y Co.: 250 id. id. 
Piñón y Co.: 250 id. id. 
I F . Bowman: 255 barriles resina. 
| MISCELANEAS: 
Fábrica de Hielo: 110 cajas malta, 
|680ü ladrillos. 
| A. Valdés y Co.: 463 piezas tubos. 
Cuba Lubricanting: 5 tanques, 1 ca-
ija accesorios. 
Ferrocarriles Unidos: 24 planchas, 16 
ángulos, 12 cuñetes remaches, 2 cajas 
(pernos, 1 id. hierro. 
E . F . Haymann: 4293 piezas made-
ras . 
W. H . Brown: 1729 atados cortos. 
BacardI y Co.: 400 huacales bote-
llas. 
MANIFIESTO 195 
¡ Goleta Gabriel Palmer. Capitán Beg-
pegui. Procedente de Las Palmas. Con-
signada a la orden. 
VIVERES: 
E . R . : 9 barricas pescado. 
M. M.: 4949 huacales cebollas, 99 
cajas vino, 29 iu. pescado, 9 jaulas 
pollos, 1 caja bordados, 1 iu. mojo. 
MANIFIESTO 196 
Vapor americano lastrada Palma. Ca-
pitán .fhelun. Procedente ue Key West, 
conaignaoo a R. Li . Branan. 
\ i \ .t,R.t.S: 
M. García: 12292 kilos melones. 
A. Quiroga: z¿¿ i cajas nuevos. 
Canales Sobrino: 40 0 id. id. 
A. Armanu e lujo: 400 id. id. 
j . Castellano: óuo id. id. 
F . Bowman: 20o id. id., 100 id. man-
tequilla, '¿'¿u id. quesos. 
.>o marca: l i»3 barriles papas. 
\v ilson y Co.: l<o tercetolas man-
teca . 
Armour y Co.: 16102 kilos carne puer-
co. 
Galbán Lobo y Co.: 75 tercerolas 
man teca. 
i i^imuraor Bartman (Sagua): 100 id. 
I C . i'ascual: 1U0 id. Id. 
A. Ríos: 11843 kilos melones. 
MANIFIESTO 197 
Vapor inglés Curuigansnire. Capitán 
Smim. Procedente de Galveston. Con-
•i^tnado a Uussak y Co.: 
j t̂ on carga en tránsito. 
MANIFIESTO 198 
Goleta americana Xwitght. Capitán 
Gilleken. Procedente de Jaruco. Consig-
naua a Lykes Bros. 
Lastre. 
MANIFIESTO 199 
Bote americano Rose. Capitán Lowe. 




Vapor americano Guantánamo. Capi-
tán Lassen. Procedente de Tampico. 
Consignado a W. H. Smlth. 
(PARA NEW YORK) 
Para varios: 214 barriles ácido, 10715 
barras cobre, 62054 id. plomo. 
MANIFIESTO 201 
Vapor americano Tuscán. Capitán 
Seeberg. Procedente de Mobila. Consig-
nado a Munson S. Line. 
VIVERES: 
Piñán y Co.: 500 sacos harina. 
H . B . y Co.: 350 id. id., no vie-
ne. 
A. E . León: 250 id. id. 
J . Achong: 200 id. id. no viene. 
Manama Codom: 25 id. id., no vie-
ne. 
J . Raicos: 50 id. id., no viene. 
Sec Coop: 50 id. id. 
González Reciño y Co.: 100 id. id. 
R. Samartln: 120 id. id. 
Ortega Fernández: 500 id. id., de 
maiz. 
C. Pascual: 50 cajas puerco. 
Barraqué Maclá Co.: 400 sacos ha-
rina. 
R. Alvarez: 500 Id. id. 
F . Oriosolo Co.: 300 id. maíz. 
Benjamín Fernández: 600 id. id. 
Otero Co.: 360 sacos maiz. 
J . L . Co.: 100 cajas carne. 
A. Alonso: 300 sacos maiz. 
C. Rodríguez Co.: 250 sacos harina, 
no viene. 
Bois Co.: 300 id. maiz. 
González y Suárez: 300 id. id., 250 
id. harina. 
F . Erviti: 700 sacos avena, no vie-
ne; 2000 id. maiz, 350 menos. 
Acosta Co.: 600 id. id. 
B. Fernández Co.: 322 id. id. 
R. Suárez Co.: 250 id. harina. 
Carbonell y Dalmau: 300 id. maiz. 
Otero Co.: 750 id. id. 
MISCELANEAS: 
P. Fernández: 94 bultos muebles y 
accesorWs, no viene. 
L . E . Gwinn: 3 cajas arcos. 
Rodríguez Ripoll: 12 huacales mue-
bles . 
A. Monchaco: 20 bultos ferreterías. 
J . González: 16 Id. id. 
J . Gomer: 86 fardos millo. 
C. A. Fernández: 1 barril loza. 
S. Veiga e hijo: 6 bultos accesorios 
auto. x 
M. Martínez: 4 cajas camisas. 
A. Rodríguez: 2 bultos alambres. 
F . Wolfo: 92 cerdos. 
M. Robalna: 175 id., 1 caja acceso-
rios . 
Mola Barrabeite: 1 id. id. 
F . Cholala: 2 cajas ropa. 
MANIFIESTO 202 
Vapor americano Cuba. Capitán Whi-
te. Procedente de Key W^st. Consigna-
do a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
V. Casaus: 4 cajas pescado, 1 id. ca-
marón . 
Luaces Lantaron Co.: 1 id. id. 
MISCELANEAS: 
P. Aguilar: 1 atado esteras. 
Iribarren Lobouf: 1 caja accesorios. 
Villapol Co.: 1 caja muestras. 
Santamaría Co.: 2 cajas accesorios. 
J . M. López: 3 bultos efectos de uso. 
L . E . Gwlnn: 1 atado mango, 1 hua-
cal yeso. 
American R. Express: 34 bultos ex-
preso. 
MANIFIESTO 203 
Vapor noruego Louisiana. Capitán 
Andersen. Procedente de Gothemburg y 
escalas. Consignado a Lykes Bros. 
(DE GUTHENBURG) 
B. J . Co.: 3 cajas pescado. 
D. : 1 caja cadenas. 
(DE FREDRIKSHALD) 
Havana Electric: 351,104 adoquines. 
(DE GR1STIANIA) 
•BACALAO: 
J . Llera Co.: 500 cajas bacalao. 
Sánchez y Co.: 350 Id. id. 
c.. Arnoldson Co.: 100 id. Id. 
García Fernández Co.: 86 id. id. 
<:albán Lobo Co.: 300 id. id. 
Romagosa y Co.: 35> id. id., -O atados 
pescado. 
I . K . : 200 cajas bacalao. 
H. H . : 100 id. id. 
(DE F I L A D E L F I A ) 
MISCELANEAS: 
La Ambrosia: 25 atados papel. 
P. Parets: 297 rollos id. 
Lloredo Co.: 1 caja bronce. 
M. P. Mero: 16 id. pa<el. 
Ramos Basterrechea: 24 atados id. 
Alvarez Hno.: 844 id. cartón. 
J . Texidor: 946 id. id. 
M. J . Díaz: 2 cajas muestras. 
R. Guat Co.: 3 id. molino. 
J . L . S. M.: 1 caja papel. 
J . Alemany: 1 caja motor. 
MANIFIESTO 204 
Vapor americano Bay Head. Capitán 
Rice. Procedente de Jacksnnvülo y es-
calas. Consignado a Lyke>í Bros. 
No marca: 10,400 atados cortos. 
MANIFIESTO 205 
Lanchón americano nflmerc 104. Ca-
pitán Chaso. Procedente do New Or-




Remolcador americano Buccuiieor. Ca-
'pltán Chase. Procedente de New fr -
üeans. Consignado a L . F . des Cárde-
.nas. 
1 it S ' ' í-
MANIFIESTO 207 
Vapor americano Estrada Palma. Cfl-
pitán Phelan. Procedente de Ivc.y West. 
Consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
H. B. Dunn: 950 melones. 
R. A. Reboredo: 665 cajas manza-
nas. 
López Redondo Co.: 750 huacales ci-
ruelas. 131 cajas peras. 
A. Pérez: 200 barriles papas. 
F . Bowman: 400 cajas huevos. 
A. Armand e hijo: 500 id. id. 
Swift y Co.: 400 id. id., 70 tercero-
las manteca, 1 atado escobas, 28,156 ki-
los carne puerco. 
Armour y Co.: 13856 id. id. 
Galbán Lobo y Co.: 75 tercerolas man-
teca. | 
Cudahy Pack: 50 id., 100 cajas id. 
Acosta Co.: 300 sacos harina. 
Morris y Co.: 136 cajas, 125 terce-
rolas manteca. 
C. Pascual: 100 id. id. 
MISCELANEAS: 
Gómez Madariago: 1 caja ferreterías. 
J . L . Villamil: 1 barril efectos. 
Haass Hno.: 1 pieza maquinarias. 
Armour y Co.: 25 fardos embases. 
F . Rollán: 6 bultos accesorios auto. 
Lamo e hijo: 6 Id. condensadores. 
Havana Electric: 7522 ladrillos. 
•Jarnes: 289 bultos maquinariaá. ' 
A. Valdés Co.: 140 piezas tubos. 
Rodríguez y Ripoll: 323 bultos mue-
bles y velocípedos. 
Goodyear Tire Rubber: 965 Id. acce-
sorios pafa auto. 
Baragua Sugar: 107 id. calderas y ac-
cesorios . 
MANIFIESTO 208 
Vapor americano Esperanza. Capitán 
Avery. Procedente de New York. Con-
signado a W. H. Smlth. 
VIVERES: 
T. Ezquerro: 50 sacos almidón. 
Wile Blum: 108 cajas leche. 
Wilson y Co.r 100 cjaas, 15 barriles 
aceite. 
Llamas y Ruiz: 8̂0 Osacos arroz. 
Ramos Larrea y Co.: 10 cajas puer-
co. 
M. González y Co.: 250 sacos sal. 
E . R. Margarlt: 100 cajas quesos. 
Galbán Lobo Co.: 60 id. id. 
M. González y Co.: 250 id. Id. 
G. C . Co.: 100 id. id. 
M. de la Vega: 20 Id. id. 
J . Calle Co.: 50 Id. id. 
Acevedo Man vellos: i* Id. id. 
M'iñiz y Co.: 50 id. id. 
Estrada Salamendl Co.: 50 Id. Id. 
Alonso y Co.: 100 id. Id. 
M. Sánchfz Co.: 50 id. id. 
M. Nazábal: 50 id. Id. 
F . Pita e hijo: 50 id. Id. 
Hotel Plaza: 18 huacales, carne y le-
gumbres, 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a » f 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
v ^ ^ ^ A s i e m P r e e s ^ ^ e u l t i m a . 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación? 
L A B O M B A 
Manzana de Gómez 
(Frente a Campoamor. ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é í . A - 2 9 8 9 . ¡ 
Loredo Fernández: 5 id. Id. 
Armour Co.: 2000 sacón arroz. 
Calbo Llamedo Co.: 100 id. id. 
J . K . C : 903 id. id. 
A. K . D. : 1860 id. id. 
Coop Tradíng: 258 id. id. 
M. Barrera Co.: 300 id. avena. 
Bois Co.: 500 id. id. 
Galbán Lobo Co.: 300 id. id. 
B. Fernández: 300 id. id. 
Otero y Co.: 5 barriles camarón. 
T . Ezquerro: 600 Id. harina. 
A. Lamigueiro: 10 barriles aceite. 
MISCELANEAS: 
National Paper Tipo: 9 cajas papel. 
J . Fernández: 1 id. efectos do latón. 
R. A. Morris: 24 0 cerdos. 
Epplnger Evertz: I atado cabres. 
MANIFIESTO 313 
Vapor americano Coquina. Capitán 
Glbbons. Procedente de Cárdenas. Con-
signado a la Auxiliar Marítima. 
Con 10,000 sacos azúcar para New 
York. 
MANIFIESTO 814 
Vapor americano Estra^i Palma. Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West. 
S. R . 10 cajas embutidos, 1 id. que- SSÍSifííSo? a R- L - Branan 
S. R . : 10 cajas embutidos, 1 id. que-sos . 
J . Calle Co.: 50 id. quesos. 
Llamas y Ruiz: 50 id. Id. 
MISCELANEAS: 
V. A. L . : 1 caja tubos. 
J . Texidor: 247 atados cartón. 
Compañía Inmobiliaria: 3 cajas acce-sorios . 
L . Oliva: 4 fardos alfombras. 
Otermin Sánchez: 1 cajas tornillos. 
J . Tomás: 1 id. cajas vacias. 
Morgan Hoavoy Co.: 9 cajas gabine-
. tas. 
A. Miranda: 100 id. palitos. 
Licorera Cuba: 5 bultos materiales. 
Minas Matahambre: 5 id. alambres 
\y tanques. 
El Mundo: 22 cajas máquinas. 
M. A. Dossan: 2 cajas accesorios ca-
mión . 
Viuda Humara L . : 2 cajas cuchi-llos. 
A. 
ro. 
Diego y Abascal: 400 cajas huevos. 
M. D. Kenton: 400 id. id. 
Swift y Co.: 1S807 kilos tocino. 
O. Mestre y Co.: 100 tercerolas man-
teca. 
A. Armand c hijo: 100 melones. 
Fritet y Bacarisac: 100 tercerolas 
manteca. 
F . Bowman: 85 barriles resina. 
Cárdenas y Co.: (Ci snfuegos): 200 
barriles pr^pas. 
951 (Cárdenas): 75 tercerolas man-
teca. 
D E C A L A B A Z A R D E S A G U A 
MISCELANEAS: 
BARAGL'A SUGAR: 61 bultos calde-
ra* y accesorios. 
Lykos Bios: 241 cerdos. 
Harper Lrc-s: 160 id. 
L . S. de Pando: 16 cajas vidrios. 
F . Wolfo: 156 ceñios. 
A. Hutchinson Derner: 640 sacos co-
mento . 
E . Mozo: 640 id. id. 
Kingbury Co.: 97» huacales bote-
llas 
l BacardI y Co.: (Santiago de Cuba): 
• Síiu id. id. 
F . G. de los Ríos: 300 atades acero. 
I American Stoel Co.: 556 ind. Ind. 
W. H . Brown (Nueva Gerona;: 1339 
{atados cortos. 
I J . A. MUler: 1855 id. id. (ueva Ge-
I roña.) 
MANIFIESTO 215 
Vapor japones Medico Maru. Capitán 
; Miura. Procedente de Buenos Aires y es. 
calas. Consignado a la West Indios 
I Shipping y Co. 
i (DE BUENOS AIRES) 
VIVERES: 
B. B . : 2000 sacos maiz. 
C. A. C : 1000 id. id. 
B . E . A . : 250 id. id. 
B. E . A . . 250 id. id. 
E . B . E . : 1000 id. id. 
K . K . : 500 id. id. 
0. S. O.: 250 id. id. 
E . L . E . : 256 id. id. 
1. N. 1.: 250 Id. id. 
U. R . O.: '250 id. id. 
I A. D. A . : 50o iu. id. 
* D. E . D . : 1000 Id. id, F . O. F . : lUOO Id. id, 
G. U . G . : 500 id. id. 
H . G. L . : ouo id. id. 
M. C : 4000 id. id. 
H . G. H . : 99y Id. id. 
JUAN C. B A R R E X E C H E A 
E l cable nos anuncia su muerte. 
M. Carneiro Co.: 2 atados ace- )muy sentida por ciento por torios los 
que nos honramos con su amistad, 
ocurrida en lejanas tierras, en ol P. Fernández Co.: 3 cajas tinteros. G. H . : 1 caja tintas. , , • 
Compañía Industrial Algodonera: 9 /Pueblo de Arauz, (Vizcaya) a don-
baniles alambre. d̂e se dirigió no ha muchos meses, 








T r a j e s D r i l B l a n c o d e $ 2 5 . 0 0 a $ 1 5 . 0 0 . 
1 0 9 d e $ 3 0 . 0 0 a $ 1 8 . 0 0 . 
1 0 0 X d e $ 3 5 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 . 
1 0 0 P d e $ 4 0 . 0 0 a $ 2 5 . 0 0 . 
T r a j e s P a l m - B e a c h , t e n e m o s 2 0 0 d i b u j o s 
n u e v o s d e $ 2 5 . 0 0 a $ 1 5 . 0 0 . 
C u e l l o s f l o j o s R . R . C . a $ 1 . 5 0 d o c e n a . 
I g u a l r e b a j a d e p r e c i o s p a r a l a s c o r b a t a s y 
r o p a i n t e r i o r . 
Lo esperamos a usted hoy. 
BAZAR INGLE 
AGUIAR, i , SAN RAFAEL, 18 
faCcu ¡̂utlPertUmeríaS: 6 bu,toa' 1 Poalble reponerla, 
245 cajas cartuchos. | E r a el extinto un cabeallero Inta-
l caja accesorios toca- ¡chable, un hombre culto y empren-
dedor. 
Este pueblo de Calabazar, le de-
be a él el servicio del ílido eléctri-
co que hace años nos ha establecido. 
Sus cuantiosos negocios, no afec-
tos por cierto a insanas transacio-
nes, por que Barrenechea procedía 
Flempre en todos los actos de su vi-
da con tanta inteligencia como hon-
radez y diafanidad, quedan bajo la 
dirección de su señor hijo, el jo-
ven Juan, quien será sin duda, dado 
sus dotes de seriedad y corrección, 
un digno sucesor y un émulo de su 
padre. 
En lo que afecta a las plantas 
Eléctricas instaladas en Encrucija-
da y este Pueblo, así como también 
la Fábrica de Hielo estalecida en 
aquel pueblo vecino, se me informa 
que queda a su frente y dirección el 
Sr. Ramón Cíaliano. 
Reciban los deudos del desapare-
cido Don Juan, especialmente su hi-
jo Juan,, mi pésame mas sentido. 
E l CorrespoiiKal. 
caj 
M. Kohn: 
B. Ton Co 
dor. 
Compañía Eléctrica: 22 cajas medido-res. 
González y Suárez: 250 id .Id. 
A. tí. Co.: 2 id. toallas. 
Audraln Mealna: 1 caja Instrumen-tos. 
T. Ibarra: 37 barriles cristalerías. 
E . Fernández: 569 atados papel. 
Solana Hermano Co.: 329 rollos id. 
J . G. Hermano: 900 Id. techado. 
D. P. C : 30 cilindros amoniaco. 
P. H. Colán: 2 ^ajas motor. 
Briol Co.: 16 bultos talabarterías. 
J . F . P. Franco: 6 cajas accesorios. 
P. Colt: 1 caja libros. 
Inmobilla: 2 huacales bafiaderas, 1 
menos. 
Zubleta Co.: 81 rollos papel. 
Pons y Co.: 39 bultos efetos sani-
tarios . 
U. C : 21 fardos papel. 
Cuba Fabril: 50 tambores ácido. 
Z. R. Co.: 1 caja g-omas. 
F . Henrlquez: 1 id. cartón. 
Walter Condoya: 1 Id. anuncios. 
A. J . : 2 cajas tejidos. 
A. C : 41 cufíeles color. 
U. S. R. X . : 2 cajas llantas. 
MAirrriESTo 209 
Vapor americano Atenas. Capitán Dal-
zell. Procedente de New Orleans. Con-
signado a \V. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
P.amos Larrea Co.: 300 sacos maíz. 
Barrueta Co.: 300 Id. id. 
San Fae C : 5 barriles camarón. 
Ramos Larrea Co.: 6 id. Id. 
González y Suárez: 946 sacos arroz. 
López y Co.: 300 Id. maiz. 
, A. Mon Hno.: 250 Id. Id. 
R. Palacios Co.: 300 Id. id. 
García Hno.: 100 cajas quesos. 
González y Suárez: 507 sacos arroz. 
I Armour y Co.: 1546 Id. Id. 
Ramo.s Larrea y Co.: 95 Id. Id. 
H. N. C : 300 cajas leche. 
Oneill y Dalmau: 107.88008 arroz. 
1 F . Amaral: 100 sacós frijol. 
I Ramos Larrea Co.: 70 Id. Id. 
González y Covián: 100 Id. id. 
Loredo Fernández: 400 cajas leche. 
Morris Co.: 20 Id. carne. 
1 González y Suárez: 250 sacos harl-
| na. 
i Swift Co.: 25 barriles aceite, 50 ter-
¡cerolas manteca. 
| Alvaro Co.: 100 cajas macarrón. 
MISCELANEAS: 
Daly Hno.: 3 cajas medial. 
Adot Co.: 2 id. teiido». 
Sinclair Cuban Olí: l bulto acceso-
rios. 
Times of Cuba: 1 caja estantes, 8 bul- 1 
tos papel. 
García Vlvanco Co.: 1 caja medias. ¡ 
V. Gómez Co.: 22 bultoa camas y cu- ' 
inas. 
1 Cuban Textlle Co.: 15 bultos catres l 
\y sillas. 
Cónsul del Japón: 2 cajas libros. 
Arma Soto: 11 bultos camas y cunas. 
F . Silva: 2 cajas accesorios" máqui-
L I T E R A T U R A S E E C D 
BIBLIOTECA DE AUTORES 
ANDALUCES MODERNOS Y 
CONTEMPORANEOS. Descrip-
ción biográfica y bibliográfica 
de todos los escritores andalu-
ces modernos y contemporá-
neos, por Francisco Cuenca. 
1 tomo en 4o. esmeradamente 
impreso en fnagnlíico papel e 
ilustrado con los retratos de 
la mayor parte de los escrito-
re» doscriptos • • * -•0(' 
BREVIARIO DE PENSAMIEN-
TOS. Colección de 500 pensa-
mientos originales del doctor 
Rodsan. ,, 
1 tomo en rústica. 0.50 
JOS 10 ENRIQUE RODO. Motivos 
de Proteo. Preciosa edición lu-
josamente encuadernada en 
finísima parta española 3.2a 
JOSE ENRIQUE RODO. E l mira-
dor de Próspero. Nueva edición 
lujosamente encuadernada en ( 
finísima pasta espartóla. . . 3.2» 
JOSE ENRIQUE RODO. E L QUE 
vendrá. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado en pasta espa-
ñola i r - ' 3 00 
JOSE ENRIQUE RODO. Hom-
bres de América. Estudio cri-
tico de Bollvítr, Montalvo y 
Rubén Darlo, con alqunos dis-
cursos parlamonturios. 1 to-
mo lujosamente empastado a la _ 
española • 200 
JOSE ENRIQUE RODO. Camino 
de Paros. Meditaciones y re-
cuerdos de un viaje por Eapaña, 






A L O S F A B R I C A N T E S D E M O S A I C O S : 
S e v e n d e u n p e q u e ñ o l o t e d e c o l o r e s a l e m a n e s 
p a r a m o s a i c o s , a p r e c i o s d e f á b r i c a , p o r n J p o d e r " 
a t e n d e r e l n e g o c i o . 
L u í s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 8 9 . 
C 6785' 3t 4 
M. Domínguez: 7 bultos muebles. 
Reigosa: 1 baúl vacío. 
MAITIFIZSTO 210 
j Vapor americano Abangarey. CapPán 
¡ Holmes. Procedente de Colón y escalas, 
i Consignado a \V. M. Daniel. 
Con 3S.000 racimos plátanos, 700 sa-
I eos Cacao, para New Oorlens. 
MANIFIESTO 211 
) Vapor americano Miami. Capitán 
"Sharpley. Procedente de Tampa y es-
calas. Consignado a R. L . Branan. 
(DE TAMPA) 
S. Ricardl: 150 cajas macarrón. 
<;. O. Sonra: 30 id. pescado. 
Katie Williams: 1 máquina de coser, 1 
caja efectos. 
F . Bowman: 1 hlciel*»*-». 
(DE K E Y WEST) 
American R. Express, para varios: 
28 bultos express. 
Luaces Lantaron Co.: 3 cajas pes-
cado, 2 Id. camarón. 
V. Casaus: 2 id. id. 
MJVNUTESTO 212 
Vapor americano Santiago. Capitán 
iGrontl. Procedente de New Orleans. 
' V I V E R E S : 
Carbonell y Dalmau: 5 barriles cama-
rón . 
I Romagosa y Co.: 5 Id. id. 
AHUWCIO D» V«DIA 
S i e m p r e F u e r t e . . . 
E t e r n a m e n t e j o v e n , 
s i e m p r e v i g o r o s o . 
A n t e s p o r q u e t e n í a 
2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e 
TOMO 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Q u e r e p a r a n e l 
d e s g a s t e , r e n u e v a n 
l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
d a n e n e r g í a s y v i g o r . 
SE VDiDC Vi TODAS LAS BOTICAS 
IVp îK): EL CRISOL. Wepfano y Minrioof. 
c o g n a c J ü l E S R O B I N s C s l = i P 
M n i c o s i m p o r t a d o r e s : M R O U E T T E i r R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
josamente cmpas'ado 2 
ALFONSO CAM1N. Adelfas. Poe-
sías. 1 tomo rústica "1 
ALFONSO CAMLN. Alabastros. 
Poesías. 1 tomo rústica. . . . " 1.25 
WENCESLAO F E R N A N D E Z 
FLORKZ. Las gafas del diablo. 
Preciosa novela premiada por 
la Academia Espartóla. 1 tomo 
rústlcá. 1-20 
ANDRES THEURIET. Entre ro-
sas. Preciosa novela» 1 tomo 
rústica 100 
ROMA1N ROLLAND. Juan Cris-
tóbal. Las^-mlgas. 1 tomo rús-
tica. . W " 100 
JACINTO OCTAVIO PICON. L a 
hijastra del amor. Preciosa no-
vela. 2 tomes "2.40 
EDUARDO ZAMACOIS. Europa 
se v a . . . Novela. Volumen U de 
sus obras. Rústica. . . . : . " 1.20 
BACHILLER DIKOO DE SAN 
PEDRO. Cárcel de am<*r. Una 
de las novelas más famosas 
que se ha escrito en el mundo 
y que ha sido traducida a los 
principales idiomas, suponiendo 
• sea de principios del Siglo XV. 
1 tomo en rústica " 1.00 
LIBERTO INSUA. La batalla 
sentimental. Novela. 1 tomo 
rústica 1-20 
AMADO ÑERVO. Las ideas 
de Tello Tellez. Como el cristal. 
Prosn. 
Volumen X I X de sus obras 
completas. Rústica " 100 
E T E L L O D'ALBA. Imágenes de 
la India. Este libro dedicado a 
Abanindranath Tagore. seduce 
por su estilo solo comparable 
con el de Tagore el gran poe-
ta de la India. Itomo rústica " 1.00 
PEDRO DE REPIDE. La enamo-
rada indiscreta. Novela. 1 tomo 
rústica " 1.00 
R A F A E L LOPE^ DE HARO. Ba-
talla de odios. Novela. 1 tomo-
rústica " 100 
ARTURO SCHXITKLER. Morir. 
Novela. Traducida del alemán. 
1 tomo, rústica " 1.00 
ALEJANDRO DUMAS. E l tulipán 
negro. Preciosa novela, traduci-
da Integra del francés por Juan 
de Málaga. 1 tumo rústica . " 1.20 
TURGUENEF. Anuchka. Noyela. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado " 1.80 
CRISTOBAL DE CASTRO. Lals 
de Corinto. Novela. 1 tomo rús- • ' 
tica " 1.00 
AZORIN. Los dos Luises y otros 
ensayos. Volúmen X X V I do sus 
obras completas. 1 tomo rús-
tica " 1.00 
EMILIA CARIEN. Un año de 
matrimonio. Preciosa novela 
1 tomo rústica. " 0.80 
MADAME DE ETAEL. Dioz años 
de destierro. 1 tomo rústica. . " O.40 
ENRIQUE UHTHOFF. Cuentas 
de colores. Recuerdos de 1c ju-
ventud. 1 tomo. . . . . . . " 1.50 
BIBLIOTECA KIOEERIT/. DS NOVE-
LAS SELECTAS 
Colección de novelas morales 'y 
entretenidas, propias para se-
ñoritas. 
MARTIRIO Y PASION, por M. 
Floran. 2 tomos, tela. . . . J 2.00 
SUEÑO DE AMOR, por T. Trll-
by. 1 tomo tela. . . . . . . . " 0.80 
AMOR FUNESTO Y AMOR 
TRIUNFANTE, por T. Trilby. 
1 tomo tela " 0.80 
QUIMERAS Y PASION, por Juan 
de la Brete, i tomo tela. . . " 0.80 
ESFINGE AMOROSA, por Guy 
de Chantepleure. 1 tomo tela. " 0.80 
SACRIFICIO HEROICO, por M. 
Floran. 1 tomo tela. . . . " 0.80 
DOS ILUSIONES, por M. Reg-
naud. 1 tomo tela " 0.60 
L I B R E R I A " CE R ANTES', DE 
RICARDO VELOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptano.)— 
Apartado 1115.—T-léfono A-495&-— 
HABANA 
• • • i Ind. 30i| 
P A G I N A C U A T R O ülAiciiO D E L A ¿1ARÍNA Agosto 5 de ANO L X X X I X 
H A B A N E R A S 
Lo de siempre. 
Lo de todoa los jueves. 
Radiante de animación aparecía 
anoche la gran terraza de Fausto. 
Entre las señoras allí retiñidas 
haré mención de Julia Torriente de 
Montalyo, Consuelo Cabello de Be-
tancourt y Margarita Trotcha de 
González del Real . 
El isa Otero de Alemany, Rosita 
Montalvo Viuda de Coffigni y Cris-
tina Jiménez de Armand. 
Mercedes Ulloa de Berenguer, Ele 
na Canelo de González Nockey y 
Carmen Jiménez de Cárdenas. 
María Reyes Viuda de Snead, Ne-
na Huguet de Mujica y María Ayala 
de Cabarrocas. 
Teté Alvarez de Hernández. 
Gentilísima! 
Graziella Carrerá de Sedaño, Cu-
quita Urbizu de Pessino y Nena Gon 
zález Sellén de Coto. 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Ali-
cia Crusellas de Márquez, Carmen-
cita Alfonso de Amador de los Ríos 
FAUSTO 
ANOCHE 
f María Isabel Linares de Rexach, Ju-
I lita Perera de Demestre, Sarah F u -
magalli de Alegret. . . 
Y finalmente, Conchita M. de 
Sastre, distinguida esposa del apre-
ciable administrador de Fausto. 
ñoritas. 
grupo jyimeroso. 
Angelina v Nena Alemany, Tera 
y Consuelo Peláez, ,Cristina y Ra-
quel Mestre, Annie y Carmlta Swan, 
María Cristina y Ofelia López 
y Juanita Menéndez y Otilia 
sefina Céspedes. 
Gloria Gaytán, Consuelito Snead, 




Carmelina Treto, Hortensia Ala-
cán. Nena Pulido y Conchita de la 
Torre. 
Gloria Sánchez Iznaga, Beba Or-
tiz, Graziella Machado, Margot Pe-
d r o s o . . . . 
E X L A T E R R A Z A 
Flor 
y Jo-
E n honor de un runcíonario. 
Trátase del doctor Norberto Al-
fonso, el culto y caballeroso Director 
de la Renta, que tantas simpatías ha 
sabido captarse desde su exaltación 
a ese alto cargo. 
Organizado por sus amigos, en 
grupo entusiasta, se le ofrece el do-
mingo próximo un almuerzo. 
Tendrá lugar en E l Carmelo, el fa-
moso restaurant del Vedado, cuya te-
rraza, amplia y magnífica, permiti-
rá que allí puedan Instalarse mesas 
En el Vedado 
E L A L M U E R Z O D E L DOMINGO 
suficientes para setecientos cubier-
tos. 
A esta cifra ascienden, a la fecha 
las adhesiones recibidas por la comi-
sión de que forma parte el joven 
Juan Lavín. 
Empleado de los más antiguos y 
más competentes del ramo de Lote-
ría. 
Unos de los Iniciadores del ho-
menaje al doctor Norberto Alfonso. 
Homenaje de afecto. 
Llamado a un gran éxito 
Olympic 
E N s u s F A V O R I T O S J U E V E S 
Día de animación. 
Fué ayer para Olympic. 
Tarde y noche, como siempre los 
Jueves, se vió muy concurrido el po-
pular cine de la barriada del Veda-
do. 
Nombres? 
Los de un grupo de damas. 
Todas jóvenes y todas bellas, como 
Anita Perklns de Rafecas, Elena de 
Cárdenas de Calcavecchia, Cuca Ro-
dríguez Campa de Prieto y Lourdes 
López Gobel de Méndez Capote. 
Consuelo Caval de Jiménez Rojo, 
Mercedes Fumagalli de Fernández 
Busquet y María Clotilde Fuentes de 
Valdés Fauli . 
María Rosell de Azcárate, Nena 
Valdés Faul i de Menocal y,. María 
Fernández Viuda de Goizueta. 
Y Matilde León de Armand. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas, Pilar e Isabel 
Gordon, Coffchlta y Margot Martínez 
Pedro, Matilde y Hortensia Bolívar, 
Clotilde y Caridad Calvo, Margarita y 
Catalina Gómez, Silvia y Evelia Mén-
dez y Renée y Sarita Méndez Capote. 
Y María Antonio Arellano, Jose-
fina Franca y Aguedita Azcárate. 
Va la cinta Malí» hoy. 
Por la Bertini. 
E F A N T A S M A D E M A I N E 
m 
NADA H A Y M E J O R 
QUE LOS R I C O S H E L A D O S DE 
2 9 C L A S E S 
D I A R I A M E N T E . 
Melocotón 
Los barcos llegaron a Tamplco 
cuando ciertos petroleros comenza-
ron a desarrollar su plan contra Mé-
jimo, suspendiendo sus exportaciones 
de aceite, con el fin de dejar a miles 
de obreros sin trabajo y disminuir 
al Gobierno su principal fuente de 
ingresos; todo, con la perspectiva de 
lograr una de dos cosas: la dero-
gación o rebaja del nue-w) impuesto 
que grava el petróleo, o la provoca-
ción de un conflicto, que comenzara 
siendo interno y acabaría por ser in-
ternacional, para traernos la inter-
vención a toda la República o al me-
nos a los campos petroleros. 
E l plan es viejo; ya en 1919, el 
Ministro de Relaciones Aguilar co-
misionado en Europa, denunciaba en 
París, los siguientes hechos en un 
folleto titulado " E l Problema Meji-
cano"; "Las compañías de petróleo, 
en lucha con ol Gobierno Mejicano, 
aconsejan suspender la producción 
petrolera en Méjico, a fin de forzar 
a los Estados Unidos, a Intervenir en 
el país. E s evidente que esta actitud 
ha sido apoyada por una campaña 
sistemática de carácter violento y 
calumnioso contra Méjico, sostenida 
por diarlos pagados por los enemigos 
del Gobierno. Al mismo tiempo, las 
compañías petroleras han enviado 
a Méjico dos individuos llamados 
Garfleld y Rhodes, que se han pre-
sentado a nuestras autoridades con 
• la sonrisa en los labios, pero decidi-
dos a engañar al Gobierno mejicano, 
sacándole toda clase de informacio-
nes y haciéndole falsas promesas; 
mientras que, al mismo tiempo, acon-
sejaron, a sus poderdantes america-
nos que promovieran lo recesarlo a 
fin de que se hiciese violencia a Mé-
jico con perturbación de su sobera-
nía; y a este efecto, tuvieron la au-i 
dacia de presentar al Gobierno de los 
Estados Unidos proyectos de notas, I 
los cuales naturalmente no fueron te-! 
nidos en cuenta". Con ei partido de- i , • „ t„„ . 
moorático no tuvieron éxito las m a - 1 ^ , de Marin%"°rn ! !mnT f ? ± n 
quinaciones de los capitalistas es,ta-|órdenes' ^ aunque no fuesen 
¿ounidenses, pero no estamos muy se 















E L S A L O N P R E F E R I D O POR 
L A S F A M I L I A S . 
E A L I A N O Y S A N J O S E . 










Lrema de Andn. 
, dechonolaÍE. 
, de almendras. 
, de coco. 
„ de avellanas 
L i q u i d a c i ó n d e v e r a n o 
, V e s t i d o s 
Estamos a comienzos de Agosto. ' Los de $30 .00 , a $ 10.50 
Queda la mayor parte de la tem- j Vestidos de gingham in-
porada para lucir los art ículos d e ; g l é s , a $ 1 3 . 5 0 
verano que se compren ahora. f Vestidos de o r g a n d í , muy finos. 
L a oportunidad de adquirirlos a 1 ^e $40 .00 y $50 .00 , a la mitad. 
precios tan excepcionalmente ba-
jos—que ofrece nuestra liquida- | Los precios de los famosos ves-
c i ó n — d e b e , pues, ser aprovecha- , tidos Rosemary—cuyos modelos 
da por todas las personas a quie- ¡ tanto han llamado la a t e n c i ó n , por i 
nes les guste vestir bien. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Para dar una idea, siquiera 
aproximada, de la reducc ión a 
que llegaron los precios de los ves-
tidos baste decir que los tenemos 
bordados y calados a mano, {des-
de $ 8 . 5 0 ! 
Vestidos de h o l á n , en varios 
colores, con mucho calado, desde 
$17 .00 . 
Vestidos de l e n c e r í a : 
Los de 50 .00 , a . . . . $ 2 3 . 0 0 
Los de $ 6 0 . 0 0 , a . . . . $ 2 7 . 5 0 
Los de $ 8 0 . 0 0 , a . . . . $ 3 2 . 5 0 
Y , t ambién de lencer ía , a $ 1 8 . 0 0 
Vestidos de o r g a n d í , de $45 .00 , 
$60 .00 y $75 .00 , a la mitad del 
precio. 
Vestidos de encaje y de tul: 
I su exquisita originalidad—tam-
jbién han sido considerablemente 
rebajados. 
Los de $ 1 3 0 , 0 0 . a . 
Los de $150 .00 , a . 
Los de $175 .00 , a . 
$ 6 0 . 0 0 
$ 7 5 . 0 0 
$ 9 0 . 0 0 
Vestidos de voile: 
Los de $20 .00 , a $ 6 .50 
Debemos advertir—aunque lo 
creemos innecesario—que la mer-
c a n c í a de E l Encanto tiene un se-
llo propio, distintivo. 
Se distingue por la superior c a -
lidad y por la elegancia y el buen 
gusto. 
Un vestido, o la tela para hacer-
lo, o los adornos, o una cinta, una 
sombrilla, un abanico, el encaje, 
la bolsa, la l e n c e r í a . . . un art ícu-
lo cualquiera comprado en E l E n -
canto siempre tendrá ese cachet 
especial, inconfundible, que denun-
cia su procedencia. 
— ¡Es de E l Encanto ! 
Nuestro surtido general es pro-
ducto de una s e l e c c i ó n muy depu-
rada, no só lo en cuanto a la c la -
se, sino también en lo que se re-
fiere al estilo, a la l ínea , al dibujo, 
al color. 
Por eso la m e r c a n c í a de E l E n -
canto tiene un sello propio, distin-
tivo. . . 
E n G a l l a n © , 8 1 
Kimonas de c r e p é , 
japonesa. 
de color, de $4 .00 rebajada a , 
floreada, de $5 .00 rebajada a, 
bordada, de $ 6 . 0 0 rebajada a, 
$ 1.50 
" 2 .50 
" 2 .95 
Le recomendamos vea los nue-
vos precios de los vestidos. 
Y los corsés que hemos llevado 
a este departamento. 
Se a g o t a r á n muy pronto. 
L O S M E J O R E S 
L O S M A S A D A P T A B L E S , 
L O S M A S E C O N O M I C O S 
" W A R N E R . " s o n l o s c o r s e t s 
H e m o s r e c i b i d o u n c o m p l e t o s u r t i d o , e n 
m u y v a r i a d o s e s t i l o s y e n p r e c i o s m u y 
b a r a t o s , d e s d e $ 1 . 5 0 a $ 1 2 - 0 0 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
la Solidaridad 
brillante éxito UNION D E V I L L A VICIOSA, 
LUNGA Y ( A K A V I A 
co"-
M U E S T R A S F I N Í S I M A S O . K . 
Calzado para Niños 
Desde $ 1 . 0 0 
Para Señoras 
Desde $ 2 . 0 0 
Para Caballeros 
Desde $ 2 . 0 0 
to resonante que alcanzará la 
"Unión" el próximo domingo. 
Felicitemos a todos de antema-
no: a unos como organizadores, y a 
otros por el estupendo d ía que les 
espera. 
¡Oh! L a hora de comenzar es la 
de las doce y media. 
Y la terminar, cuando se ponga 
fin al gran tonel de la maravillosa 
sidra de " E l Gaitero," de Villavicio-
sa, que Dios guarde muchísimos 
años . 
D . F . 
N A T V H A L E S D E L C O N C E J O 
V I L L A YON 
DE 
C A S A 0 . K . , Á g u i l a 1 2 1 , e n t r e S . l o s é y S . R a f a e l 
C 6509 2t-2 9 ld-31 
aparentemente por amor a la liber-, dignación y tal ceguera en los Es ta -
tad; y en el fondo, para preparar! dos Unidos, que la guerra se hizo 
el protectorado actual que ejercen so- Inevitable y arrolladora. España fué 
bre la Isla y que les garantiza la he-| vencida y vió arriar su bandera del 
gemonia política y comercial del Gol-; Castillo del Morro, para verla suba-
XN'ACIONAL 
L a orquesta de 
Musical que con tan 
actúa en el gran coliseo, ha logrado 
que el público le preste la atención ( 
que merece. E l próximo domingo, 7 del mes 
Su actuación en la actual tempo- actual, tienen pensado los siempre 
rada del Nacional es digna de te-,tan animosos hijos del partido ju -
nerse en cuenta por todos aquellos dicial, cuyo nombreencabeza estas 
que gustan de la música, pues las (líneas, cometer un asesinato, re^es-
más interesantes obras del reperto- jtido con todo lujo de agravantes, ta-
rio musical moderno han alcanzado lies como orquesta, gaita, tambor, 
magistrales ejecuciones. .etc., con estupendo tonel de magní-
E l público que sigue con interés |flca ye xquisita sidra natural, resto 
estas audiciones, aplaude y desea se de la remesa que les hizo su presi-
prolonguen indefinidamente. 'dente de honor, señor Fernández, el 
Para hoy viernes se anuncia el de E l Gaitero de Villaviciosa. 
siguiente programa: ' Promete resultar un acto lucidí-
Exhiblción de la interesante cinta simo, de esa magna altura ^ que los 
E l demonio amarillo, de la que es tiene acostumbrado la brillante so- L a junta Directiva Ordinaria ha 
protagonista la bella actriz Cecil ciedad que preside nuestro amigo de celebrarse el día 7 del corriente 
Triant- x , i w ° \ t> A r ja las S p. m., en los salones del Cen-
Esta cinta se estrenará en la tan- j As', sencillamente, Bernardo Lo- 'tro de Detallistas calle 
da de las cinco. ¡redo; sin adjetivo ninguno, porquero , número 1 altos . 
Por la noche, el mismo programa. Para nada los necesita quien regís- ¡ 
L a orquesta de la Solidaridad Mu- tra en su actuación la innumerable { 
sical interpretará un escogido reper- serie de éxitos de que puede justa- ( 
torio. mente envanecerse el actual caudillo 
E n breve debutará la compañía de la "Unión de Villavicencio, Co-I 
española de comedia. lunga y Caraba." 
' E l sábado gran bjvile con cinco i Esta esperanza nuestra respecto | 
orquesta de la Solidaridad Musical, ¡al resultado de la fiesta en cuestión 
% jestá sólidamente fundada, por una 
P A Y R E T 'parte en el entusiasmo con que to-
Rafaol Arcos y L a Gio-idos los asociados se aprestan para 
conda. ¡desempeñar su cometido. 
E l arte de Rafael Arcos y la Gio- Y por otra en las incomparables 
conda se impone. 'cualidades que concurren en el 
fo de Méjico y del Caribe; hegemo-j tituida, no por la de Cuba, sino por siempre adeptos en Cuba; y adeptos r¿ a cabo en el 
que aunque no luesen re-
| sueltamente atentatorias, vinieran en 
la práctica a ser desastrosas por la 
cano; sTa'oTra^cosI. 'En 'e l g'abinete insensatez o la inverecundia, de una 
na soñada por el ilustre Jeffersonjla de los Estados Unidos, 
desde 1808; deseada vehementemen-
te por Buchanan y manifestada sin 
embozo en estas declaraciones del 
Secretario de Estado Orth, que no 
Pavret es hoy el teatro preferido /'cuerpo del delito 
P0Eie*énero ^e variedades ha tenido L l tambIén es garantía * * * digna 
liao de tener en cuenta el que se lleva-
pintoresco sitio de 
de Barati-
O R D E N D E L D I A 
, Lectura de la Convocatoria. 
Lectura de la Acta anterior. 
Balance del mes. 
Asuntos generales. 
ASOCIACION D E P A S A J E R O S 
E M I G R A N T E S 
E X I T O S E G U R O 
tiene el género humorístico de Ar-|«'La Mambisa 
eos, género ameno como ninguno, 
creación del célebre artista Juzguen, pues, nuestros estima-
Lo adquirirá la Asoc iac ión de "Pa-
sajeros y Emigrantes" en la rome-
ría que celebrará el domingo en "La 
Bien Aparecida." 
L a Comisión organizadora de esta 
romería terminó los trabajos enca-
minados a este fin y no dudamos 
que la forma en que es tá organiza-
Despus de la guerra, "se ha reco-
e s t ^ e c i o 6 f e l ^ * ^ ^ I ^ ^ V f F ^ los hace acreedores a l más prác 
¡To de un aCidente y no de un torpe-!resantís ima. Esbelta, delicada y g r a - ^ cabe en »0 posible dudar del éx í - l t i co éxito; el que les deseamos 
pueden ser más alarmantes Para; deamlento 0 de una mina; pero ia ciosa, la joven bailarina se ha cap-. 
nuestros propios destinos si no sabe-
del Presidente Harding, está Mr. 
Fa l l , y Fal l ha sido el furibundo co-
rifeo de la intervención nortearaeri-
sola persona. 
E n Tampico, la conciencia del pe-
cana en esta República. De modo que ligro internacional, mantiene a nues-
es bien peligrosa nuestra situación i tros obreros, gobernantes y soldados 
actual; no tanto por el grave perjui-jen actitud mesurada y espectante, 
ció de los obreros sin trabajo, cuyoíPero el estíritu público podría agi-
patriotismo puede ser salvador conUarse y rebelarse con la continuación 
la ayuda oficial y de los particulares; j de un estado de cosas anormal e in-
sino por la crisis financiera que ha- justificado 
bría de presentarse al Gobierno porl Si los marinos permanecieran en 
la falta de los considerables ingresos sus acorazados sin cometer actos ve-
que está dejando de percibir y quejatorios para nuestra dignidad o 
quizá "Lo condujeran a la grave sus-, nuestros derechos, menos mala su 
pensión de pagos a los empleados presencia en aquel puerto; pero si 
públicos y al ejército"; y por la pre-j llevado por un mal incentivo, el co-
sencia de tropas extranjeras en núes- mandante de un buque, falta a sus 
tras aguas territoriales, tropas cuyos deberes de visitante o pretende ha-
jefes tienen instruciones discrecio-1 cerse justicia por su propia mano, 
nación entena creyó en un atentado 
criminal de los españoles . mos salvarlo con habilidad y con ur gencia. Decía Mr. Orth: "Gobiernoo 
europeos, política europea y poder , , 
europeo, dejarán pronto de existir en L a catástrofe del Maine debe «er 
tos vastos dominios comprendidos! ^ alerte n ^ ^ 
desde el Polo Norte hasta el Ecua-
dor. E n todas esas naciones y más 
allá, flotará nuestra bandera, y al 
amparo de ella disfrutarán todos los 
tes de los Estados Unidos, sino para 
nosotros mismos; por esta ijnica 
} elemental razón de prudencia: por 
que la presencia de acorazados ame-
podría 
las simpatías tado unánimemente 
del público. ¡en el teatro Martí, la graciosa obra 
Teresita Jauffret es una de las ar- ¡ titulada L a tragedia de Laviña o E l 
seres humanos de las bendiciones del j ricanos en nuestros puertos 
gobierno libre " ocasionar, en momentos de crisis ai 
Oomerno libre. . . L iomát icas y financieras, que podrían 
(Las predicciones de Mr. Orth ^'lresolverte con buena voluntad, hon-
tes de un siglo se han realizado yajrade7 y patriotismo de ambas partes; 
en parte. Toda-la probidad del g r a n j ^ lncldente, no digamos como aquél, 
pueblo norteamericano; a los here-¡ ' e fué verdaderamente extraordina-
deros legítimos de Jorge Washlng-i ̂ . probablemente casuai; sino otra 
ton el ideas internacionales; y a la I de mucha menor cuantía que se trans 
cordura y patriotismo de nuestros! {ormara por ^ g p ^ d e s y malas in-
estadistas, impedir la realización comj tel.Kenciag( 0 peqUeñas susceptibili-
pleta de la profecía de aqueUos c o n - ! ^ ^ de amor propio en un cataclís- ldei género Rafael Arcos. 
a Presentación. Letreros 
tistas predilectas de la sociedad ha-
banera. 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
Primera parte: 
Obertura por la orquesta que di-
rige el maestro Federico Armayor. 
E l gracioso monólogo de R . L . 
Monteagudo, titulado Yo amo, tú 
amas, interpretado por Rafael Ar-
cos . 
Bailes populares por la Gioconda: 
a Danza V, Granados, 
b Asturiano, Retana, 
c Jota, popular. 
Segunda parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
Acto de humorismo por el creador 
nales de desembarcarlas, para defen-'el conflicto puede surgir fácilmente1 ílu,sta^ores'repres^ntaclof , 1 ^ ' ' m o , que pusieran en peligro el por-
der las vidas y las propiedades de los con reclamaciones, satisfaciones o i ^aí , ia¿ame"te ? Q T ^ ^ e ^ a ? ° S m o í venir político de los Estados Unidos 
sará la cinta de la Caríbbean Film 
Co. titulada L a célebre señori ta Lis-
ie, de la que es protagonista Kathe-
rine Mac Donald. 
A las siete y media: L a señora 
fregatriz, en dos actos. 
A las ocho y media: la Paramount 
presentará a la gran trág ica Paulln« 
L,os artistas de la Compañía delPrederick en el interesante drama 
Velasco harán de esta obra una crea- titulado Delito de amor 
que no come la diña, original de los 
señores Enrique García Alvarez y 
Fernando Luque. 
L a tragedia de Laviña es una ad-
mirable caricatura del bolcheviquis-
mo . 
ción, pues han ensayado sus papeles 
con verdadero cariño. 
E n la primera sección sencilla #e 
representará la fantasía cómicollri-
ca La-caída de la tarde. 
ciudadanos de la Unión. | represalias. Digo, si las intencionesI Wal1 S & T / e t J los. Petroles nortéame-, la América española, que menos 
SI tales condiciones subsistieran, l de la Casa Blanca, son definidas en ncanos de Tampico). cabara quizá para siempre los inte-
la paz y la soberanía mejicanas es-'cuanto al deseo de intervenir en Mé-! Pues bien, cuando más aguda reses petroleros de Inglaterra 
tarlan'a la merced de un comandan-1 jico; porque entonces la manera más iera la crisis entre las cancillerías de 
te de la marina norteamericana, pues-l sencilla y eficaz de provocar el con- Madrid y Washington, cuando el 
to que un incidente cualquiera, aún flicto, es la de no retirar los barcos! Gobierno de la reina doña Maria Cris-
insignificante, podría ser, según ^ u ! de guen :. del puerto de Tampico, en 
criterio, el motivo justificado de una espera de un pretexto o de una cau-
ocupación militar, de un bombardeo, I sa, la más insignificante, bien fácil 
y en definitiva de una guerra previs-ide crearse en las vidriosas cípndicio-
ta y absurda. I nes actuales. 
Si los marinos norteamericanos han; La historia panamericana nos 
venido ol puerto de Tampico como, muestra casos ejemplares cuyo orí 
nuestro país, así como la Inversión de 
todos los capitales europeos en nues-
tra República, y que amenazaría de 
tina habia tropezado con la fria in-jjnuerte la soberanía mejicana 
van a Filipinas, Puerto Rico, la Isla, gen debemos recordar como enseñan- |ca. se presentó en aguas de L a Ha-
Guam o Santo Domingo, dependien-'za y experiencia. • baña el acorazado "Maine" quqe fon-
do del secretarlo Demby y no del de-j A principios de 189 8, las relaciones 
parlamento de Estado; esto es, si entre los Estados Unidos y España 
llegan a Méjico a guardar y a hacer1 culminaron en una tirantez belico-
guardar el orden de esta nación, con'sa, con motivo de la insurrección de 
las mismas facultades que llevan ¡Cuba contra el secular dominio espa-
cuando se presentan en una colonia ^o l . Los Estados Unidos, que desde 
o protectorado de los Estados Uni- , la época de Adams hablan predicho 
dos, estaríamos sin más garantías de que cuando " L a Manzana estuviera 
justicia, de independencia y de paz madura (Cuba), habría de caer eij. 
Internacional que las que nos brinda-.su regazo"; los Estados Unidos, que 
ra la voluntad de un hombre; que, habían protegido subrepticia o abier-
podría ser por nuestra suerte un pu-jtamente las revoluciones en la Isla 
ritano, pero que también podría ser (la del general López, la de Céspedes, 
el instrumento de los enemigos sis- la del glorioso Martí); bajo la presi-
temáticos de Méjico, el ejecutor ins- dencia de Mac Kinley decidieron pro-
truido y respaldado por la Secreta- teger a los cubanos contra España 
diferencia de la diplomacia amiga! estos momentos sobre todo, cuando 
' lo que quiere el pueblo mejicano es 
vivir en paz para recibir los rendi-
mientos de sus luchas internas por 
la libertad y el derecho, trabajando 
para progresar y pagar sus deudas, 
y levantar su prestigio en el mundo 
entero con la ayuda amistosa de sus 
vecinos del norte. 
Isidro F A B E L A 
que muy tardíamente quiso y no pu-
do salvar a España de una guerra 
desibual; cuando la metrópoli en vis-
ta de la presión norteamericana ce-
día a las exigencias de la Casa Blan-
deó en el puerto en visita de corte 
sía inesperada, y a la postre trágica. 
E l 16 de febrero de 1898, una ex-
plosión misteriosa hundió al citado 
barco de guerra, causando la cons-
ternación del gobierno español que.se 
apresuró a presentar sus condolen-
cias al de Washington; y la indigna-
ción más tormentosa en los Estados 
Unidos, donde se dijo, se propagó y 
se creyó que el siniestro del "Maine" 
había sido causado por manos espa-
ñolas. No, los hermanos del heroico 
Vara del Rey, no mancharon sus ma-
nos hidalgas! ¡¡Sin embargo, la 
voladura do aquel barco causó tal in-
(De " E l Universal" de Méjico) 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s ^ y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
b L a mujer y los letreros, 
c Interviú fantást ica, 
d J n a rosa. 
e E l origen de los bailes. 
Iiitermedio por U c:t;:íe>'i 
LaiiOJ clásicos por 12 Goiconda: 
a Minuet, Bocherire. 
b Momento musictil, Shubert. 
c Muñeca automática, Leo Deli-
Tercera parte: 
Marcha Arcos. 
Gran fcveo de maqui-tas, imita-
ciones y parodias por Rafael Ar-
cos. 
H E l relicario. 
I» L n poeta fúnebre. 
c Garrotín fúnebre. 
.d E l cura de pueblo. 
e Tenor de ópera barata. 
f E l gangoso. 
Mañana, a las cinco y cuarto, se 
celebrará la primera tanda de mo-
da. 
Las localidades para esta tanda 
tendrán precios reducidos. 
E l domingo, a las dos y media, 
matinée . 
CAMPO AMOR 
Se anuncia para los principales 
turnos de hoy en Campoamor la no-
table creación de Cunstance Talmad-
geg, titulada Los novios de la viu-
1 da. 
E l amigable componedor, produc-
¡ción cómica de los notables artistas 
I Eddie Lons y Lee Moran, se exhibi-
• rá en las tandas de la una y media 
.y de las cuatro. 
I E n las demás tandas se anuncian 
{el estreno del segundo episodio de 
la serie L a hija del circo, por Ro-
leaux, y otras cintas de mérito . 
E l sábado y el domingo, la crea-
ción de Frank Mayo titulada E l ti-
gre real. 
Después de la tempestad, por Dou 
Mañana: Nobleza inmortal, por 
Katherine Calvert. 
E l lunes: Cuartos para solteros/ 
por Neva Gerber. 
Pronto: Victoria, por Jack Holt 7 
Long Chaney. 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa* 
sará la cinta de actualidad titulada 
España en Marruecos, con la toma 
de la ciudad sagrada de Xexauen 
por las tropas españo las , operacio-
nes dirigidas por el general Beren-
guer. 
E n las mismas tandas se estrena-
rá la cinta L a perla del Cinema, por 
Francesca Bertini. 
E n las tandas de las dos, de la3 
cuatro y de las ocho y media. Víc-
tima de la fatalidad, interpretada 
por la señorita Vernis . 
E n las tauias de la una, de I»9 
E l rey tres y de las siete y media 
glas Fairbanks, se estena el próximo i del mar, en dos actos, 
lunes. 1 Mañana: E l diablo con faldas, por 
Reputación, por Priscilla Dean, y Susana Armeller 
| E l momento del peligro, por Carmen 
I Mers, se estrenarán en breve. 
' COMEDIA 
Para esta noche se anuncia el es-
j treno de la obra titulada L a vocación 
¡y L a noche de la verbena. i 
1 AI.HAMRRA 
Tres tandas por la Compañía 
Regino López. 
MARTI 
En la segunda sección doble de la 
función de esta noche se estrenará 
de 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve-y tres cuartos se pa-
Pronto; L a calavera de oro, PrJ' 
ducción cinematográfica de verdade-
ro mérito . 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de la3 
cinco y cuarto, de las siete y medí* 
y de las nueve y tres cuartos, e9^6" 
no de la cinta titulada E l rehén, 
por Wallace Reid. 
E n las tandas de las dos, de l»3 
cuatro, de las seis y media y de l*5 
ocho y media, estreno de la cinta 
" E l lazo invisible, por Irene Castle-
Mañana: Una tienda de sayas, por 
W. S. Hart. 
Pronto: L a calavera de oro, clnt» 
interesants. 
A K O LXXX1X 
la 
es la 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 5 de 1 9 2 1 
F A G I N A CINCO 
E H P E Z O 
C o n t o d o a r d o r l a 
u r g e n t e r e a l i z a c i ó n e n 
T H E F A 1 R 
La casa de las modas adelantadas se propone salir de to -
das sus existencias con su connotada r e d u c c i ó n de precios. 
P A R A M A K A N A , S A B A D O 
SECCION DE MISCELANEAS 
V o i l e , desde Vestidos 
$ 1 . 9 8 . 
Sayas de Gabardina, Sa-
tén y Pop l in , desde $ 1 . 9 8 . 
Blusas de O r g a n d í e y M u -
selina, desde 6 8 centavos. 
Delantales, desde 75 cen-
t a v o s » 
Vestidos de n i ñ a , desde 
98 centavos. 
Combinaciones, desde 5 8 
centavos. 
Camisas de d o r m i r , des-
de 9 9 centavos. 
Sayuelas, desde 8 9 centa-
vos. 
Corsets Warner , desde 9 4 
centavos. 
Ajustadores Warner , des-
de 5 9 centavos. 
Camisetas de punto , desde 
3 9 centavos. 
Toallas , desde 17 centa-
vos. 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
^ ^ ^ ^ 
t w f f f f f f f f f ! 
Villaespesa. 
Llegó ayer a la Habana, 
j Pero hoy mismo se despide con la 
j Compañía Dramát ica que va siguien-
¡ do hasta Venezuela. 
E s t r e n a r á su drama Bolívar , en 
honor del libertador, que ha escrito 
ú l t imamente . 
Viaja con su esposa. 
\ ¡Fel ic idades! 
De la vida teatral. 
Triunfan Arcos y la Gioconda. 
La función de anoche, segunda de 
la temporada, se vló por extremo fa-
vorecida. 
Para el genial Arcos lo mismo que 
para la escultural bailarina la Gio-
conda hubo aplausos repetidlsimos. 
Mañana se inauguran las tandas 
ar i s tocrá t icas de Payret. 
Tandas de la tarde. 
A las 5. 
« • • 
Días. 
Los de tres señor i tas . 
Me refiero a Nieves Magal, Nieves 
del Haya y Nieves García. 
¡Pásenlo muy felices! 
• * « 
Esta noche. 
La función de Mart í . 
Se estrena L a tragedia de la viña, 
o el que no come la diña, obra llena 
de chistes, d iver t id ís ima. 
Hab rá gran público. 
Como siempre los viernes. 
Enrique FONTANELLS. 
S á b a n a s , 7 2 X 9 0 , desde 6 6 centavos; Fundas, desde 19 
centavos; Trajes de b a ñ o , desde $ 1 . 4 8 ; Gorros y Sombreros 
de b a ñ o , desde 3 9 centavos; Tapetes de Tela , desde 9 8 cen-
tavos. 
A G U A R D A M O S SU V I S I T A P A R A E N S E Ñ A R L E NUESTROS 
U L T I M O S ESTILOS D E V E S T I D O S A C A B A D O S D E R E C I B I R 
T b e F a í r , S a n R a f a e l í I 
B I Ü E B L E S D O R A D O S 
50 POR CIENTO DE DESCUENTO 
. . Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad eu todos los esti-
los 
SI desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há -
ganos una visita y le mostraremos 
los ú l t imos modelos. 
L A CASA QUINTANA 
Ave. de Dalla (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-463a 
E l p r o b l e m a 
d e l c a f é 
" L a F l o r de ] M 
B O L I V A R 3 7 
r i c o y d e l i c i o s o d e i T e l é f o n o 4 - 3 3 2 0 
[ q u e d a r e s u e l t o , t o - " 
m a n d o s i e m p r e e l 
La Consul tor ía Nacional de Co-ilas calles Máximo Gómez y Serlce, 
merciantes que es tá en los altos del j frente a la casa comercial del señor 
café Marte y Belona, pone sus libros i P ío Pedraja. En estos días de lluvias 
al corriente por poco dinero, y por se hace imposible el t r áns i to con 
muy poco dinero le venden en la gran ¡ vehículos de n ingún género y cuan-
l ibrer ía académica de prado 93, ha- ido la l luvia cesa a consecuencia de 
jos de payret una práct ica pluma de • que nunca llega a secarse, expide 
G I N G H A M F R A N C E S 
d e m e t r o d e a n c h o , a c u a -
d r o s e n l o s c o l o r e s : p u n z ó , 
l i l a , b e i g , p a s t e l , v e r d e , r o -
s a y p r u s i a a 
8 0 C E N T A V O S 
C E L á M E A 
D E S A P R E N S I O N 
La calle en que vivo, tiene las ace-jpre se han distinguido vendiendo ha-
rás estrechas, es t rechís imas , como: ra t í s imo, y ahora mucho más , que 
casi todas las que hay en la Habana,! desean demostrar al pueblo, su In-
BÍ nos juntamos mi vecino Pío Pe-
láez y yo, que somos algo gruesos, ha 
de sacrificarse uno a i r por la calle 
y otro por la acera. 
Quizás atendiendo estas razones 
y velando por la "comodidad" de los 
vecinos, es que han puesto ayer un 
enorme poste en mitad de la acera 
y frente a mi ventana. (Si yo pudiese 
ponérselo al que lo ordenó donde yo 
quisiera) . . . 
Ya le he dicho a mi familia que hay 
que resignarse, y cuando llueva y 




Siguiendo antigua costumbre, 
como en anteriores años , 
ha de empezar a tomar 
hoy, don Secundtno, Daños . 
Pero los baños que mi querido 
amigo toma son los medicinales qué 
con el paraguas abierto por la acera,' dan en el gran establecimiento h i -
que vayan por donde las m u í a s ; ¡ah! 
y ya saben los ladrones, que les han 
puesto una escalera para que suban 
cómodamente a mi azotea, ya que 
el poste está pegado a la pared. 
Todos estos cables eléctr icos de-
dro teráp ico Valdesplno, de reina, 
39, no hay enfermedad de la piel 
que se resista a los baños sulfurosos 
y alcalinos, como no hay obesidad, ni 
bustos deformes que se resistan al 
tratamiento de la gran masagista 
hieran ser sub te r ráneos , debieran ser. Joaquina Valdés, de virtudes 51, ba-
cualquier cosa, menos molestia y pe - ¡ jos , fué profesora de una escuela de 
llgro para el viandante, y asi, porjNew York, de igual manera que el 
dr íamos hablar con justicia de "Los j señor Gispert, fué premiado con me-
Progrcsos de la Habana" Pero • • • dalla de oro en var ías exposiciones 
chltón no nos salga alguno diciendo j pues no envano es el mejor fotógra-
que me vaya para Madrid; " r a z ó n " • fo de la República, galiano 73, altos, 
que suelen dar algunos a quienes ex-| * * m 
ponen alguna queja. Conocimientos ú t i les : E l polvo se 
En cambio como no todo en el ¡qu i t a de los muebles con un trapo 
mundo es escoria, tengo que fel ici- ' suave, que se debe sacudir de cuan-
tar a Crescendo, el d ^ ñ o de l a ' do en cuando fuera de la ventana, 
américa, o'reiily 88, por los m a g n í - ' L o s adornos de talla se l impian prí-
ficos sombreros ingleses que ha re- niero con v.n pincel. No es convenlrfn-
cibido y son la ú l t ima novedad, tengo te el uso de ."os plumeros, porque no 
que hacer extensiva esta felicitación hacen más que cambiar el polvo de 
a los jóvenes dueños de el brillante, I sitio. No menos út i l para usted es 
de neptuno é industria, por las mu-l saber que el rico café Gloria solo lo 
chas joyas finas que es tán vendiendo, j rf-cite <íl señor Francisco Diez, due 
y no me olvidaré de la mimí, la s i n ' í ' ü d-.» ¡a enuuencia, de galiano 124, 
par mimí, de neptuno 33, que vende 1 ^ el mas a romát ico , y los dulces más 
sombreros al precio que el cliente jsabr,,SOsi &011 los Que vende el 
quiere, y de todas esas numerosas !*• >'í,a. W ,iU8 elegantes v i t r i n - i i . 
felicitaciones, he de hacer par t í c ipe ' Ha-V diversidad de bcutos y Q?lica-
a las madres amantlsimas y car iño- d0* estuches muy probos- para ro-
sas, porque el s impát ico Champion! Sí ' ,os•t!, ,} l i r i o s co:ro propio e>. el 
Moya, dueño de la popular ís ima r u f - l f ^ 1 » * " 1 -al.is 80UPape8 que MiuUm 
fuente marca Edison, que es hoy la 
mejor, a la par que le enseñan l i n -
dos abanicos valencianos a precios 
muy baratos. 
• * • 
Condensando la l i lstoria. 
Impla muerte de Juliano. (Año 
3 63, después de Jesucristo.) 
Continuaba la guerra de Roma 
contra los Persas, y se disponía Fla-
vio Claudio Juliano a atacar la Si-
r ia ; cuando de repente acometen los 
Persas; y estando el Emperador ocu-
pado en tristes reflexiones sobre su 
mala dirección en esta guerra, gri ta-
ron los suyos: " ¡ A las armas!" Sa-
le de su tienda Juliano sin coraza y 
completamente desarmado, por acu-
dir pronto al sitio del peligro, y una 
flecha enemiga, le hir ió mortalmen-
te, cayendo al suelo bañado en su 
sangre; y se dice que tomando una 
poca de su sangre propia, la a r ro jó 
contra el Cielo, exclamando: " ¡ V e n -
ciste Galileo!", aludiendo a Jesucris-
to, nuestro Redentor y Señor. ¡Ho-
rrible blasfemia! ¡Infeliz emperador 
que ni al ver humilladas por el Cielo 
sus fuerzas, supo humillar su cora-
zón! Pero en el corazón soberbio no 
tiene asiento la divina gracia. Po-
co después fué llevado a su tienda, 
donde mur ió este desgraciado hom-
bre, abandonado de todos. 
Venció como era lógico Galileo; 
t ambién vence Pepe Andrés , en su 
elegante sucursal de prado 101, con 
sus baratos relojes, de todos tipos, 
clases y precios, y con la soberbia y 
e legant í s ima joyería " I r i s " , la de las 
bellas imitaciones, en brillantes, za-
firos y esmeraldas, la de los elegan-
tísimos pulsos modernistas de esla-
bones largos, de ú l t ima novedad, que 
detalla a 12 y 13 pesos; la de las 
medallas f inísimas de esmalte con 
caprichosos arabescos, muy propios 
para regalar a las novias. Vence y 
vencerá, porque en estos tiempos hay 
que procurar gastar poco, e I r ele-
gante. No deje de ver las joyas ••Iris" 
en" prado 101, entre el cafó pasaje y 
teniente rey. 
• « • 
E l chiste f ina l : 
— ¡Qué talento tiene López! 
—No hace él esas ausencias de 
usted. 
—Puede que estemos él y yo equi-
vocados. 
Solución: E l colmo de la limpieza: 
No lavarse, por no ensuciar el 
agua. 
Adivinanza: ¿Dónde tienen todos, 
absolutamente todos los automóvi les 
el punto? 
La solución m a ñ a n a . 




de nuevo esto a l señor 
A MANICARAGVA 
A l objeto de pasar una corta tem-
porada en el pueblo de Manicaragua, 
han partido en días pasados los dis-
tinguidos esposóse Zitto-Puente, 
con su gracioso baby. 
COMPROMISO 
Por el distinguido joven del co-
mercio de ésta , señor Manuel Arc i la 
ha sido pedida la mano de la gra-
ciosa damita Aurora Collado. 
Que pronto vean realizados sus 
mas caros ensueños son los deseos de 
E l Corresponsal. 
F I N D E 
kkkkkkíkkkkkkkkkkkikkkkkiínii 
I G L Q 
D O S L A G R I M A S D E L G E N E -
R A L C A V A L C A N T I 
D E P A L M 1 R A 
Agosto 2. 
ANDRES A V E L L O 
l r! 
queila, obispo 108, ha recibido cami-
setas para bebes, que es . la manera 
de que éstos no se constipen. 
Realmente -es tener poca conside-
ración al pueblo, poner un poste en 
los generes z á . i a g a y mar t ínez y co.. 
de san josé e industria, es el prefer í ¡ 
do para turií-mo. 
• « • 
Anécdotas de políticos españoles : 
medio de una acera, para que los 'Gonzá lez Bravo, hablando en una se-
carretones no lo estropeen, y hacer ¡sión de la Al ta Cámara , dijo a un 
que los ciudadanos vayan por donde ¡ senador con quien discut ía 
Desde hace varios días se encuen-
tra entre nosotros el estimado joven i d é o s t e . 
Andrés Avello Pór te la , procedente 
de la Capital, después de haber ob-
tenido en todas las asignaturas de 
la carrera de medicina, notas de so-
bresaliente por lo que lo felicitó ca-
Quince días l levar íamos de estan-
cia en Guanabacoa el Regimiento de 
Cabal ler ía Alfonso X I I I , cuando re-
cibimos la orden de salir. Tocaron a 
botasillas y emprendimos la marcha 
por la carretera de Corral Falso. 
Después de haber andado unos 
cuantos k i lómet ros de carretera to-
mamos por un camino bastante ma-
lo; este llegó a jymvertlrse en vere-
da y por ella seguimos el 2o. Escua-
drón de Vanguardia y el 3o. que era 
al que yo per tenecía (como Cabo) de 
retaguardia. 
E l 2o. Escuadrón lo mandaba el 
Capi tán Cavalcantl. 
Una hora l levar íamos de marcha 
a buen paso y ordenaron "a l t rote". 
De buenas a primeras se desvia-
ron de la vereda y tocan los Trom-
petas "a l galope". 
Ya llegaba el 2o. Escuadrón a la 
mitad de una loma, por ladera y de 
perfil , cuando suena una descarga. 
Nosotros Ibamos todavía por el 
llano y velamos perfectamente al 2o. 
Escuadrón en pleno. 
Suena hna segunda descarga y ve-
fmos caer un hombre, su caballo to-
fma la loma abajo desbocado. 
A l llegar cerca del soldado caído 
me gri ta el Capi tán Moreno: ¡Cabo 
{lobles recoja ese hombre! 
Los dos escuadrones siguen en d i -
rección a las "Lomas de Tapaste" 
y yo me quedo solo, aturdido y no 
sé si tengo miedo. No oigo mas que 
el pim-pam de los tiros y aquel sol-
dado muerto ante mi . 
Lucho para cargarlo en mi caba-
llo y llevarlo, pero imposible, pesa 
más que lo que pueden mis fuerzas y, 
decido aguardar allí , con la tercero-
la mauser preparada. 
Ya Hebaba como media hora o 
mas, sin ver a nadie, cuando diviso 
por el lado opuesto de la loma tres 
ginetes a galope tendido, en direc-
ción a donde es tábamos el muerto y 
yo. 
Son, el Capi tán Cavalcantl, el Te-
niente Rocatallada y el ordenanza 
E l C A F E d e " E L B O M B E R O " e s e l ú n i c o e n s u c l a s e . 
G a l i a n o , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
distante varias décadas de la san-
I grienta cruciflcación que ha sufrido 
a manos de la callana Bolshevista. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
que hacer cola en las panader í a s , y 
que los niños no lloren por pan." 
Y en Rusia no se oye m á s gritos 
que estos: " ¡ T e n e m o s hambre! 
¡Queremos pan!" Y si la Historia se 
repite, como tiene que suceder, el 
pueblo ruso ped i rá la cabeza de Le-
nine y de Trotzky como pidió el fran-
cés las de los Girondinos en 179 3 
y la de los Republicanos en 18 48. 
Y el bolshevismo perece porque al 
declarar el comunismo en la propie-
dad, se olvidó de escribir el de los 
productos del suelo, y por tatno fué 
como la sequía que Impidió la germi-
nación de los cereales. 
Y es curioso que ese mismo Lenl-
ne ahito de sangre de sus víc t imas 
e Inconmovible por tantas l ág r imas 
como ha hecho derramar, tanta exls-
clantes, las clases educadas y sobre 
todo con los campesinos. 
"Debéis comerciar con los -pueblos 
del Oeste, porque as í ob tendaré i s una 
mejor clase de obreros, de campesi-
nos y de gentes Intelectuales. 
"Es preciso no i r de repente a l so-
cialismo, sino de un modo paulatino; 
y eso es indispensable para las Re-
públ icas del Cáucaso. Hemos abierto 
la primera brecha en la pared del ca-
pitalismo; pero al rededor de la l u -
cha nos encontramos con "Negros" 
y "Blancos" y Minimalistas o Mens-
hevlkl apoyados por los Aliados y 
su bloqueo. 
" E n este año de 1921, Europa y 
el mundo no son como en el de 1918. 
No imi té is nuestra tác t ica ; no os 
guiéis por la letra, sino por el espír i -
tu de la Doctrina. Comenzad por 
mejorar la s i tuación del obrero, dar-
le agua para las obras de regadío y 
t racción para la electricidad". 
¿ P u e d e uno fiarse de ese lengua-,Mons. Manuel Alea."Sa"cramento8 
je de t ransacción en un hombre que í e J * p,f"1fitencla y Eucaristía. I - , . a j i i i . 1 1 tomo en 8o., encuadernado en tencia como ha segado, haya escrito todavía no hace un año incitaba at tela 
recientemente, casi casi una égloga a¡ una "interna guerra c i v i l " y a lajP- Manuel Arbe Baudre»! bebe-
las Repúbl icas del Cáucaso. "ruina y revolución universales", a| cfal y Pomica' i " tomo ' ÍS l o ' 
Vamos a entresacar de ella algu- derrocar los tronos, los altares y el I encuadernado ¿n tela 
x • Alonso de Madrid. Arte do 
Servir a Dios. 1 tomo en 8o., 
encuadernado en tela. . . . 
Razón y Fe. Catecismo Mayor. 
1 tomo en 8o., encuadernado en 
pavesas, para que no queden n i ras-1 c a r n a l 6 ' óibb¿oñ." La' Fe d i 
Nuestros Padres, l i a . edición. 
1 tomo en 8o., encuadernado en 
B i b l i o t e c a r e l i g i o s a 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
Breviario Romano, última edi-
ción, en latín, encuademación 
en piel fina, 4 tomos. . . . |14.00 
Id. Id. Id. encuademación en 
piel fina, 2 tomos "12.00 
Id. Id. Id. encuademación en 
piel fina, 4 tomos 
P. Elias Reyero, S. J. Manual 
del Católico, de luto, encuader-
nados en piel negra. 1 tomo. 
José Mach. El Día Feliz y Re-
cuerdos de la Primera Comu-
nión, última edición. 1 tomo, 
. en 8o., encuadernado en tela. 
Apostolado de la Oración. Flores 
del Calvarlo, nueva edición. 1 
tomo en 8o., encuadernado en 
tela 
Ejercicios de San Ignacio de 
Loyola, Texto original. 1 tomo 
en 8o., encuadernado en tela. 
Josó Frasslnetti. El Convite del 
Divino Amor. 1 tomo en 8o., 
encuadernado en tela. . . . 
E. Membrado, S. J. Explicación 
de la Santa Misa. 1 tomo en 8o. 







,8 ^ á r r a f o s r ' p a í r q u e 8¿ vea la ac-j caP^á l i smo? Nosotros somos de los F»! ,
tual rama de la parábola que es tá creemos que no; que es preciso 
describiendo la que fué doctrina re 
volucionaria de Lenine. 
En el periódico "Pravda" de Mos-
cou ha aparecido esa carta, el .20 
de Mayo ú l t imo. 
"No imitéis demasiado a la Repú-
blica Soviet. Vuestras condiciones son 
diferentes. Rusia ha quedado sin 
alimentos por cuatro años de bloqueo 
y entristecida por la guerra c ivi l , 
derrocar completamente el régimen 






tro de él 
Buen cuidado t e n d r á el nuevo Go-
bierno Ruso, ya sea una Monarquía 
templada por el constitucionalismo 
de un Gran Duque Nicolás, o una 
Repúbl ica moderada, de no olvidar 
las necesldaes del pueblo ruso y de 
sacarlo de la ignorancia; que una 
Tenéis que Ir 'despacio y continuar ola de Instrucción oree hasta el ho-
gradualmente. No olvidéis que a ú n i g a r m á s pobre de Rusia y que se 
van los carretones. No se puede pe-
dir más desaprens ión . 
lurosamente el alto Tribunal califica- i 
dor, o to rgándole además el t í tu lo de 
médico cirujano con la nota más al-
ta. 
Según me han comunicado va a 
ocupar la plaza de médico municipal 
de Esperanza, deseo todo género de 
éxitos en el desempeño de sus funcio-
nes. * 
Felicito al muy querido y antiguo 
amigo. 
Desengáñese S. S. SI del cielo 
cayeran albardas, serian muy pocas 
las que dieran en tierra. Si no hu-
biera burros, no se vendería otro go-
El sabio y respetable companero, f¡0 que no fuera el ..EgcudoM qUe e8 
aon Pedro Giralt , y esto de sabio n o ' j únic0 que 8e garantiza porque es 
lo digo yo y sí sus múl t ip les admi-1 de puro t r ig0 . bien eg verdadi que 
radores lectores me dice ayer lo si- la gente ge da CUenta de lo dañinos 
guíente: 1 que son otros titulados gofios y los 
Problema difícil. Que recomiendo-arrinconan pida siempre gofio E8-
a mi compañero Semines para su CUDO, y exiga en el café donde toma 
Miscelánea". ! SU3 helados, que le den barquillos 
La cebra ¿es un animal blanco con I eia¡j0,.a(j0g en La F lo r Catalana, de 
rayas negras, o un animal negro con j revjiiagigedo 108, son los mejores, co 
rayas blancas?" I mo es el mejor profesor el querido 
Realmente el problema tiene poco, {.ompañero R. L . Oliveros, por eso 
que discurrir; a mi ver lo mismo pue- debe usted acudir a su academia, de se han concertado las bodas de dos 
de uno decir, que es un animal negro1 salud, 47, para prepararse bien y acu distinguidas parejltas, Isabel Ro-
con rayas blancas, que blanco con ¿ i r a la convocatoria de agosto, d i s - i d r í g u e z y José Castillo, y Rafaela 
ELEODORO ALVAPvi:/> 
Este buen amigo y miembro dis-
tinguido de la Colonia Españo la ya 
se encuentra notablemente mejora-
do de la dolencia que le aquejaba, 
de lo que muy de veras me alegro. 
PROXIMAS BODAS 
Para el presente mes según rumo-
res circulantes en nuestra sociedad. 
Se t i ra del caballo el Capi tán le 
desabrocha la guerrera, y le Intro-
duce la mano al lado del corazón. 
¡Muer to! ¡Pobre José ! 
Se queda un momento de pié, m i -
rando para el soldado, que • era su 
ordenanza, y veo que le caen dos lá-
grimas al mismo tiempo que da una 
patada en el suelo y exclama: El 
primero que cae, mío. Empezamos 
bien. 
Muchas veces me he acordado de 
esas "Dos l á g r i m a s " y me he pre-
guntado. ¿Por qué le pasó esto al 
Capi tán Cavalcantl? 
Manuel ROBLES. 
m á s que Rusia, sois una Repúbl ica 
de campesinos. Tened grandes consi-
deraciones por los pequeños comer-
desenvuelvan sus riquezas minerales 
y sus campos y se verá bien pronto 
una Rusia regenerada que parecerá 
rayas negras, puede muy bien formar 
' Parte del género ambiguo, respecto 
' a colores. 
Ahora bien: En lo 'que no caben' 
ambigüedades, es en afirmar la co-
puesto a arrollar. 
Reflexión infantil:1 
—Dime, abuelita. ¿por qué ped í - ' s a t i s f acc ión de las enamoradas pa 
S o m b r e r o s 
b u e n o s y b a r a t o s 
SI queréis ahorrar dinero, y comprar 
un sombrero elegante, bueno y durade-
ro, acudid a Casa ColHa. Obispo. 32. y 
entre el Inmenso surtido de toda clase de 
sombreros que allí existe, buscad el que 
más os guste y compradlo. Conveniros, 
todos os convienen; buenos todos lo 
son; no tenéis, pues, más que elegir el 
'que os agrade más. 
¿Queréis un sombrero fuerte, barato 
y duradero? Elegid un "Nacional", que 
os cuesta. 2 pesos. 
¿Queréis un jipijapa y tenéis dinero 
de sobra? Allí tenéis donde elegir. Hay 
ios a Dios el pan de cada día y no Irejitas 
Pérez y Guillermo Pad rón 
Lo que desea el Corresponsal es 
que se lleve a felz t é rmino para la !Jipijapas desde 3 pesos hasta $500. 
ooHcf^MAn HA las enamorartn» no. I ¿Queréis sombreros franceses, ingle-
sea o italianos? Allí los tenéis y a pre 
losal altura a que han llegado los | so lo pedimos para una semana! 
reyes magos, y el gran renombre de —Porque Dios es muy bueno y sa-
jos señores Rodr íguez y Aixalá, que I be que a nadie le gusta el pan duro, 
importan las afamadas neveras b o h n Í M e n o s le debe gusUr que le pongan 
E L A L C A L D E 
Por segunda vez llamo la a t enc ión 
cios baratos. 
¿Queréis un "Knox Hat", sombrero 
americano, fuerte y bueno? Coilla tiene 
la exclusiva de su venta. 
Toda clase de sombreros los tiene 
la casa Coilla, de Obispo, 32, por me-
syphon y e T r ^ r n T r a d o ' f i l t r o eclip-| 150 pesos de multa por presentar mal ¡de nuestro siempre amable A l c a l d e ' " « s pre^cio^que nadie. ¿Por qué razón? 
se, como la popularidad de los pre-isus balances, con arreglo a la ley señor Castillo, sobre el 
cios fijos, de reina 5 y 7, que siem- del 4 por ciento. 
i <JI UUA sencillísima, vende tantísimos 
gran cnar- Sombrer*6 que puede darlos a mejores 
co, extendido ya hasta la esquina, en i precios que nadie. 
L A U L T I M A C R E A C I O N 
E N G U A R N I C I O N E S 
D E O R G A N D I S U I Z O , ' 
M A L L A , 
T U L , Y 
C H A N T I L L Y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r . 
D i f í c i l l a s e l e c c i ó n ) p o r 9a v a -
r i a c i ó n d e c o l o r e s y c o m b i n a -
c i o n e s q u e t e n e m o s . 
¡ Q u é l i n d a s ! e s l a e x c l a m a -
c i ó n d e t o d a s l a s p e r s o n a s , 
q u e a d m i r a n l a e x p o s i c i ó n e n 
u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
" L A E P O C A " , P e ó n y C a b a l 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
Matas Advertising Agency 1-2886. 
tela. 
P. Agustín Poulaln. Epítome' de 
Teología Mística. 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela " 0 40 
José Ma. Ballester. Narraciones 
Dominicanas. 1 tomo en 8o., en-
cuadernado en tela " 0 80 
Mons. Bougaud. A Jesús Nazare-
no de Arroyo Arenas. 1 tomo 
en 8o., encuadernado en tela. 
P. Alfonso M. Rlbó. Crlterología 
, Scholastlca. en latín, 1 tomo en 
i 8o., encuadernado en tela. 
P. Luis de la Palma. Historia de 
la Sagrada Pasión. 1 tomo en 
I 8o. encuadernado en tela. . . 
P. Juan Nleremberg. Práctica del 
Catecismo Romano y Doctri-
na Cristiana. 1 tomo en 8o., 
encuadernado en tela. . . . 
Lna Religiosa de la Visitación. El 
Espíritu Vlsltandlno. l tomo 
en 8o.. encuadernado en tela 
Ecker. Biblia Ilustrada para uso 
de las Escuelas. Edición espa-
ñola, traducida por el P. Lino 
Murlllo, S. J. 1 tomo en 8o., en-
cuadernado en tela. . 
Reynes Moulaur. Mirarán Hacia 
El. Episodios Evangélicos, l 
tomo en 8o., encuadernado en 
tela 
Re>;nes Moulaur. Almas Celtas.' 
Novela traducida por Miguel 
Costa Llobera. 1 tomo en 8o., 
encuadernado en tela. 
Fr. Lucas de San José. Confe-
rencias .a un Joven. 1 tomo en 
8o., encuadernado en tela. 
P^S,<?1 r̂- Tratado completo de 
Religión. 1 tomo en 8o., en-
cuadernado en tela. . " 1 00 
Rellgrosas de San Francisco 'dé 
Sales. Comentario al Directo-
rio Espiritual de San Francis-
co de Sales, l tomo en 8o 
encuadernado en tela. . . " 0 80 
P. Serrano. Música Religiosa, i 
tomo en 8o., encuadernado en 
tela " l 'o 
Abate Conlin. La Virtud Angéli-
ca, l tomo en 8o. encuader-
nado en tela - o 
,P. Juan de Abad. S. J. La'c'os'-
mogonía Mosáica. en sus rela-
ciones con la Ciencia y los Des-
| cubrimientos Históricos mo-
j demos, l tomo en 8o. encuader-
nado en tela i TÍ» 
¡P. Guibert. La. Educación de*l¿ 
| \ oluntad. Estudio Psicológi-
co y Moral, l tomo en 8o., en-
cuadernado en tela. . " i os 
Obispo de Orlhuela. La Derao-
erada Cristiana. Pastorales l 
tomo en 8o., encuadernado * en 
tela - 1.26 
L I B R E R I A 
A N T I G U A DE V A L D E P A R E S 
Mura l l a , 2 4 . — T e l é f o n o A - 3 3 5 4 . 
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Informacica diaria de la R e d a c c i ó n sucursal de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid 
D E S D E B A R C E L O N A 
L l e g a d a d e l M i n i s t r o de l a G u e r r a . — V i s i t a a l o s C u a r t e -
l e s . — B a n q u e t e s . — O t r o a t e n t a d o . — D e t e n c i ó n de u n o de 
l o s a u t o r e s . 
Barcelona, 26 de junio de 1921. 
L A T A R D E E N E L C O N G R E S O 
L A T A R D E D E A Y E R E \ E L CON -
G R E S O . I T S A I N T E R P E L A C I O N 
D E L CONDE D E ROMANONES. VO-
TACION D E F I N I T I V A D E L PRO-
Y E C T O D E TABACOS. REUNION 
D E L O S J E F E S L I B E R A L E S 
Madrid 5de junio de 1921 
E n el expreso de Madrid llegó ayer 
mañana a Barcelona el ministro de 
la Guerra, señor vizconde de Eza , 
acompañado de sus ayudantes. 
Fué recibido en el apeadero de 
Gracia por el gobernador militar In-
terino, en representación del capitán 
general, que se encuentra enfermo; 
por el gobernador civil, el obispo, 
el presidente de la Audiencia, el 
mará a las tres y media, para poner 
se a la disposición del conde de Ro-
manones, que había anunciado una 
pregunta sobre el plan parlamenta-
rio del Gobierno. 
Poco después de comenzar la se-
sión, el conde de Romanones se le-
vantó para hacer su anunciada pre-
armonía, el presidente de la Cáma-
ra debe defender los derechos de 
las minorías. E s preciso que éstas 
sepan siempre lo que se va a discu-
tir. E l presidente no puede ser en 
estos casos un autómata de la ley. 
No todos los dictámenes son Iguales, 
Ritz con algunas personalidades, y 
a las cuatro de la tarde salieron, 
acompañados por el gobernador mi-
litar interino y otros generales y ofi-
ciales, visitando los cuarteles de San 
Agustín, Jaime I , Gerona y Ataraza-
nas, revistando las fuerzas y siendo 
obsequiados por las oficialidades. 
Por la noche fué agasajado por el 
Eeñor Martínez Anido con un ban-
quete, que se celebró también en el 
hotel Ritz, al que asistieron todas 
rector de la Universidad y otras au- i las autoridades de Barcelona, menos 
toridades. Además se encontraban'.el obispo de la diócesis, 
en el andén los generales, jefes y Esta mañana se celebrará la se-
oficiales de la guarnición, una co- ¡ sión necrológica en memoria del se-
misión de la Quinta, de Salud. L a | ñor Dato en la Quinta de Salud L a 
Alianza, otra de la Cooperativa para ¡ Alianza, y por la noche, los socios de 
la construcción de casas baratas pa- ¡ dicha asociación, obsequiarán al mi-
ra militares y la de periodistas y • nistro con un banquete, 
numerosos amigos políticos y par- i Minutos antes de las doce de la 
tlculares del ministro. j mañana de ayer, se cometió en Bar-
Acompañado del gobernador mili- • celona un nuevo atentado de carácter 
, tar, el vizconde de Eza revistó la | social. 
^ compañía del regimiento de Vergara A la indicada hora pasaban por la 
¡ encargada de rendir honores, que j calle de Bofarull, don Martín Cre-
desfiló luego ante el ministro y las I huet de veintiséis años, soltero, due-
I autoridades. i fio ê la fábrica de harinas L a Espe- ' dice que estimará su Inmediata dis-
E n el automóvil del capitán ge- | ranza, establecida en el término de cusión como un nuevo agravio hecho 
»neral subió el ministro con el m a r - . l a Sagrera, y don Juan Bagué, de I a su minoria. 
í qués de Castelflorite y el gobernador | treinta y nueve años, casado, encar- I E l presidente de la Cámara se sor-
iclviL dirigiéndose al hotel Ritz, don-t gado de la mencionada fábrica, cuan- ¡prende de que le haga a él la pre-
íde se hospeda. do les salieron al encuentro tres in-|gunta, cuando la había anunciado al 
E l ministro de la Guerra recibió dividuos, que pistola en mano, les 
\poco después la visita de los perio- l exigieron la entrega del dinero que 
distas, con los que conversó afable- llevaban para pagar a los obreros de 
mente', tributando grandes elogios a 1 la fábrica L a Esperanza. 
E l Congreso estuvo ayer tarde ani-
madísimo desde primera hora. E l 
presidente del Consejo llegó a la Cá-<serena y razonada discusión que 11-
pues terminada la votación defini-
tiva del proyecto de tabacos, se reu-
nieron aquellos en la sección quinta. 
L a reunión terminó después de 
las siete y media, y de ella se facili-
tó la siguiente nota oficiosa: 
"Ante el resultado del debate man-
tenido entre el presidente del Con-
sejo y el conde de Romanones, se han 
reunido los representantes He las iz-
quierdas gubernamentales, cambian-
do impresiones acerca de la próxi-
ma discusión de los proyectos pre-
sentados por el señor ministro de 
Fomento. Coincidieron en que, por 
afectar éstos a grandes intereses na-
cionales, que intentan servir y que 
irremediables peligros, requieren una 
A S A M B L E A P A T R O N A L D E 
V I G O 
L A S S E S I O N E S . P R O T E S T A D E L A 
L A C O N F E R E N C I A D E O B R E R O S 
C A T O L I C O S D E L E V A N T E 
Madrid, 24 de junio de 1921. 
E n el teatro Tamberlick de Vigo 
se celebró el lunes la sesión inaugu-
ral del Congreso Patronal nacional, 
bre de tendencias partidaristas', pue- ¡ ¡E^SS"?? ila ^iáetnc^ , el alcalde 
da dar paso, con las modificaciones >¿g ó prfslde.nte de la Confede-
necesarias, a aquello que sea viable, ^CÓ?Qaf10"a l \ sê 01í Graupera. el 
y mostrando ante el país el error, e l l L ? t e^ * Patronal de Yieo, 
R E G R E S O D E L I N F A N T E D O N 
F E R N A N D O 
L L E G A D A A CADIZ. R E C E P C I O N 
Y B A N Q U E T E . SALIDA P A R A >LA-
D R I D 
Madrid, lo. de Junio de 1921 
A las siete de la mañana de ayer 
llegó a Cádiz el transatlántico "Mon 
U N A F I E S T A M I L I T A R EN 
C A R A B A N C H E L 
E N T R E G A D E T V E S T A N D A R ^ 
A I . NUEVO B A T A L L O N D E RADlo. 
T E L E G R A F L 4 . 




' con asistencia 
de 
de graban. 
daño y la quimera de los demás, sal - | 
ve el provenir de la economía nacio-
nal de la Hacienda, base para toda 
empresa de reconstrucción patria y 
gunta. Dijo que en un régimen de aua Para. el mantenimiento del or-
senor Nardiz y los representantes pa 
tronales de Bilbao, San Sebastián y 
Zaragoza. 
tevideo", atracando en el muelle deljestades y Altezas Reales, se 
la Reina Victoria. Inmediatamente ;flcó .ayeJ' m a ñ a n a , la solemne cenT 
subieron a bardo las autoridades del de la b e n d i c i ó n 
puerto para cumplimentar al Infan-^61 estandarte que la 
te don Fernando. 
Acompañando a Su Alteza regre , 
saron a España los generales A r r a i z ^ ^ l a s ^ence en punto llegaron 
  l  condesa de p 
manones ha regalado al nuevo K 
tallón de Radiote legraf ía Da' 
y^Altoíaguirfe, el "contralmirante Ba-iReyes, vistiendo don' AlfonsVunífo? 
.rrera, los ayudantes del Infante y el\m(r ?e Ingenieros, y acompañado dPí 
Hal laron el alcalde de Vlgo. ] » « > » « ? l . í ? f ~ e ° 'v f ^ V y ^ . T " ^ 
den constitucional. 
Se examinaron contingencias de | ^ e H a ciudad gallega y el 
apremio, que pudiera" ahntrar- ta-r, i ^raupera. 
ineludible discusión, 
que, precisamente por la trascen- i señor Bonet, leyó la Memoria 
declaró abierto el Congreso "el pre- I a Chile para las fiestas magallánicas 
sidente de la Federación patronal de I E1 general Arraiz, que sufrió un 
señor &rave acídente a bordo del acoraza-
militares y sus ayudantes, revkr 
las fuerzas formadas, que eran i 
Academia de Ingenieros, litigad 
n og  an
es t imándose 1 E l secretario de la Confederación 
do "España", abrazó muy emocio- ???*Stl,ob2eto i a v}sp*Ta de Guada 
nado a sus hijos, desarrollándose una ;1¿Jf *' ^ ¿ 
dolorosa escena al ver aquellos a su ^.0%^imr^tsos áJ ^ ^ " J ! 6 8 . « 
>a0lal ^Tf:n^Jrlfe^ntVÁ expedÍCÍÓn!técniceo!1asr°ropaesI d^Ae^ostaJlfiJ* 
ma, la merma de la potestad parla- i mentación porque el Gobierno no ha 
y el proyecto de Fomento no oue- mentaria afectaría también a las de- | ya recogido en su totalidad las aspi-
de ser puesto a debate a las vein-
ticuatro horas de leído, pues no es 
posible que hayan tenido tiempo de 
estudiarlo los señores diputados. 
Pregunta al presidente si .proyec-
to de tanta transcendencia se puede 
poner a discusión antes de dar un 
plazo suficiente para estudiarlo, y 
fuero político que les son comunes. 
A las reunión asistieron los s eño -
res de Alhucemas, conde de Romano-
nes, D. Melquíades Alvarez, Alba, V i -
llanueva, Gasset y Alcalá Zamora. 
Aunque los periodistas trataron 
de obtener Información complemen-
tarla de la reunión, todos ellos se 
limitaron a decir, que la nota oficio-
sa reflejaba exactamente el espíri-
^ ^ tu que en ella reinó, sin que hubiera 
G^bierno^De" t ^ de añadir nada más. 
E l encargado hizo entrega de Barcelona y mostrándose agradecido 
al recibimiento que le habían dis-
pensado. 
Dijo que su visita de ahora a la 
Wtudad condal obedecía a que hace 
«Igún tiempo, estuvo en Barcelona 
con el Infortunado señor Dato, y a l - ! compañeros hacían contra los dos 
morzó con él y una comisión de la atracados varios -disparos, dándose 
que decir que no le dijo el dia an- ( 
terior que se discutiría el proyecto i 
de Fomento, porque no estaba aún 
sobre la mesa. Explica cual es el de 
con una pierna amputada. e2 nuevo de Radio te l egraf ía de^cL7 
E l Infante trae numerosos y va-;pafla 0 ut! cani-
liosos regalos, que conduce el "Espa- | , * . . . . . 
ña", entre los que figuran dos caba-i .^asmt/n0í)as c o n s t i t u í a n una (M 
líos para D. Alfonso, otros dos para Sj0I\,manidnaíldaHP°r ?! eeneral Vives. 
él, c ía tro para el Príncipe de Astu-UIaLr*S S ^ H n . .nn ^ y dofi* , í . ... . , Alaria Cristina, con la Infanta 
pequeñis3 Illfantlt0S y CUatr0 leonesjlsabel y el Infante don Juan JJ* 
Las damas de Caracas, en nombre ^ r o ^ , "J l sar^n ^ l ^ ^ r l b u n ^ rp^!" 
nes de este Congreso constituirán de las mujeres chilenas, le entrega-donde se encontraban los Infant. 
una brillante página de la historial^011 un Pergamino dedicado a la In- don Fernando, don Alfonso don P!S 
de España y acreditará que los pa- 1 
tronos se han adaptado al nuevo con-
¡ cepto de la vida. 
j Por la tarde se reunieron las di-
i versas secciones del Congreso, elí-
l giendo sus respectivos presidentes 
más oposiciones y haría necesaria la raciones patronales. E l Parlamento 
comunicación con todas ellas para I no ha promulgado ni una sola ley 
defensa del patrimonio nacional y ' la materia social. Censura la ley re-
lativa a los Retiros obreros, porque 
no recoge en su totalidad las aspira 
clones de los pbreros ni las de los pa 
troos y confía en que las deliberado 
N O T I C I A S P O L I T I C A S 
Durante los demás días de la se-
sus 
fanta doña Paz. triol, don Rauiero y don Jeñ¿ro^; 
E l Infante, que ha realizado una presidente del Consejo, señor Aiíp! 
feliz travesía, ha tenido diversos ras- desalazar, y el ministro de MariStí 
1,000 pesetas que acaba de cobrar I ber que tiene de defender los de-
en un Banco y una vez incautados 1 rechos de las minorías. Si alguna vez K x BUSCA D E ITVA FORAfT^r A 
del dinero uno de los atracadores se estableciera alguna contradicción 
dió un golpe con una. maza_en la ca- j r no pudier^a^re^solverla abandonarla j x i c i A T I V A F R A C A S A D A . — E L | tado contra el al 
D E B A T E . — L A SITUACION 
gos de generosidad cerca de varios señor Fernández Prida 
matrimonios desvalidos que viajaban Formaban el s équ i to de la Pami 
en el barco. A bordo de éste se cele- lia Real la duquesa de San Carlos 
bró el cumpleaños de Su Majestad ccndesa de Fontanar , señorita de 
mana han continuado trabajos y a * ^ e r de la Casa Mili-
el Conereso oatronal [obsequio a su séquito y al cónsul de tar, general Milans del Bosch, mar 
_ , . * España en Colón, don Antonio An- queses de Viana, Bendaña y la To 
Kn la primera sesión plenaria, drade, que viajaba también en el necii la, príncipe P í o de Sabova v 
celebrada bajo la presidencia del se- "Montevideo", con una espléndida adurantes de S . M . general Rodrf 
ñor Graupera, se dirigió un telegra-| comida. ;Euez Mourelo y teniente coronel de 
ma al Gobierno protestando del aten-
mu un guipe cuu una iji<i/..t en ici uü- « — 
beza al señor • Sagué, mientras sus |su Puesto por no poder defender su , 
~ . — . . - i — J - - 'deber 
E l capitán del trasatlántico don,In^enieros, s e ñ o r Gallego. 
Quinta de Salud L a Alianza, a la 
cual prometió que volvería a la ca-
pital de Cataluña, cumpliendo ahora 
« u promesa con motivo de la sesión 
Necrológica organizada por la Quin-
¡¡ta en memoria del señor Dato. 
Contestando a preguntas de los pe-
(rlodistas manifestó que él acató 
seguidamente a la fuga. 
Al ruido de las detonaciones acu-
dió una pareja de la Quardia Civil, 
que persiguió a los malhechores, lo-
grando detener a uno de ellos que 
se había refugiado en un horno de 
ladrillo, arrojando la pistola que lle-
vaba. Los otros dos consiguieron 
Madrid, 25 de junio de 1921. 
(siempre el señor Dato y muerto éste | huir, 
/y habiendo ocupado la cabecera del 
,"banco azul el señor Allendesalazar, 
le acata también. 
Dijo que ignoraba si las Cortes 
permanecerán abiertas mucho tiem-
po, y sobre los proyectos del minis- i primero una herida perforante, con 
frn da Fomento manifestó que son I orificio de entrada y salida, en la re-
Mientras, entre algunos transeún-
tes y guardias condujeron a los se-
ñores Crehuet y Sagué a la Casa de 
Socorro de la barriada de San An-
drés donde le fueron apreciadas, al 
tro do Fo ento 
de tal importancia, que no son pro-| gión señar derecha: dos en la región 
" ilioperoniana izquierda, que interesa 
la articulación, calificadas todas de 
pronóstico reservado y al encarga-
do,, señor Sagué una herida en la re-
gión sacrolumbar línea media, con 
yectos de un partido, sino de todo 
el Parlamento, y para su aprobación 
es preciso el patriotismo de todos. 
Añadió que el país no puede es-
corar a que se ventile el pleito de la 
iefatura del partido conservador pa- \ salida por el hipocondrio derecho, y 
í a que estos proyectos se aprueben, ¡ otra incisa en la región occípitropa-
agregando que no son los partidos : netal, también de pronóstico reser-^ 
los que hacen las grandes obras, si- I "^o-
mo las grandes obras las que hacen i E l señor Crehuet fué conducido 
inq nartidos 1 lueS0 a una clínlca Particular y el 
Se mostró, además, muy agradecí-( señor Sagué quedó instalado en la 
Quinta de Salud L a Alianza. 
E l individuo detenido por la Guar-
dia Civil, como uno do los autores 
de este atentado, se llama Pedro 
Vandellós, y aunque' en la Jefatura 
de Policía no se han facilitado infor-
mo, a las constantes atenciones que 
Recibe de los elementos militares 
«desde que desempeña el cargo. 
E l vizconde de E z a visitó luego 
{'en la Clínica del Remedio al Gober-
nador militar en propiedad de Bar-
ieelona, general Aguado, que se en _! mes sobre él, puede afirmarse que se dicha clínica por haber concede a su detención extraordina-cuentra en 
¡sufrido una delicada operación qui 
rúrgica. . 
Después estuvo en el domicilio 
.del alcalde señor Martínez Domin 
ria importancia, 
Vandellós, que ya estuvo procesa-
do como presunto complicado en el 
atentado que costó la vida al inge-
go, interesándose por su estado, que [.niero señor Barret, uno de los pri 
es completamente satisfactorio 
E n unión del gobernador civil sé -
nior Martínez Domingo, interesándo-
Í se por su estado, que es completa-
! mente satisfactorio. 
I Hn unión del gobernador civil, 
i ««flor Martínez Anido, se dirigió lue-
j a la Capitanía general, donde se ce-
|/Sebra la anunciada recepción militar, 
¡ que resultó brillantísima. 
E l ministro de la Guerra y sus 
ayudantes, después de la recepción 
meros atentados de carácter social 
calde de Barcelona, .Ernesto Juliá, se muestra agradecí-i Jja condesa do Romanones, acom-
i comenzando seguidamente la d iscu- (d ís imo por las atenciones que le ha Peñada de las s e ñ o r a s de Valrárcel 
sión de la ponencia del primer te- ¡ dispensado el augusto viajero ^ Tarazona, se encontraba al pie de 
ma que trata de la necesidad de una , Este fué cumplimentado por elila tribuna reSia. 
ley de sindicación. ¡ i Gobernador civil, generales, jefes y L p121 de las tribunas de invitados 
Después de intervenir los repre-¡ oficiales de todos los Cuerpos, el A l - fue,designafla Para la familia del 
Acerca del proyecto dice que no 
debe olvidarse que hay comisiones 
permanentes donde están represen-
tadas todas las minorías, y terminó 
insistiendo en que hará cuanto e s t é ' " h o pr i™ r í r L ^ 86 sentantes de Alcoy, Vigo y Madrid, ¡ calde al frente dé una comisión de íonde de Romanones. y en las res-
í s s i f « .ecu ' s u w a c S M i s i f ^ i s í r í p o ? z e o r h L s r ! c o n c e J a l c s - e ' d e l e B a d o de Hacienda ' • - • • s . - a « - " ? a - - - u ^ ^ . ^ m jblico y los h u é r f a n o s y huérfanas del
Icolegio de Santa Bárbara y San 
en su mano para mantener la ccn 
cordia de todos. I n r o v ' e c t o ' d ¿ " F n ^ n T n V^"ñ^^\De l a / smaicac lón forzosa, haciéndo-I y otras representaciones 
Rectifica el conde de Romanones, ¡popular, asegurándose oue el Go 86 c o n f " el vovto en contra del re- S. M. el Rey le dirigió un expresivo ^ ' ^ " ^ 
• • ,„ saiutaci5 i. • J r ernanao. 
lentes términos: COnCe ^ Y ® 1 ^ t t ^ t ™ ™ 1 SfOT.Aem 
Y O te felicitamnc, rmiv f e1.1?11160^ coronel señor Cas-
VOK ' i - !íy:tañón' jefe del batallón de Radio-
- oposiciones por su e r a ! — o" ~' T i'*""v""- . i ̂ 'umiuienus por haber desempeñado teleirrnffa «f. riirip-io.-^,, ni i„„ 
proyecto no puede ser examinado con ide su agrado P L , o * ^ ^ exami.nar segundo, ¡ tan bien y tan a satisfacción mía l a ' í u e se e n c o n í r a 1? í . o n S H" tanta rapidez. Eso es anular la esen-i ¿1 i w a r nnr 1T MT-H0 oí n ™ * ^ ciue trata de la ecesidad de una ley , misión aue te confié T P abraca !TV encontrat a la t-ondesa de 
cía del régimen parlamentario. Lo¿ L i Í S d ^ ^ d í f r ^ ^ ^ ' S contratación, sobre la que hay Alfonso'' abraza. Romanones hacienda entrega el 
intereses del parlamento están por S n l r t ^ f o ^ a U Í ¡ Sf'ecta - a n i m i d a d . Queda aprobad | EMnfánte contestó al Soberano: I ^ T u i e n ' a Yo Entregó aMe" 
encima del Gobierno Y de todo. ;dados por los periodistas que les £ i * ^ l ^ V ™ V V ^ n ? 1 1 6 ! >>ASradezco en el alma vuestra ca- í e del bataí ón p r o n u n S 
Repite que el^royecto de F o r n e ^ la Certeza de este r u - L d T f o n í r ^ con voz ahog 
obreros patronos y saber que estáis satisfecho de mi por los sollozos: 
v n : ; . u . 0 0 _ r K . , , Igestión Abrazos, Fernando" i "Os entrego este estandarte, 
Y por ultimo, se aprobó el cuarto,! E l jefe y una comisión de telefo- cual yo he prestado juramento 
relativo a la jornada de trabajo, en nistas de la Central de Cádiz visita- fidelidad por el solo hecho de 
el sentido de que no debe ser norma ¡ ron al Infante D. Fernando, solicitan- ber mi hijo derramado su sangre 
no puede ser discutido a las vein-lmor-
ticuatro hoyas de leidp; y añade que i Eí Señor L a Cierva dijo que care-
no ha dirigido su pregunta al jefe del ¡cía de fundamento, porque no había 
Giberno, porque días pasados le dijo fórmula ni el Gobierno había deli-
que estimaría la adopción de medí-Iberado para encontrarla. Añadió 
das extraordinarias como un agra-|qUe él estaba dispuesto a transigir i fija y obligatoria la jornada de ocho ido que influya en el pronto despacho Por él 
uñonas , y al día s iguien-¡cuanto pueda, dependiendo de las ¡horas y la necesidad de mantener en ¡ del expediente de indulto del jefe del L a condesa de 
te las adoptó. joposiclones el que se suspendan las | niuchos ramos de la producción el j Teléfonos, don Ruperto Alcaraz! con- só de llorar 
E l jefe del Gobierno asegura que sesiones de Cortes o que permanez- I destajo 
antes del martes no empezara a ¡can éstas abiertas todo el 'verano. , Las secciones del Conere™ rnnti 
discutirse el proyecto de Fomento, cu Parece que a primera hora tuvo ni^m^énáOBTAMSS^á estu 
yo dictamen no ha sido leído aun. re el Gobierno el deseo de que se con-I ™ando ^ 
pilcándoles el conde de Romanones, sultara a los jefes de minoría p a r a l a d o s (Ilterentes temas presen-
que aunque se leyera, reglamentaria-i saber si darían facilidades para ha-mente no podía empezar su discu 
sión hasta el martes y repite lo de la 
importancia del proyecto y lo del 
agravio a las minorías. 
E l Sr. Allendezalar manifiesta que 
no hay tal agravio; no puede serlo 
el que el Gobierno quiera de las Cor-
tes que aprueben los proyectos que 
a ellas trae. E l Gobierno desea la 
armonía, pues necesita de todos, ya 
bilitar el día de hoy y el lunes; pe 
ro esta iniciativa fracasó por encon 
trar el presidente de la Cámara 
grandes dificultades para ello. 
E l conde de Romanones, refirién-
dose a su intervención parlamenta-
ria del jueves, insistía en que no 
habló guiado por ' habilidades ' polí-
ticas. 
—Hablé ayer — añadió — porque 
L a Confederación de obreros Ca-
tólicos de Levante ha tc-aegrafiado 
el presidente del Consejo de Minis-
tros, protstando en términos de gran 
indignación contra la actitud de los fuerza8 vivas de Cádiz 
patronos, que han acudido al Con- A las diez y media desembarcó el 
greso de Vigo al tratarse del seguro i Infante' tributándole honores en la 
Romanones no ce-
durante toda la cere-
denado, a juicio de ellos injustamente nionia, y lo propro ocurría al conde, 
durante la pasada huelga. 1 E l teniente coronel señor Casta-
E l Infante les ofreció interesarse 1-ón• al recibir de manos de la tris-
por su petición, aclamándole los te- to ílama el estandarte, pronunció las 
lefonistas con entusiasmo. siguientes palabras: 
A las nueve de la mañana se cele- 1 "Excelent ís ima señora condesa: el 
bró a bordo una brillantísima re- ^ t a l l ó n de R a d i o t e l e g r a f í a de cam-
cepción, a la que asistieron las auto- paña agradece profundamente el al-
ridades y representaciones de las to homenaje que le hacéis al entre-
que la fuerza es mayor cuanto me-.entiendo que antes de entrar en de 
nos se usa. Italles técnicos, y aún en las concep-
Recuerda que la otra vez que le in- Iciones fundamentales de los proyec-
perpetrados en Barcelona, se cree | terpeló el conde de Romanones ex-1 tos de Fomento, interesa saber si 
está complicado en otros muchos 
atentados del mismo carácter. Está 
procesado en rebeldía por la explo-
sión ocurrida en la casa número 10 
de la calle de Toledo, y parece era 
el jefe de aquella banda terrorista. 
Además está acusado de ser uno de 
los Individuos que iban en el "au-
to" donde fué colocada una bomba 
el día de la fiesta de los Somate-
en Capitanía, almorzaron en el hotel nes. 
E L C O N G R E S O P A T R O N A L D E V I G O 
L a s e s i ó n d e c l a u s u r a . 
Madriil, 27 de junio de 1921. 
E n el teatro Tamberlick se cele-
""bró el sábado la sesión plenaria del 
'Congreso Patronal que se celebra en 
Vigo, para discutir las ponencias 
^presentadas a los temas quinto, sex-
ito y séptimo del cuestionario y la 
¡propuesta de la sección de Agricultu-
ra. 
| L a presidencia fué ocupada por el 
señor Graupera, tomando asiento con 
é̂l en el estrado presidencial el pre-
puso cual era el programa parlamen- .hay capacidad económica en el país 
tario del Gobierno antes del vera- para arrostrar su ejecución. Eso no 
no, y en ello insiste. E l martes próxi- ¡podemos saberlo los hombres de la 
mo se podrá examinar el dictamen ¡oposición; es el ministro de Hacien-
de Fomento, y mañana por la tarde 
el de casas baratas, que es muy im-
portante. Repite que no existieron 
agravios y que el Gobierno está dis-
puesto a que el Parlamento sea lo 
que debe ser. E l medio reglamenta-
rio es obra del Gobierno nacional y 
se hizo para evitar la violencia. 
E l conde de Romanones insiste en 
sus manifestaciones y el presidente 
del Consejo hace resaltar que aspira 
a la armonía, que ha de redundar en 
beneficio del país. 
E l conde de Romanones protesta 
contra la afirmación hecha por el 
jefe del Gobierno de que el artículo 
112 sea la esencia del régimen parla 
da el que debe saberlo, y por eso me 
dirigí a é l . 
Agregó que se está en los comien-
zos de una fórmula, o tal vez de va-
rias. Esa fórmula, a juicio de los 
liberales, pudiera consistir en acep-
tar un régimen provisional, acortan-
do todo lo posible las vacaciones 
parlamentarias. 
Interrogado sobre la posibilidad 
obligatorio de la vejez y pidiendo 
enérgicamente el cumplimiento de la 
ley. 
E n igual sentido ha telegrafiado 
al jefe del Gobierno el propagandis-
ta de Valencia Severino Aznar, quien 
protsta también contra la prohibi-
ción que se le impuso de dar una con-
ferencia en Vigo sobre retiros. 
L a Confederación de obreros Ca-
tólicos organiza en Valencia un mi-
tin, que se celebrará el próximo do-
mingo, para protestar contra el p^o-
explanada del muelle de la Reina 
Victoria una compañía del regimien-
to de Cádiz, con bancera y 
garle esta sagrada enseña de la Pa-
tria, y es su agi-rulecimionto más 
profundo, porque con^ircnde e" in-
menso sacrificio qv.-i os imponéis al 
realizar este acto, que estrechará 
más los lazos que os unen al Cuer-
D Fernando SP HiriíHñ r, T^i i f^To po de Ingenieros. < orno madre que 
? e . e b r a n „ r u n a cóníérencl l c,m su T ' L ^ U ^ Y l «* ..aUUÓr 
S & t í t f T S S S i T ^ „ T o r a - D e s - ~ « ^ ' S f o ^ J T S ^ 
pués visitó el Casino, siendo o.ose- campaña, y honor a l t í s imo porque 
quiado con un refresco por la Junta recibimos el estañe arto de ouien 
Directiva y donde firmó en el al- sin haber p r e ^ í o U r u v ^ o T í 
bun, siendo despedido con grandes delidad a la bandera To ha cuüi-
demostraciones de afecto. .plido. puesto que iiab Ms dado vue* 
E l Infante regresó al "Montevi- tra sangre y parte do vuestra vida 
celebro un banquete, con la de vuestro hijo. 'Dichoso él 
Bidente y el secretario de la Confede-; d¡endo gu ncia al apartado pri. 
.ración PatronaJ el presidente de la m (s ro de vejez e invalidez,) 
'Patronal de Vigo, el representante 
jde la de Valencia y el de la de Viz-
de todas las personas q 
lación con la política. 
L a conclusión quedó aprobada 
Seguidamente fué puesto a debate 
el tema sexto (Parlamento del Tra-
bajo," del que es ponente el señor 
Marcos, representante patronal del 
Instituto de Reformas Sociales. 
También quedó aprobada esta con-
clusión. 
A continuación se discute el tema I Votaron en pro 223 diputados, y 
séptimo (Seguros sociales,) d^fen-'en contra el secretario albista, mar 
qués de Buniel. 
go. 
Seguidamente hace uso de la pa-
labra el Señor Rodés, quien pide al 
jefe del Gobierno que en la próxi-
ma sesión, después de meditarlo, dé 
de un arreglo el jefe radical, señor ;su opinión sobre el proyecto, que tie-
Lerroux, hizo las siguientes mani- ne la hostilidad de todos los secto-
festaciones, que prueba está de 'res de la Cámara. E n asuntos de 
acuerdo en principio con el sentir ¡esta magnitud ningún parlamentario 
de los liberales* del mundo lo hace cuestión de Go-
—Creo que podríamos llegar a un Ibierno. No debe el ministro de Fo-




y si así fueran adopta-¡rano, y a reanudar las sesiones P a - " ^ T ^ o ^ s ^ 
rían supremas decisiones las mino-¡ra dejar discutido y ultimado en un if^ ^ " ^ i 1 ^ . 0 _,:a:"_e r í? íz !L_ ^ 
ceder del Congreso patronal de V i - ' a l que asistieron el g bernador civil y aquéllos que sigan sii ejemplo. Yo 
y el militar, el capitán general del os aseguro, s e ñ o r a , oue ol batallón 
departamento, el obispo de Cádiz, se- sabrá 'Jorresponder a' t- • honor." 
ñor López Criado, el comandante de' ^ señor Casta ñon , CC el capitán 
Marina, el alcalde, presidente de la ayudante, señor Estévanez , subió al 
Audiencia, delegados de Hacienda v altar, donde el obispo de Sión. pa-
de la Trasatlántica y el capitán del triarca de las ludias, revestido de 
buque. pontifica], bendijo el nuevo estan-
Terminado el banquete el Infante darte-
abandonó el barco, seguido de su sé-; Seguidamente, ante la imagen de 
quito y las autoridades, trasladándo- fan Fernando, colocada en el cita-
se a la estación para tomar el tren - altar' rezó una misa de campa-
¡plazo pronto. De esa manera, e l Ibierno francés nueve 
E n el orden del día se verificó, co- | ? t a ^ r o „ P ^ ^ ¿ f ^ ^ J T E n ^ L p í ñ a 0 ' 3 ^ mismo 
millones dia-
que t anunciada, la notación i n e j * ^ ^ inaplazable el resolver 
intervenir el problema ferroviario, y este pro-1 definitiva del proyecto de tabacos, cu -^r^suitaSo estaba previsto, no ofre- diputados que quisieran S ^ ^ ^ ^ i l l í la T r c i v i f v el i e ^ r f n 
Riendo por ello interés. . , j e n . l * ft^^JS^^^ c^borabión6 "de? Parlamento8 n j S - t ó f ^ ? 61 ^ de ,a Guardl 
de Madrid. D. Fernando expresó a na el sacerclote del inmaculado co-
las autoridades su sentimiento por razon dfe María, padre Ruiz Stengr«. 
no poder detenerse en Cádiz pero de capitan l ú e fué del Cuerpo de ln«*-
seaba encontrarse cuantos antes eninieríos nulltares. 
Madrid. Terminada la misa v al inicia»' 
Al arrancar el tren fué desoedido'86 ^ desfile' e m p e z ó a llovar to-
el augusto viajero con grandes^^^^ b a ^ la ,luvia df; 
s S e f u ñ i c d o V S " L r i 5 s r e - f 
n«t!>ut eí nmiie de la provincia Maiestades 
acompañaron al Iniante el goberna 
icaya. 
> E n la anterior sesión plenaria que-
idaron aprobadas las cuatro prime-
jras conclusiones. 
í Puesto a discusión el tema quinto, 
¡'(Tribunales del Trabajo,) de que 
íes ponente el señor García Revillo, 
(este señor defiende la conclusión, 
i Comienza diciendo que representa 
la Salamanca y León, saludando en 
el Presidente de la Patronal de Vigo, 
don Bernardo Bernáldez. 
Esta conclusión fué aprobada por 
unanimidad, por estar considerada 
como una de las más importantes del 
cuestionario. 
Luego fué puesto a discusión el 
apartado segundo del mismo tema 
(Sobresalario familiar.) -
Don Fernando Benet, abogado de 
Barcelona, pronuncia un extenso dis-
curso. Dijo que en Francia existe ha-
(nombre de estas dos ciudades a los i ce tiempo estas compensaciones fa-
icongresistas y al pueblo de Vigo. E n miliares. Con esta modalidad del au-
¡bellos párrafos defiende la concia-i jü^p ai obrero se ha producido una 
isión de su ponencia. Dice que los tri- j verdadera revolución, llegándose a 
E n la votación tomaron parte en 
favor del proyecto 21 mauristas; 8 
regionalistas; 1 jaimistas; 1 inte-
grista; 8 independientes y 184 con-
servadores y ciervistas. i . 
E l resultado de la votación fué ¡na fl^B n0 P ^ I ^ ^ 0 algLun_0 
sar al señor La Cierva de que no les 
ha dejado tiempo para estudiar y 
pensar. 
Al continuarse la discusión del 
proyecto de transportes, intervino el 
señor Prieto, combatiendo duramen-
te al ministro de Fomento. Consi-
dera el proyecto irrealizable, y op 
olaboració  d l la ento. E l 
ministro de Fomento debe meditar 
sobre estas palabras, y no exigir la 
precipitación que exige para apro-
bar sus proyectos. 
L e contesta el ministro de Fo-
mento, repitiendo que está conven-
Los alumnos de quinto año de In-
genieros dieron guardia de Honor a 
? i t d0na Luisa y las au- vieron evolucionando sobre el cam-
tondades locales. Los tres Infantes Pamento varios aeroplanos, milita-
estuvieron paseando en coche lor las res, que realizaron 
Delicias hasta la hora de la salida ejercicios.. 
toda suerte de 
onnp-iHr. f.™ una nrnirme-fl ría salva Hp concederse la autorización que s e , acogido con una proiongaaa sai \a ae . ^ . ^ oofo nr-wPPto que repre- ¡ invest igac iones pa 
jbunales arbitrales que hoy existen 
Ipara dirimir las cuestiones entre pa-
jtronos y obreros no responden a las 
Pecesldades de las mismas. E s nece-sario que se haga una reforma de di-
la transformación del salario. Es 
braba el entusiasmo de que estaba 
poseída. 
Se decía en los corillos del Con-, 
greso, que los jefes de los liberales 155, a5 ™™i 
se reunirían ayer mismo, y estos ru-
leares, señor Fortny, y el de Valen 
cia, señor Sales. 
Ayer mañana, a las once, se ce 
lunes aplausos con que la mayoría demos-'Pide para es.te. P^ec to , 'senta, a su juicio, muchas nebulosi- ¡tar saoaoos 
d&dcs t-écniccis sesión. 
Cree aventurado poner en manos I E l Presidente declara que ha he-
„ un ministro la economía nació- ,cho las exploraciones encomendadas 
nal, y teme que, como decía el se- por el ministro de Fomento, encon-
ñnr Maura la «dma abierta ñor los trándose con la total negativa de 
mores no taraaron en confirmarse, g ^ ^ ^ ^ ^ ^ X S , , ^ ¡ S las minorías, acordándose que en la 
— — " recursos del Tesoro. Considera in- sesión del martes, cada representan- M S . — E S T R E N O 
admisibles las fórmulas propuestas ,te de grupo explique las razones que 
por el señor Cambó, y aunque reco- 'ha tenido para la negativa, 
noce la urgencia del problema, no | Esta tarde tiene anunciado el se-
Madnd nana celebrar ¡ca ra 
E N E L T E A T R O A P O L O 
B E N E F I C I O D E ROSARIO 
una de las reivindicaciones obreras lebró en el citado teatro Tamberlick pUe(je aceptar tampoco la fórmula ñor Allendesalazar que se celebrará 
'Consejo de ministros, al que se con-
Icomposición de figuras y la anima' 
'da soltura y natural idad del diálo-
•go. 
j E n la mús ica ha demostrado nue-
T ¡«amenté el maestro Guerrero que ef 
|un excelente compositor al <lue 
D E " E L O T E L O agaarda brillante porvenir, Q116^; 
|be orquestar con briosa forma- Caf 
D E L B A R R I O . " todos los n ú m e r o s hubieron de re* 
„ ^ ^ o- ^ . . pefirse ante los insistentes aplaU" 
Madnd, 2o de junio de 1921. 'sos de la concurrencia, especialm60' 
hace más tiempo anheladas. Propo- . la sesión de clausura del Congreso ministro 
ne una solución para transformar el j patronal. j Le contestó el ministro de F o -
Bistema de salarios. Primeramente j Presidió el señor Graupera, quien mento, defendiendo su proyecto, y 
jehos tribunales, para que las cuestio- j hay que acudir a las primas a la pronunció un elocuente discurso di- seguidamente rectificó el señor Prie-
Sies entre el capital y el trabajo no producción en sus diversas materias, • ciendo que las gestiones se han ca- t0( diciendo que no es unánime el leguen nunca a tener carácter con- ¡ pero esto ha dado funestos resulta- | racterizado por la unanimidad, pues criterio del Gobierno respecto al pro-
¡tencloso. Se refiere después a las co- | dos, si nos hemos de atener al fun- : solamente hubo discrepancias en lo yecto, en vista de lo que dijo el mi-
taisíones mixtas de patronos y obre- cionamiento general del sistema. I que respecta a la sindicación forzó- nistro de Hacienda. Invita al mi-
fos presididos por un magistrado,] Terminó aconsejando a los patro-¡ sa. nistro a que pregunte a la Cámara entender que no debe producir com 
C fin de que no intervenga para na- i nos que se preocupen de este asunto, \ Habló luego el alcalde de Vigo de- si está conforme con las fórmulas plicación alguna al Gobierno. nada en todo, se estrenó con franco gracia personal. 
los éxito un saínete original de Fernán- | Después se repuso "Sangre y a 
Con motivo de celebrar anoche su te la canción del ú l t i m o cuadro, aae 
cede verdadera importancia, habien- beneficio la bella tiple del teatro de la bella beneficiada cantó con ^xq"1' 
do quién supone que este Consejo Apolo. Rorasito Leonis, se pusie- sito gusto y apasionada y sentid* 
pudiera tener consecuencias políti- ;ron de relieve las grandes simpatías frase. 
cas. Se asegura que el ministro de con que cuenta, viéndose el teatro i Rosario Leonis tiene un papel en 
Hacienda se considera desde hace completamente lleno toda la noche la obra—escrita expresamente P*1* 
unas semanas dimisionario, estando y tributándole el público constantes ella—de mocita enamorada y Pln" 
dispuesto a abandonar el cargo por y frenéticas ovaciones. turera, que i n t e r p r e t ó primorosa-
Para que la noche fuera afortu- 'mente, p r e s t á n d o l e el encanto de su 
da'^en ellas la política, que todo lo j tan importante para estrechar los I clarando clausurado el Congreso, y del problema que se discute, y alude E n la reunión examinarán 
lazos que deben unir a patronos y I por último hablaron varios asam- luego a la violencia empleada por el consejeros con toda amplitud la ac- dez del Villar, música del joven na," donde Rosar i to escuchó muchos 
obreros. \ bleistas, terminando el acto en me- señor L a Cierva en su campaña elec- tual situación parlamentaria. E l maestro Jacinto Guerrero, titulado aplausos y c a n t e ó varias canciones/ 
Informaron últimamente los po-i dio del mayor orden, sin que ocu- toral, preguntándole si mantiene la resultado de la deliberación del Go- . " E l Otelo del barrio." que fueron escuchadas con el m3' 
nentes de las demás conclusiones, 1 rriera en ningún momento el me- justicia de sus apóstrofos, recrimi- ;bierno, determinará la contestación ! E l saínete, escrito sobre un mi- vor agrado por el públ ico , 
tratándose de la propuesta de la 1 dio del mayor orden, sin que ocu- nando al Gobierno Dato por haber jque haya de darse por el presidente núsculo argumento, está desenvuel-j Sus infinitos amigos y admirado-
"rofusión 
sentes. 
•envenena. Además, todos los vocales, 
tanto patronos como obreros, deben 
nertenecer a la industria cuyo asun-
to se debata. Terminó diciendo que 
formar c ? ^ ° ^ " / ^ g g 1 gíTun absur-' sección "de Agricultura! apoyada por ¡ rriera en ningún momento el menor pedido el decreto de disolución para jdel Consejo al señor Rodés en la se- to con habilidad, supliendo la esca-'res la obsequiaron" con'p 
d ^ ^ d e b e prescindirsé en absoluto el representante de Cataluña y B a - i incidente. aumentar las tarifas ferroviarias. ' s ión del próximo martes. 'sez de asunto con el acierto en la flores y m a g n í f i c o s prese 
de 
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E L T R A J E N U P C L U i 
ceremonial de una boda con 
ra rito religioso y civil, con el apa-
rato que lo acompaña, y con la pre-
paración que exije, da márgen a tan-
tas preocupaciones de índole prácti-
ca. >' produce tan incesante activi-
dad, gue aparta muchas veces la ima-
ginación de sus móviles esenciales, 
para fijarla en los que no son más 
que accesorios. 
No hay novio,especialmente en 
vísperas de boda, que no se halle 
persuadido de que su imagen no se 
aparta un solo momento del pensa-
miento de la que va a ser en breve 
su mujer. ¡Ocurrírsele tener celos! 
¿cómo? ¿de quién? ¡Qué disparate! 
gi ya no aciertan a hablar más que 
del momento de la ceremonia: del 
nido que no cesan de embellecer, y 
del paraíso en que lo van a trocar. 
Pues bien, a pesar de todo eso y 
de ser muy profundo el amor que 
los une; no obstante, las tiernísimas 
palabras que cambian y los proyec-
tos que forman, en los días prece-
dentes al matrimonio, el novio tie-
ne un rival que embarga el pensa-
miento de su gentil prometida, y ese 
rival es, el traje de boda. 
No hay mujer, por sencilla de 
gustos que sea, y más aún, si es 
rica y elegante, que no sienta em-
bargada su mente por la idea de su 
propia figura realzada con el traje 
nupcial. Pienso, ¡quién lo duda! en 
el novio yen sus anhelos próximos a 
realizarse; ama con todo su cora-
zón; pero desde que elije la tela y 
se delinean a su vista, el velo, el 
bouquet y los azahares; mientras 
duran las pruebas, y llega el instan-
te de la ceremonia, su vestido fle 
boda se cbnvierte para ella en una 
poderosa obsesión, que dura hasta 
que se despoja de él. 
L a razón QS muy fácil de adivi-
nar. Además de lo que ese virginal 
atavío impresiona por sí mismo, la 
novia sabe, que apenas se vista con 
él, es una reina a la que no le falta 
manto de corte, séquito real ni co-
rona: es la soberana del momento, 
y como ese traje Idealiza y embelle-
ce,' sabe también que desde que lle-
gue al templo hasta que trasponga 
sus umbrales, no ha de hacer nadie 
más que admirar su supremo chic, 
su elegancia y su figura. 
"¿Y el novio? (pensará alguna 
de mis lectoras.) No es ciertamente 
una figura decorativa; ¿qué nos di-
rá de é l?" 
Pues bien, que el novio, por ele-
gante, por correcto y distinguido que 
sea, fija algo menos las miradas, y 
que en aquellos momentos, no sue-
ña en ser, más que el ferviente ad-
mirador de la diosa; el primer súb-
ditod e la reina y el apasionado ado-
rador de la mujer. 
¿Comprenden ahora, los que ha-
yan pasado su vista por estas líneas, 
la razón que me asiste, para decir, 
que en la generalidad de los casos, 
el traje de desposada, se convierte 
en un momentáneo, pero positivo 
rival del novio, y que no hay un solo 
hombre que al contemplarlo embe-
lleciendo a la que adora, deje de 
sentirse subyugado por él. 
ESTANCIAS 
Me agrada ver en la vega 
junto al río que la riega, 
o en el borde del camino, 
destacarse en mi paseo, 
cuál trofeo, 
las cuatro aspas de un molino. 
¡Y me agrada en el misterio 
de un austero monasterio 
junto al castillo feudal, 
ver a la postrera luz 
una cruz 
y una pila bautismal! 
Vosotras, hijas extrañaw 
de las más viejas montañas, 
ruinas de iglesias sombrías, 
monumentos que arrebatan 
y retratan 
i mil tristezas y alegrías; 
Si el tiempo os ha respetado, 
si el rayo no ha derrumbado 
vuestras naves macilentas, 
¿De qué montea atrevidos, 
hoy perdidos, 
sois las blancas osamentas? 
Agrádame en las alturas 
ver esas torres obscuras 
de los relámpagos nidos, 
las escaleras de piedra, 
con la yedra 
entre sus pies carcomidos, 
que revolviendo en lo obscuro, 
y apoyándose en . el muro 
junto a las ferradas rejas, 
forman el eco perdido 
del balido 
que le envían las ovejas. 
Cuando el viento gime airado 
por el campo desolado 
y saquea la montaña, 
que con el otoño pierde 
aquel verde 
con que el estío le baña. 
¡Qué grato es en la espesura 
que se extremece y murmura, 
ver allá en el infinito 
las torres de la sombría 
Abadía, 
como árboles de granito! 
Ver en la austera fachada 
-de un convento, iluminada 
del sol por los resplandores, 
aquel rosetón calado, 
purpurado 
por los rayos tembladores. 
Ver en los nichos obscuro» 
del pórtico y de los muros 
los semblantes expresivos 
de los santos que allí moran 
y que imploran 
el perdón para los ñivos. 
Alfredo de ML'SSET. 
ANECDOTA 
Cuentan que era costumbre in-
memorial de los reyes de Castilla 
confesarse arrodillados en un recli-
ntoario, mientras el confesor, en la 
misma postura, los oía y les daba la 
absolución. 
L a primera vez que fué fray Her-
nando a confesar a Isabel la Cató-
jllca, tomó asiento en un banquillo 
que había al lado del reclinatorio. 
Creyendo la Reina que desconocía 
el ceremonial de costumbre, le dijo: 
"Vos. Padre, aquí a mi lado: ambos 
hemos de estar de rodillas." 
"No, Señora; yo sentado, y Vues-
tra Alteza de rodillas; porque éste 
es el Tribunal de Dios, y en él, V . 
A . es la pecadora que confeisa sus 
culpas, y yo, el representante de 
Dios que va a juzgarlas y perdonar-
las. • . 
L a Reina obedeció humildemente 
y le dijo después a la marquesa de 
Mava: 
"Este es el confesor que yo nece-
sitaba." 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
A gui ar 
FELIPE RIVERO 
Abogados 
116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. ROBELIN DR. B. MARI CHA L Clínica Urológica del Dr. Venero 
San iligruel. 55, bajos, esquina a San Piel, sanare y énfermedades secreta». I CIRUJANO D E N T I S T A 
NicolAs. Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a Carací6n rftpida por sistema modernlsl- ia Universidad de Columbia, Facni -
tamiento de las enfermedades genitales mo. Consnltaa: de 12 a 4. Pobres, «rat ls . tad Médica de Costa R i s a y Unlversl-
urinarias del hombre y la mujer. Calle do J e s ú s María. 9L Teléfono A-U3Z.. ¿nd de la Habana. Operaciones sin do-
Examen directo de la vejiga, Añones , I>e 4 y media 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f icos 3 Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a * y me- i (Enfermedades de la Piel y Señoras) 
día. I Se ha trasladado a Virtudes. 14J y me-
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
I lor. Tratamientos científ ico?. Sistemas 
modernos. Todcs los días de, 8 a 6. Men-
te, 40. esquina a Angeles. 
25054-55 23 ag 
B E B I D A S 
C O B B E R S CON CHAMPAGNE 
Se coloca en cada vaso hielo muy 
picadito, y se le agrega jarabe de 
granadina, adicionado de Champag-
ne, en el cual sobrenaden fresas, 
uvas, cerezas, o pedacitos de frutas 
variadas. 
DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
ABOGADO 
Especialidad penal y civiL Divorcios, 
J100. Consultas, $10. 
Compostela, 65, tercer piso. Te lé -
fono M-3898. 
30994 31 ag 
.Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
31227 7 00 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de f a 
11 a. m. y de 2 a 5 ?. m. Te lé fono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 jn 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Mí-dlco de visita de la Quinta de De-! 
1 pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar-
! sán. Tratamiento Inter-raquídeo de la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique. 
SI, altos. Teléfono A-9819. Horas espe-
ciales, i 
| dio, altos. Consultas: da 
no A-9203. 
2 a 5. T e l é í o -
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago . Trata por un procedimiento t-s Aguila.) 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las CniTetsidide» 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de S a 12 y de 1 a »",. Prectoa 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
Dr. Fí LIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, a segurán-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Te lé fono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
27610 7 ag 
Dr. REGUEYRA 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
N T I S T A 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340. bajos. 
Dr. ADOLFO REYES 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a S, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710 31 Jl 
C I R U T A N O 
Especialidad en e: 
sia local y general, 
y de 2 a 4. Reina, 
10 
;. Anesle-
de 9 a 11 
31-d-lo. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
. . „ - , . ,, „„ . . . De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6940. P r a -
E s t ó m a g o e intestinos, excldsivamente. d0 ag 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis CrOnU 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 Jn. 
^ y media a 11 a. m. v de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ri l la . 74. Teléfono M-42(2. 
CG819 30d.-lo 
R E F R E S C O D E PIÑA 
Para doce personas, échense 750 
gramos de pifia rallada en almíbar 
hirviendo, (Un litro); se deja co-
cinar durante dos horas. Cuélese, 
refrésquese, aromatícese con 100 
gramos de keirch, y deslíase con 
agua de Seltz. 
Se sirve muy fría. 
HABANA LAWN TENNIS 
MOLINO ROJO 
Resultado de las quinielas de ano-
che: 
Gloria, blanco . 
América, rojo . , 
Dalia, verde . . 
Dalia, verde . . 
Alicia, amarillo . 
Gloria, blanco . 
Africa, azul . 
Dalia, verde . . 
América, rojo . , 
Elvira, carmelita 
Sara, blanco . . 
Amada, rojo . . 
Celia, verde . . 
Amada, rojo . . 
Elvira, carmelita 


















Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
. , , « 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L K X ) 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pl^o. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a B p. m. 
. MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se haco cargo de negocios ventl-
lables en Esrafia. especialmente Pecla-
tatoria da Herederos de españoles pfera 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-Í639. 
27636 9 ag 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Edificio QulCones. Teléfon » A-aOOO. 
18036 i % 
6.83 
2.36 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
2310tí 30 Jn. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzadoa de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: do 
2 a 4. San NicoUs, 27. Telefono M-1600. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. J. B. RUIZ 
DR. ANTONIO CASTELL 
M E D 1 C O - C I R U J A X O - D E X T I S T A D E 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentaria, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades d« 
la boca y encías . Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Rayos X , electrici-
dad médica. 
Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y do 
1 a 6. 
2S332 10 ag 
De los hospitales de Flladelfia, New York n « F — . ^ c * ^ _ D«U«-*« . Dnwn-
y Mercedes. Especialista en enfermeda- t r n e í t O J K o b e r t O K o m a g O S a 
des secretas. Exámenes uretrosc6plcos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na, 103. L>e 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9001. 
C6677 31d.-lo. 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- _ 
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital m k\mtcr>f\ 1 rtr1 t ñ ñ »ooz-w 
Número Uno. Especialista en enferme- D r . r K A N L l a C Ü J . D L V E L A S C O 
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobrea. Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-25o8. 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado BU nlstituto Médico a 
su edificio acaoaúu ue construir espe-
cialmente, contando con los raíÉ mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, esta.ido al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, MASAJÜS, L A B O R A T O - 1 
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . N U -
M E R O 45, (antea San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-5Í66. 
C67n ind. 28 jn 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada oliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Te lé fono A-6732. 
14100 - 80 Ja 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, CO, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál i s i s QuImico3 en gc-
Clínica para las enfermedades de la i nec2fc07 "nd-'o 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo -
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Hcras especiales a quien lo 
solicite. 
31083 • 31 ag 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Coradon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s de abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2526. Telé* 
fono M-156S. 
2 13 i Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
- 'Abogado y Notarlo, Amargura. 3 2. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la , 33. Teléfono 
A-1262. Rayos XT etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
Tratamiento Intravenoso e intraraquldeo. I 
Método de los Hospitales de New York, a 
OCULISTAS 
ANNIE HARWICK SUGESTIO-
NO CON SUS COLOCADAS 
NUEVAMENTE 
Nuevamente volvió a sugestionar 
con sus peloteos la tennista ameri-
cana Annle Harwlck, que tuvo colo-
cadas frecuentes, desconcertadoras. 
Bln embargo, no pudo vencer a pe-
sar de que alcanzó ventaja sobre la 
pareja adversarla frecuentemente. 
Los resultados do anoche 
• Los resultados de anoche fueron 
los siguientes: 
vecindario de derribar un garage, pa-
ra evitar que las llamas hicieran pre-
sa de otras casas. 
Desde los primeros momentos, el 
vecino Angel Portilla, con un grupo 
de personas y algunos vigilantes de 
policía, estuvieron prestando auxi-
lio, y Francisco Gutiérrez, otro veci-
no, extrajo de las casas a un niño de 
seis años, hijo de Manuel García, que 
sin duda hubiefa perecido asfixiado, 
pues sus padres con el aturdimiento 
se olvidaron de él. • 
Estímase que el fuego lo produjo 
la explosión de una lámpara de luz 
brillante, en la habitación ocupada 
por Julio Marín. 
Las pérdidas se calculan en $4.500 
cilio la suma de $72 en billetes de 
Banco, que tenia en su escaparate. 
HURTO 
Mercedes, rosa . . . . 
Elena, rosa 
Dalia, carmelita . . . 
Mercedes, blanco . . . 
Margot, blanco . . . . 
Margot, blanco . . . . 
Juana, amarillo . . . 
Margot, verde . . . . 
Carmen, rosa . . . . 















A Valentina Collazo,, vecina 
Habana, 156 le hurtaron de su ^ 
de 
A B U R R I D A 
Amada Llórente y Derroto, de 15 
años y vecina de Gervasio, 160, to-
mó varias pastillas de permanganato 
con el propósito de suicidarse, por 
estar aburrida üe la vida. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
jn. 
Dr. LAGE 
. Enfermedades secretas, tratamientos es-
1 pedales, sin emplear Inyecciones mer-
1 curiales, de Salvaxsán, Neosa lvarsán , 
' etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles, üo dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
22415 30 
DE LA LEGACION DE ES-
PAÑA 
Esta noche se jugará otro gran 
partido, como los de las últimas no-
ches, que han llamado poderosamen-
te la atención y atraído un público 
numeroso. 
J U Z G A D O D E G Ü A R D Í 4 
INCENDIO 
Tres casitas de madera ocupadas 
ôr gente obrera, fueron .destruidas 
anoche por un incendio en el repar-
to "Los Mameyes", en Arroyo Apo-
lo. 
Ocupaban esas viviendas Manuel 
García, propietario de dos de ellas. 
Quien le tenía arrendada una a Jo-
sé Acosta, y la otra la habitaba con 
«us familiares Julio Martín. 
Debido a la falta de agua, no fué 
Posible sofocar el incendio, viéndose 
en la necesidad los bomberos y el 
BATAS 
D E S D E 
$8-00 
Modelos nuevos, exclusivos 
de esta casa. Confección a ma-
1 no, elegantemente adornados. 
Todos los precios están re-
bajados en tal proporción que 
se puede asegurar no es po-
sible reducirlos más. 
Maison deBianc 
SAN R A F A E L , 12. 
"Ó 6766 
L a Legación de España en la Ha-
bana, interesa conocer el paradero de 
los subditos españoles que a conti-
nuación se expresan y agradecerá 
cuantas noticias se le procuren so-
bre ellos. 
Mariano Navarro Muríllo, que en 
'el mes de Julio de 19 20 estaba tra-
bajando en un dulcería en Guanaba-
,coa. , 
Pablo Cornejo Barraban que ha 
| residido en diferentes poblaciones de 
la República y vino a Cuba hace 
muchos años. 
Cándido Valcárcel Fernández, na-
[tural de la Parroquia de Vlllouzan, 
! perteneciente al Ayuntamiento de 
Láncara, Provincia de Lugo, de 20 
1 años de edad, que vino a Cuba en el 
| mes de Noviembre del año 1917. E n 
las primeras noticias que envió a E s -
[ paña citaba el nombre del pueblo de 
Morón y después parece ser traba-
jó en el Central "Violeta." 
8d-3 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DK 
D E P E N D I E N T E S 
Cirutrla en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños , 61. Teléfono F-4483. 
D * M I G U E L V I E T A 
Se dan horas especiales. Concordia. 25; 
8 a 5. Teléfono A-7WO. 1-1920. 
C 3816 30d-8 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
22416 ?u jn 
"Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Par ís . 
Especialista en enfaomedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, do 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
I 27222 31 Jl 
Dr. EMILIO JANE 
¡ Especialista en las enfermedades de la 
I piel, avarl js l s y venéreas fiel Hosnltal 
^ San Lula, en París . Consultas: de 1 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
I Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer^ 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, 12 al mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NU 
colíls, 52. Teléfono A-8627. 
27712 31 j l 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-< 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones, 
C 10186 28 ag. 
E s t ó m a g o e Intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 309. 
C 2903 Ind. 8 ag 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
Diagnóst ico preciso y tratarrilcnto es-
pecial de las enfermedades del estóma-
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y O. Vedado. Teléfono F-4233. 
go e intestinos. Exr 
Enfermedades del co 
to eficaz en las ei 
piel en todas sus f( 





edades de la 
Estrel la, 45. 
1 a 5. 
1 s 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho 1 x- luslvamente. Consultas: 
de 12 a 2, K -rnaza, 27, bajos. 
27221 31 Jl 
a 4. Otras horas ncr convenio. Cumpa-
narlo( 13, altos. Te lé fono 1-2583 y A-
2208. 
^ • m 81 j l 
Dr. EMILIO B. MORAN 
E s p a l a lista en enfermedadei de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. 
C6678 1 81d.-lo. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, )1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 9S. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-1 tas de crédito y giran letras a corta y 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargara, 
Hacen pagos por el cabla; faotlitan car* 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 ag. 
m — • - • • 
Instituto Médico de la Habana 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O 
Consultas de 1 « 
7418. Industria, 37. 
C3261 
C I R U J A N O 
8 p. m. Teléfono A-
ind 28 ab 
Id ? 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, O. entre 15 
y 17, Vedado. Te lé fono F-2579. 
C1741 Sld-lo. 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas> de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
2f220 31 j l 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu 
lar: Escobar, 27. Te lé fono A-5717. Ha-
bana. 
27711 31 Jl 
Edificio acabado de constrrjr. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
ra el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnlo Pita, Director Propieta-, 
rio. 
Electricidad médica. Rayos X . labo-l 
ratorlos, gimnasia, masajes, baños de' Catedrático Ti tular por oposición de en 
todas clases con piscina de natación y fermedades nerviosas y mentales. Mé 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. , dico del Hospital "Calixto García". Me- Clrnlanc Dentlst 
Avenida de la República No. 45, (An-* dlcina Interna en general. Especlalmen- Fncultativo de la 
tes /San Lázaro) , entre Prado e Indun-|te: Enfermedades del sistema nervioso 
tria. Lúes y Enfermedades del Corazón. Con 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias' 
1 y del Hospital Número Uno. Especia- ' 
' l ista en v ías urinarias y enfermedades' 
I venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
I sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
' mero 69. 
24450 30 Jn. 
24400 80 Jn 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Inrga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras c corta y larga vista eobr^ 
todas las capitales y ciudades impon 
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré« 
dito sobsfe New York, Flladelfia, Seyt 
Orleans, San Francisco. L ondres. Part í 
Hamburgo, Madrid y Batcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda coas» 
traída con todos los adelantos moden 
nos ¿y las alquilamos paro, guardar v^. 
lorenf de todas clases bajo la pronu 
custodia de los interesadas. E n esta ufi< 
clna daremos todos i >s detalles que tí\ 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C S M l 10 9 d 
Dr. GUILLERMO SOPO 
5S94 30d 2 1 a 3. 
Dr. J. DIAG0 
CÓ858 
($20) Prado, 29, altos. 
31-d-lo. 
Afecciones de las vías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. F. H. BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Elec'ricldad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
j EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
¡ H a trasladado su domicilio y consulta 
! a Perseverancia, número TI. altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
27218 t i Jl 
1 j Radiólogo Dental. 
Asociación de iX-pen-
dlentes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 • 5. Habana. Teléfono A-&433. 
29442 20 ag. i 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F i C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías nábijes. 
Habana. 65. bajos. 
1 P . 30-d-l7 
J. BALCELLS Y Ca. 
tí. E N CL 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y irlran ce-
tras a corta y larga viuta sobre Pletr 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarl ÍS. Agentes de la Cora 
pañla de Seguro? contra incendios "Ro« 
yal". 
ZALDO Y COM.PAÍIIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras 4 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid. 
Barcelona. Xew York, New Orleans, FÍ 
ladelfia y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
F O L L E T I N 2 6 
£ 1 S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
La Desgracia y la Conciencia 
OBRA E S C R I T A E N FBA1ÍCES 
P O R 
Mma. DE GENUS 
venta en - L a Moderna Pocola". 
Obispo 1?5 
(«nuT^uoo) 
25> al que hablan dado un asalto sin 
conseguir ventaja. Se embarcaron de 
nuevo después de haber perdido ocho 
¡JJP hombres. Insistiendo los de la Ro-
cnela en su rebelión, el duque de Angu-
lema, general del ejército francés, vi-
no a poner sitio a la Rochela. Desde 
entonces todo mudó de aspecto en los 
« ^ P o s ; no hubo más danzas, juegos 
" i veladas apacibles. L a Inquietud y el 
temor reemplazaron en todos los cora-
zones la dulce seguridad. Enmudecieron 
'as gaitas pastoriles y no se oyó más 
«lúe el ruido de las armas y de las trom-
petas belicosas L a s doncellas temían 
encontrarse con los soldados esparcidos 
Por aquellos campos que a menudo de-
vastaban; pero conmovidas y curiosas, 
8e ocultaban para verlos, y admiraban 
su buena presencia, su firmeza y la fie-
reza de si. aspecto. L o s comparaban a 
los aldeanos, y m á s de un pastor tuvo 
que quejarse de aquella a quien ama-
b a . . . . Los pacíf icos labradores no re-
cibían a los soldados en sus chozas, si-
no con desconfianza y celos: porque los 
que defienden y los que alimental en 
Estado no pueden vivir juntos: los unos 
no deben buscar ni apetecer el reposo; 
los otros serían infelices si envidiasen 
el resplandor de la gloria. 
E n medio de este tumulto, era Inex-
plicable l a turbación de Cara; sabía 
que Valmore mandaba una divis ión del 
ejército del duque de Angulema. . . No 
ue atrevía ya a i r a la Colina de la E s -
peranza, ni aun a salir de la hacienda o 
dejarse ver; pero rogaba a Dios po» la 
felicidad de las armas del Rey y la 
conservación de la vida de Valmore. 
Este, siempre oprimido de dolor, en-
contraba un consuelo digno de su ca-
rácter noble en los peligros de una 
guerra, emprendida contra súbditos reí 
beldes' y que se habían hecho aliados 
de los enemigos de la Francia. 
Valmore. s egún la fábula forjada por 
Frickman y cuya fama se había general 
menté extendido, creía que Clara, que-
riendo escapar del castillo de Rosmal, 
se había ahogado en el Ródano. No 
podía dolerse de la que juzgaba debía 
aborrecer: mas l a Imagen de esta cria-
tura angél ica y tan joven, pereciendo 
con un género de muerte tan trágico, 
le perseguía por todas partes y renova-
ba todo el horror de su primer pesar. 
Valmore. Juzgando que, para las ope-
raciones del sitio, era necesario esta-
blecer un puesto militar en la hacienda 
de Jerson. mandó a un destacamento 
de su división pasase a ella y se puso 
a la cabeza para conducirlo. Serían co-
mo las diez de la mañana del veinte 
de noviembre, cuando esta tropa entró 
en la hacienda. Aunque a principios del 
Invierno el tiempo estaba tan sereno 
que Clara no pudo resistir este día el 
deseo de salir a respirar un aire tan 
puro: se hallaba en el jardín cuando 
oyó el ruido que hacían los caballos en 
el piso del patio: la dejó Inmóvil el sus-
to. Al cabo de algunos minutos v ió apa-
recer a unos soldados que, luego que 
la vieron, se lanzaron sobre ella. C l a -
ra atemorizada echó a huir dando agu-
dos gritos; dábala alas el espanto; con 
todo los soldados la iban y a alcanzan-
do, cuando oyó a veinte pasos por su 
espalda aValmore atraído por los gri-
tos, y cuya voz no pudo dejar de co-
n o c e r . . . . Los soldados huyeron. C la -
ra, fuera de sí, tuvo con todo presen-
cia de espíritu para ocultar su rostro 
con el delantal que se echó por la ca-
beza, y no pudlendo sostenerse, cayó 
sobre la y e r b a . . . Valmore, sorprendido 
por la elegancia ybelleza de su talle y 
compadecido de sir*temor, s int ió algu-
na e m o c i ó n . . . . E l vestido de Clara de-
jaba dudar el era o no una paisana^ 
pero tenía guantes, y la forma delica-
da de sus manos no permit ía tenerla 
por aldeana. Valmore, después de un 
examen rápido que hizo no sin turba-
ción, se acercó a ella, y dándola la ma-
no: —No temáis , señorita, la dijo, yo 
voy a conduciros a la hacienda y os 
prometo una completa seguridad • tran-
qui l idad. . . Diciendo esto, la ayudó a 
levantarse. Clara turbadaevaslla; pero 
con la mano derecha tiene siempre con 
fuerza sobre su cabeza el delantal que 
cubre su semblante. Valmore no duda 
que es hermosa; le agrada sobremanera 
este pudor t ímido que la hace temer 
dejarse ver de un militar, siendo joven 
y hermosa sin duda, lo que acababa 
de exponerla a Jlerder el honor.. . 
atentado de los dos soldados, los inso-
lentes discursos con que habéan mani-
festado la brutal admiración de su be-
lleza hacían en efecto muy sencillo el 
empeño de ocultarse en aquel momen-
to a la vista de todos.] ¡Cómo quedó 
Clara y cuál fué la palpitación de su 
corazón, poniendo la mano que tenía 
libre toda trémula sobre la de Valmo-
r e ! . . . . L a turbación horrorosa que ma 
nifestaban estos movimientos, y sus 
sollozos repetidos, enternecieron viva-
mente a Valmore: para sosegarla la ha-
bló con un tono dulce y aun afectuoso: 
pero cuanta m á s sensibilidad la mos-
traba, m á s se acrecentaba la violencia 
de su agitación. Con el fin de hacer ce-
sar una s i tuación tan penosa, Valmore 
se apresuró a volverla a la hacienda; 
redobló el paso, y casi tenía que arras-
trar aClara que. no pudiendo ya sopor-
tar una emoción tan viva, se rindió 
en un todo, y cayó. Valmore, conocien-
do que perdía el uso de los sentidos, 
se detuvo: y por una delicadeza de que 
son capaces pocos hombres, c r e / ó de-
bía respetar el pudor tímido de esta In-
teresante Incógnita: el delantal de Cla -
ra cubría aún su rostro, mas la mano 
desfallecida que hasta entonces la sos-
tuvo acababa de desasirse. Valmore 
acudió con l a suya y le sostuvo fiel-
mente, a pesar de una curiosidad que 
sent ía yextrañaba. Tomó a Clara en los 
brazos y l levándola a l a hacienda, en-
contró a la madre Elena que la busca-
ba. L a contó con breves palabras lo 
que le acababa de suceder: aún estaba 
hablando cuando Clara recbbró su co-
nocimiento. Su primer Impetu fué lle-
varse la mano a la cara; y encontrando 
la de Valmore, la apretó con una ex-
-nnsionada. . . Su alma era la 
m á s propia para apreciar la delicadeza 
j su más importante se-
c r e t o . . . . Pero, ¡cuál f u é su trastorno 
I al encontrarse en los brazos de s u l i -
bertador!. . . » Un gemido sordo que se 
le escapó del fondo del corazón, hizo 
estremecer a V a l m o r e . . . E n esto ella 
dló a entender que quería andar. . . V a l -
more la puso suavemente en el suelo. 
Clara le hizo una profunda inclinación, 
como para darle gracias; tomó el bra-
zo de Elena y Valmore, tan turbado 
como enternecido, se alejó velozmente. 
Condujeron a Clara a su cuarto, que 
só lo estaba separado del de Elena por 
un tablqo*. Valmore cas t igó y arrojó 
de la granje a los dos soldados que ha-
bían perseguido a Clara; estableció en 
su tropa consignas rigurosas; y dló ór-
denes severas y a propósito para man-
tener el buen orden, la decencia y tran-
quilidad. Todo cuanto se consumía era 
pagado en el momento. Jerson, encan-
tado de esta conducta, mostró por su 
parte toda la benevolencia y el celo 
de un buen ciudadano. Alojó a Valmo-
re en el m á s bello aposento de la casa 
que era el de Elena ydeterminó que su 
madre ysus hijas se acomodasen en 
el cuarto de Clara, que, como se ha 
dicho, estaba vecino a l de Valmore. Jer-
son quería poner así a su madre e hi-
jas bajo l a custorla y protección de un 
hombre virtuoso, que reunía en tan al-
to >rrado aquellas cualidades que en 
todos tiempos caracterizaron a los mi-
litares franceses, el valor esforzado y 
la generosidad. 
No sin cierto sentimiento secretó re-
cibió Clara en su habitación a Elena 
y sus dos nietas. E n todos tiempos hu-
biera echado de menos el silencio de 
su soledad: mas en su s i tuación actual 
esta compañía la Importunaba extre-
madamente. Acababa de volver a ver a 
Va lmore . . . t en ía necesidad de recor-
dar por menor todas las ocunrrencias 
de este encuentro Inoplnad (Cuán-
i to la Incomodaba la conversación de las 
jóvenes y de su abuela! Su sola pre- i 
senda la estorbaba entregarse én un to-
do a sus pensamientos.. . Por otra par- ! 
te, Valmoro se aposentaba a BU lado; 
todo el ruido que se hacía en aquel 
cuarto hasta el de una sil la o una me-
sa, que mudasen de lugar, tonía inte-
rés para é l la; y para no perder cosa al -
guna, se habla sentado apoyada contra 
el tabique. . . Por fin consiguió persua-
dir a sus compañeras de que no era 
conveniente que Valmore las oyese reír 
ni hablar, y a lo menos hablaban bajo, 
ol que hasta entonces había hecho siem 
pre Clara, porque el temor de ser re-
conocida por Valmore no la dejaba un 
solo Instante: y este temor terrible em-
ponzoñaba todo el gozo que sent ía al 
volverse a encontrar tan cerca de él. 
Sin embargo, estaba muy cierta de que 
él v iv ía persuadido de que ella ya no 
existía- E s t a idea la aquietaba con res-
pecto alas sospechas que habrían po-
dido ocurrirle en adelante, notando la 
perseverancia en ocultarse a sus ojos. 
Por la tarde Elena dejó a Clara para ir 
a disponer por s í misma la cena que 
preparaba a Valmore. De allí a una 
hora Clara oyó entrar a Elena en el 
aposento de Valmore, y a és te que la 
dirigía la pa labra . . . Clara enternecida 
y temblando, puso sus oídos cofi toda 
a t e n c i ó n . . . Valmore habla de e l l a . . . . > 
pregunta su nombre. . . —Se llama Ollm 
pía, contes tó Elena, y tiene la presen-
cia yel carácter de un ángel. A l oir i 
estas palabras, Valmore dló un profun-
do suspiro. Quedó en silencio, y a l cabo 
de algunos minutos dló a Elena gracias 
po rsus obsequios, y la despidió. Clara 
escuchaba constantemente; pero las jó-
venes sus compañeras vinieron a dis-
traerla y por primera vez se advirt ió 
en ella un ceño de mal humor que se 
atribuyó a la Impresión molesta au« Ae 1 
habla hecho la escena horrorosa de la 
mañana. 
E n fin, a las ocho y media E lena y 
sus nietas se acostaron, y muy pronte 
se durmieron profundamente. Clara, 
con pretexto de acabar una lectura in-
aeresante, no se acostó . Reinaba en to-
da la casa una calma profunda; pero 
Valmore yClara estaban muy lejos de 
poderse entregar a la dulzura del re-
poso. Estos dos' corazones separados 
por la suerte estaban en aquel momei^ 
to unidos por una agi tac ión simpática. . . 
El talle y la gracia de esta incógnita, 
hablan traído a la memoria a Valmore 
a aquella que quería inút i lmente olvi-
dar Cuando creyó que todo el mundo 
dormía, se abandonó sin reserva a su 
viva emoción. Se paseaba fuera de sí 
por el aposento. . . . Cada uno de sus 
pasos resonaba en el fondo del cora-
zón de Clara. E n su andar desigual y 
precipitado parecía todo el desorden de 
un alma agitada violentamente. Se de-
tuvo con precipitación muv cerca del 
tabique; Clara se es tremeció ;No 
está separada de él. más que el grueso 
de un ladrillo! detiene su respiración. 
porque oye la de Valmore —flBL 
dice él, este funesto encuentro me ha 
trastornado! ¡ha producido en mí el 
efecto terrible de una aparic ión! ¡ D e s -
graciada! pris iguió, ¿Dios cuya mi-
sericordia es infinita, ha peronado tu 
delito? ¿to hallas en la mansión de la 
esperanza y del sufrimiento en la cual 
el alma se purifica? ¿imploras acaso 
la piedad de los f i e l e s ? . . . Tu inconce-
i-ihie barbarle me ha condenado a do-
lores eternos, pero yo quiero orar por 
ti. . . . Diciendo eaío, se puso de ro-
dillas. Clara, bañana en lágrimas, Jun-
ta sus manos y deja escapar un gemi-
do l loroso, , . Valmore fuera de sí s« 
levanta estramacido — ¿ E s esta una 
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C O R R E O D E A F R I C A 
IMPORTANTE OPERACION 
TAR EN BENI AROS 
Acción brillantísima.—Heroísmo del Tercio de extranje-




ción al Honorable señor Presidente 
de la República. 
, , . ̂  . . Firman dicho d H amento todos lutf 
Las esturas U A K L A T N Ü , tabri-1 gremios, así maríci.nos como terr;;.s-
cadas en los Estados Unid^ c ^ l t r e s ; no se limitan dichos obreros a 
VIDA OBRERA | DEL PUERTO 
LOS GREMIOS O B R E R O S D E C I E N - I L A ^ E S P E D I D A AL. S E C R E T A R I O 
F U E G O S :: UNA E X P O S I C I O N . D E H A C I E N D A . L O S Q U E E M B A R -
I C A N . L L E G O UN P E L O T E R O C U -
Las Asociaciones proletarias de ! BAÑO Q U E S E F R A C T U R O UN B R A 
Cienfuegos, han elevado una Exposl- ¡ ZO. E L N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
D E L A ADUANA, SR. B R I O X 
Noticias oficiales 
E l alto comisario telegrafía al mi-
nistro de la Guerra desde el campa-
mento Zoco Arba, a las dos y quince 
de ayer que acaba de regresar a di-
cho punto después de realizada una 
Importante operación, la que ha re-
sultado brillantísima, ofreciendo el 
enemigo gran resistencia y acometl-
rldad, tomando en ocasiones violen-
tas ofensivas, que dieron lugar a 
nuestras fuerzas, y especialmente al 
Tercio de Extranjeros, para demos-
trar su extraordinaria bizarría y ad-
mirable espíritu, no pudiardo ade-
lantar detalles de la operación por lo 
tarde que terminó aquélla, y que el 
número aproximado de bajas por 
nuestra parte asciende a unas 80, en 
su mayoría indígenas, y entre ellas 
el teniente del Tercio Extranjero, 
Manuel Torres Meléndez, teniente 
Policía Jacinto Gallegos Alfaro y al-
férez Regulares Tetuán Juan Mu-
ñoz Crspo, los tres muertos. Capi-
tanes Tercio Extranjeros Pablo Arre-
dondo Acuña y Joaquín Ortiz de Zá-
ra López, teniente Policía Juan Sanz 
Prieto, teniente mixto de Artillería 
José Enríquez de Navarra, los cua-
tro graves, y muy leve, alférez Ter-
cio Extranjeros Rafael Montero 
Bosch. 
* * * 
"Nota de la Redacción:—El ciclo 
de operaciones que se está desarro-
llando estos días en las zonas de L a -
rache y Tetuán, tiene verdadera im-
portancia, por constituir un doble ob-
jetivo. 
Doble objetivo, encaminado no 
sólo a considerar nuestro avance, que 
estratégicamente nos dé un firme y 
seguro dominio sobre todo el cam-
po de Xauen, sino también sobre la 
importante cábila de Beni Aros, úl-
timo refugio del Raisuni, quebran-
tando el dominio moral y material 
del célebre agitador, y que, como 
consecuencia inmediata, ha de dar-
nos la sumisión de esos montañses 
díscolos que aún se resisten a nues-
tra acción. 
E s preciso asegurar la comunica-
ción con Xauen, pues de otra for-
ma el aprovisionamiento de nuestras 
fuerzas en la ciudad sagrada llega-
ría un momento que se haría impo-
sible. 
Cuartel general es el Zoco del Ar-
ba cuya comunicación con los diver-
sos puntos en que las fuerzas ope-
ran está asegurada no siendo pues 
de temer que en estas operaciones de 
conjunto se presentasen sorpresas 
que malograsen el esfuerzo sabia-
mente pensado y dirigido. 
Las condiciones especiales del te-
rreno pueden aumentar las penosl-
dades de la acción militar que se es-
tá desarrollando, pero nuestro ab-
negado Ejército salva éstas con ese 
valor, bizarría y constancia de que 
tantas muestras viene dando." 
NOTICIAS D E M E L I L L A 
l na fiesta hispano marroquí. Exe-
quias por un héroe 
M E L I L L A , 30.—En la posición de 
Dar-Kebdami, situada en la cábila 
de Beni Said, frente al monte Mau-
ro, se celebró ayer la anunciada fies-
ta hispanomaroquí, organizada por 
el regimiento de Melilla. Asistieron 
los generales Silvestre y barón de 
Casa-Davalilla y jefes y oficiales de 
todos los Cuerpos. 
E n los límites de la cábila de Be-
ni Said, los jefes indígenas, llevan-
do la bandera española, dieron la 
bienvenida al general Silvestre, acom 
pañándole hasta el zoco, que se cele-
braba en un lugar próximo, y hacien-
do salvas y disparando cohetes y tra-
cas. Luego se efectuó un reparto de 
juguetes a todos los niñós de Beni 
Said. 
Las mujeres de los jefes indíge-
n a s fueron obsequiadas con grandes 
pañuelos de seda. Los indígenas co-
rrespondieron a esa atención con 
hermosos ramos de flores para la 
madre del general Silvestre y seño-
ras del general Navarro y de los co-
roneles Araujo y Morales. 
E n varios barracones sirvieron la 
comida a los jefes indígenas, gene-
rales y demás invitados pronuncian-
do patrióticos discursos el general 
Silvestre, el coronel Araujo, el jefe 
de la escuadrilla de aviación .se-
ñor Mulero, y otros. E l acto termi-
nó con vivas a España, al Rey y 
una niña indígena huérfana, prohi-
pañada del minero» Gabriel Ramos, 
al Ejército. A la fiesta asistió, acom-
jada por el capitán de la Policía in-; 
dígena señor Longoria. L a muchacha ' 
fué colmada de agasajos 
• Ayer se celebrairon solemnes exe-
quias por el teniente aviador D. Ra-
món Ostáriz y el soldado de Ingenie-
ros Antonio de Cabo, muertos en el 
accidente de aviación del 18 del ac-
tual. Presidieron los generales Sil-
vestre y Navarro, asistiendo todos 
los jefes de la escuadrilla de Zeluán, 
Después de los funerales, los avia-
dores de la escuadrilla se trasladaron 
al cementerio, depositando, por en-
cargo del Aero- Club de España, dos 
coronas en la tumba de las víctimas. 
Una reclamación de España a Fran-
cia por el puerto de Tánger 
PARIS, 30 .—El Gobierno español ha 
hecho presente al Gobierno francés 
la sorpresa que le ha producido el 
que el Sultán haya hecho concesio-
nes a Francia en el puerto de Tán-
ger sin haber consultado previamen-
te al Gobierno de España. 
las que más se usan hoy en Eu 
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
os, sonjpedir algo i.util> baladí 0 radical 
ESTACION TERMINAL 1 noctor Barto ,omé vnches' Marte 
E L C U B A 
Procedente de Key West ha llega- I magüey 
Lvegaron ayer: 
E l doctor Antonio Penaba de San-
tiago de Cuba, 
E l Representante Josí Leonard; 
M. Valleja, Angel Serrano; Angel So-
lana, de Santa Clara. 
Luis Coro de Placetas. 
Mr. Cling, D. H. Baerow, Sra. Zal-
diviar y familiares; Melchor Freixas, 
A. Cadernas, Mrs. R. Anders, de Ga-
do el vapor americano Cuba, que tra-
jo carga general y pasajeros, entre 
ellos los señores Claudio J . Fredrna, 
doctor Antonio Marquette y familia, 
Alfredo Thomas, Pedro Pastor, Hi-
Dándrte exacta cuenta de las ne-
cesidades faociales, piden para todos, 
y documentan sus peticiones, con ar-
gumentación sólida, alejada de tedo pólito Suárez, Juana Mendoza, A l -
Sectarismo al uso, reñido la mayo- fredo Suárez, y oteros, 
ría de las veces, con las acciones de I E n este vapor regreso el player 
para diferentes clases de combus-1 los mismos predicadores. i cubano Domínguez que formaba par 
tibie: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
E n la exposición mencionada, ya 
lo dicen al principio de la misma, 
la suscriben "llenos de fé y de racio-
nal optimismo, en las grandes vir-
tualidades de nuestra tierra y de la 
población; sin odios, sin rencores y 
sin prejuicios". 
E s su deseo laborar franca y deci-
didamente por Cuba, haciendo labor 
intensa en el país, a cuyo efecto, se 
dirigen al Primer Magistrado de la 
Nación, para que rebusque y vea si 
hay fuerzas puras, con las cuales pue-
da contarse, representantes de la in-
telectualidad y de la fuerza de los 
músculos, capacitados para informar, 
sugerir y compartir las variadas fun-
ciones del gobierno. 
Para arrancar de una base firme 
en el estudio y resolución de muchos 
tardando mucho tiempo, estarán1 problemas obreros, reconocen la ne-
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de: 
cesidad sentida por el Estado y los 
Municipios de contar con una Esta-
dística de las fuerzas productoras e 
industriales, para establecer las con-
diciones económicas de confirmidad 
te del club Cuban Star y que se frac-
turó el brazo derecho, durante un 
juego. 
Los médicos que lo asistieron de-
clararon que era la primera vez que 
ellos veían que el lanzamiento de 
una pelota originase la fractura de 
un brazo. 
E l Estrada Palma l legó hoy de Key 
West, con 26 wagones de carga ge-
neral. 
Tomás Concepción, Ramón Gómez, , 
Ernesto Cárdenas, Pedro Garin, doc-
tor Ganáis, doctor Manuel A. Am- j 
pudia, doctor Marrero de Camagüey 
Francisco Moceira, Ruperto G 
Castro, de Colón. 
Baldomero Sánchez de Manzanillo 
E L B R A T S B O G 
Este vapor noruego l legó de Bos-
ton con carga general. 
muy limpias, elegantes e ingenio-¡con un buen régimen, la aplicación 
i * - i ¡de los brazos, el est ímulo a los ca-
sas, las mas económicas en el con-
sumo. 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SA-
NITARIOS E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2881. 
Éxposición: Avenida de Italia, 63. 
Teléfono A-6530. 
CEMENTERIO DE COLON 
Información sobre nuestra Necrópolis 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 80 
D E J U L I O D E 1931 
PPedro Noel, Cuba, 5 meses, L i -
ertad sin número, gastrocolitis. Bó-
veda 741 de Eleuterlo García. 
Francisco Pérez, España, 49 años, 
Santa Teresa 2, mal del corazón, 
N E . 4, campo común, terreno de To-
masa Suárez. 
Ramón Pijuán, España, 73 años, 
Jesús María 124, endocarditis. NO. 
8, campo común, terreno de José Le-
jano. 
Enrique Campos, Cuba, 34 años, 
9 número 433, mal del corazón. N E . 
5, campo común, bóveda de José 
Abadía. % 
Rosario C. Valdés, Cuba, 24 años, 
i Diez de Octubre 437, enterocllitis. 
NO. 15, segundo orden, bóveda de R. 
¡ Mons. 
Ensebio Capetillo, Cuba, 80 años. 
Reina 121, esclerosis. N E . 2, zona 
v tercera, hilera 12 fosa 8. 
Eufemia Quesada, Cuba, 42 años, 
Puerta Cerrada 81, asma cardiaca. 
N E . 2, zona tercera, hilera 12, fo-
sa 9. 
Feliciano Ortega, Cuba, 51 años, 
Xifre 2, miocarditis. N E . 2, zona 
, tercera, hilera 12, fosa 10. 
, Mercedes Cárdenas, Cuba, 48 años 
* Hospital Calixto García, tuberculo-
sis. N E . 2, zona tercera, hilera 12, 
'fosa 11. 
José Bellos, Canarias, 79 años, 
Calzada y J . , senilidad. NE. 2, zona 
tercera, hilera 12, fosa 12. 
Aparicia González, Cuba, 43 años. 
Diez de Octubre 301, asistolia. N E , 
2, zona tercera, hilera 12, fosa 13. 
Julio Abru, Cuba, 9 años, San Ni-
colás 300, tifoidea. N E . 2, zona ter-
cera, hilera 12, fosa 15. 
Ricardo Pascual, España, 2 4 años. 
Quinta Dependientes, broncopenu-
monía. N E . 2, zona tercera, hilera 
, 12. fosa 16. 
Dolores Souza, Cuba, 29 años, Co-
• rrales 188, hepatitis. N E . 2, zona ter-
' cera, hilera IC , fosa 17. 
Cirila González, Cuba, 70 años, 
Jesús Peregrino 3, esclerosis. N E . 
2, zona tercera, hilera 12, fosa 18. 
Mercedes Martorell, Cuba, de 34 
años. Reparto Buenavista, tubercu-
losis. N E . 2, zona tercera, hilera 12, 
fosa 19. 
Gabriel Campa, España, 63 años. 
Cerro 659, endocarditis. N E . 2, zona 
tercera, hilera 12, fosa 20. 
Liboria Pedroso, Cuba, 38 años, 
Trocadero 58, epilepsia. N E . 2, zona 
tercera, hilera 12, fosa 21. 
José Nuez, Cuba, 4 meses, Fernan-
dina 62, indigestión. N E . 4, segundo 
orden, hilera 4, fosa 7. 
Mariano Hurtado, Cuba, un día, 
San Rafael 154, debilidad congéni-
ta. S E . 7, segundo orden, hilera 2, 
fosa 6, primero. 
Vicente Garrido, Cuba, 6 meses, 
Pocito 14, infección intestinal. S E . 
7, segundo ooden, hilera 2, fosa 6, 
segundo. 
Amalia María Valdés, Cuba, pn 
día. Beneficencia, debilidad congé-
nita. S E . 7, segundo orden, llera 2, i segundo orden, hilera 5, fosa 1 
ña Pobre 10, tuberculosis. N E . 2, 
zona tercera, hilera 12, fosa 25. 
Juan Pérez, Cuba, 34 años. Hos-
pital Calixto García, broncopenumo-
nía. N E . 2, zona tercera, hilera 12, 
fosa 26. 
Angela Fernández, España, de 23 
años, G. Aguirre 91, mal del cora-
zón. N E . 2, zona tercera, hilera 13, 
fosa 4. 
Adela Santovenia, Cuba, 47 años. 
Avenida Cuarta, sin número, asisto-
lia. N E . 2, zona tercera, hilera 13, 
fosa 6. 
María Rodríguez, Cuba, 45 años, 
Cerro 58 6, asfixia. N E . 2, zona ter-
cera, hilera 13, fosa 7. 
Manuel Navas, España, 48 años. 
Damas 51, tiaumatismmo por caída. 
NE. 2, zona tercera, hilera 13, fosa 
ocho. 
Caridad Yero, Cuba, 25 años, Po-
golotti 799, tuberculosis. NE. 2, zona 
tercera, hilera 13, fosa 9. 
Leopoldo Peñalver, Cuba, 31 años, 
Santa Catalina 6, tuberculosis. N E . 
2, zona tercera, hilera 13, fosa 10. 
José Argudin, España, 79 años. 
Cerro 659, menopliagiga. N E . 2, zo-
na tercera, hilera 13, fosa 11. 
Juan Díaz, Cuba, 24 años, Luya-
nó 17, suicidio. N E . 2, zona tercera, 
hilera 13, fosa 12. 
Aguedo Perdigón, Cuba, 43 años, 
San Salvador 23 mal del corazón. 
NE. 2, zona tércera, hilera 13, fo-
sa 13. 
Fernando Feijóo, España, 22 años 
Compostela 71, suicidio. N E . 2, zona 
tercera, hilera 13, fosa 14. 
Cornelia O'Reilly, Cuba, 23 años, 
L . sin número, may del corazón. N E . 
2, zona tercera, hilera 13, fosa 15. 
Vicenta García, España, 82 años, 
San Lázaro 10, esclerosis. N E . 2, 
zona tercera, hilera 13, fosa 16. 
Jesús Díaz, España, 44 años. L a 
Benéfica, apendicitis. NE. 2, zona 
tercera, hilera 13, fosa 17. 
Manuel Seña, Cuba, 75 años, L a 
Chorrera, suicidio por sumersión. 
NE. 2, zona tercera, hilera 13, fo-
sa 18. 
María Real, Cuba, 8 meses. Cin-
tra 5, Arreo Naranjo, infección in-
testinal. N E . 4 segundo orden, hile-
ra 4, fosa 8. 
Silvia E , Ñápeles , Cuba, 9 meses, 
L . y 23, ggastroenteritis. N E . 4 de 
segundo orden, hilera 4, fosa 9. 
Lydia Silvosa, Cuba, 4 años, Law-
ton 5, broncopneumonía. N E . 4 de 
pítales para la inversión y fomento 
del pais y sus relaciones exteriores. 
E L P U E R T O D E JAGUA 
Describen la magnífica posición 
que ocupa el Puerto de Jagua, para 
las relaciones comerciales, frente al 
Canal de Panamá, de gran capaci-
dad y a poca distancia de Mobila, 
Galveston y Nueva Orleans, el que 
se encuentra en pésimas condiciones, 
por la falta de una buena obra de 
dragado, y la construcción de mue-
lles y almacenes: y que sería de in-
calculables beneficios si se le presta-
ra la atención que reclama por sus 
cualidades marítimas, como por la 
importancia de la ciudad de Cíen-
fuegos, y la zona de aquél término 
feráz y rico. 
E l establecimiento de la zona neu-
tra en Cienfuegos cuyo criterio man-
tuvieron muchos secretarios de Ha-
cienda, tiene su simpatía y apoyo, 
por creer que sería muy convenien-
te una zona neutra, donde pudieran 
ser exhibidos las mercancías, sin in-
tervención fiscal, hasta el momento 
de entrar los artículos con destino 
al comercio interior de la Repúbli-
ca. 
L A R E F O R M A D E L A ENSEÑANZA 
Después de apreciar las altas do-
tes del señor Secretario de Instruc-
ción Pública, piden que sean llama-
dos a informar sobre las reformas 
que deben implantarse en la ense-
ñanza, los inspectores del Distrito se-
ñores Cuesta y Cueto. 
Este último está publicando un 
brillante informe en la prensa local, 
que desean tome en cuenta el De-
partamento de Instrucción Públ ica . 
L a reforma de la segunda ense-
ñanza, la juzgan una desdicha para 
LOS T R A B A J O S D E L R O M P E -
O L A S 
Ha regresado de Oriente el inge-
niero de la Junta de Puertos, señor 
Eneas Castellanos, que ha traído el 
material que ha empleado en loa tra-
bajos del puerto de Santiago de Cu-
ba. 
Ahora se emprenderán los estu-
dios para la construcción del rom-
peolas frente al bastión del castillo 
de la Fuerza que da al mar, a fin de 
proteger debidamente la Pi la de Nep-
tuno de las acometidas de los nor-
tes. 
Sin ese rompeolas, los trabajos de 
•embellecimiento de la Explanada de 
la Capitanía del Puerto resultara 
inútiles y posiblemente el mar los 
destruirá. 
E l prestigioso y popular Coronel 
Juan Jiménez, Gobernador Provin-
cia de las Villas, l legó, procedente 
de Santa Clara. 
E l distinguido, ilustrado caballo-. 
ro, no quiso hacer declaración algu- | 
na sobre política. 
Aleajandro Barrientes, Jefe de 
Obras Públicas, de Matanzas y los 
señores Emilio Estrada, José Más 
Enrique Urquiza, José M. Haedo, No-
tario señor Estorino, señora Nava-
rro Viuda de Chavez. 
E l doctor Pablo Díaz, todos de Ma-
L a señora Delia Rojas de Fernán-
dez de Castro, Inocente Ross, de 
Campo Florido. 
Ana Luisa Ojeda, de Ferrán, Pepe 
Ruiz, de Jaruco. 
Salieron ayer: 
E l doctor Cosme Parpal y Már-
quez, Catedrático de la Universidad 
de Barcelona, para Santiago de Cu-
ba 
E l doctor Braulio González Cepe-
ro, Pablo Diaz, para Matanzas. 
Esteban Larrea, Américo Casas, 
Miguel Suárez, para Santiago de 
Cuba. 
Leoncio Martínez para Cabaiguán. 
Emilio Alfonso, Ramón Sánchez, 
inspector escolar," para Jovellanos. 
José Fernández, Luciano Menén-
dez y señora para Morón. 
Domingo García,, Gregorio Alva-
E L H E N R Y M. F L A G L E R rez, Gabriel Lastra, Ramiro Sardl-
Esta tarde l legará el ferry Henry 1 ñas, doctor Enrique Fígueroa, ins-
M. Flagler, y mañana por la tarde 
vendrá el Estrada Palma, en lugar 
de hacerlo por la mañana. 
L A D E S P E D I D A A L S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A 
A las 10 de la mañana de hoy em-
barcó en compañía de su hijo y de 
los demás comisionados oficiales 
que van a Washington, el Secretario 
de Hacienda señor Gelabert, quien 
fué despedido por varios secretarios 
del Despacho, y un buen número de 
funcionarios públicos. 
L A TOMA D E P O S E S I O N 
Hoy tomó poses ión el nuevo Ad-
ministrador de la Aduana, señor 
Brion. 
LOS EMPLEADOS DE CO-
MUNICACIONES 
todavía no han cobrado sus haberes 
del mes de julio, y, según se dice 
no cobrarán, los de plantilla, hasta 
el 15 del corriente mes y hasta el 
20 por lo menos los supernumera-
rios. 
Tal atraso en el cobro crea una 
pector de Farmacias, para Colón 
Emma Taquechel Varona, para 
Guantánamo. 
E l doctor Alberto Madan y el jo-
ven Gonzalo de Quesada, hijo del 
inolvidable patriota de ese nombre; 
Salvador Domenecr, Manuel Pena, 
para Camagüey. 
Lucas Cambó, para Cárdenas. 
Manuel Pola, Daniel Pons, para 
Chaparra. 
Rafael Carreras, para Antíl la. 
José Riera y José Reina, para 
Placetas. 
Angel Cebrián, para Sagua. 
Martín Méndez para Jaronu. 
Evasio Martínez para San Miguel 
Ele los Baños. 
Cárdenas: Clara Mora. 
Matanzas: Manuel Molina, Alh». 
to y Arturo Rodríguez , señora 
ginia Rodríguez, doctor Severo pjlN 
Juanillo Pedemonte, José Man ^ 
Alvarez, la señora viuda de Escot11"1 
su hija Mercedes. 0y 
Sagua: Julio Gabriel. Encarnaci* 
Bidueiras de Blanco, señorita Rr, ' 
lina Gil. ^ 
Remedios: señorita Hortensia SM. 
gle. 
Caibarién: Serbio Urbay, Arma 
do Raggi Jr . . señorita Amelia Barrí 
to, Isabel Reggi. 
Ranchuelo: doctor García Ranif* 
Santa Clara: Abelardo Alvarez 
Perico: José A. López. * 
Cruces: Oscar Carlos M. Lón*. 
señorita Luz M. Riva . ^ 
Salieron anoche: 
José A. González, para Caibarién 
Francisco Rodríguez , para Man¿ 
nillo. 
Francisco J iménez .señora de Pra, 
lera e hijos .Jorge Díaz , para Cain¿ 
güey. 
Dr. Ramón J . Martínez. docto? 
Fernández Marinello. que van pa|. 
Santa Clara, asuntos de negocios-
Ma-nuel Cabrera, R a m ó n Alvareí 
Flores, para Santa Clare. 
Celestino Alvrez, Rogelio Diaz 
do para Cienfuegos. 
H . G. Jordán y familia para Joba, 
bo. 
Saturnino Juguet y señora parj 
Cienfuegos. 
Domingo Silvestre para Matanzas, 
E l ilustrado joven y Prestigios^ 
abogado doctor Juan Marinello Vi. 
daurreta, a asuntos importantísinioi 
de su bufete, para Santa Clara. 
Cosas de Francia 
situación difícil a dichos servidores 
el pais, y estiman que debe hacerse (ldel Estado, y de desear fuera que se 
una reforma completa. les pusiese al corriente toda vez que 
E n Materia de enseñanza fijan su tIenen gastos urgentes, alquiler, ali-
atención en la conveniencia de la fun- |mentac lón y otros que no admiten 
dación de una Escuela de Estudios mayores demoras en el pago. 
Llegaron ayer: 
E l Representante a la Cámara, 
Germán Walter del Río, de Caiba-
rién. 
De Matanzas: Domingo González, 
Cándido Cienfuegos, Jorge Lamote, 
Raúl Simeón, Leoncio A. del Campo, 
| Cándido Fernández, Celestino Del-
Los empleados de Comunicaciones | gado. 
De Matas: doctor J . López y José 
Manuel López. 
De Jaruco: Amado González. 
De Sagua: Guillermo González. 
Aguacate: Zacarías Suárez, Rafael 
Rodríguez, Abelardo Jorge. 
De Jovellanos: E l Jefe de aquella 
Estación César AgustI y señora. 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGIJ^ 
Hoy la fantasía y la exageración d« 
algunos periódicos franceses pareca 
estar exaltada. Pero no son sólo los 
periódicos, sino t a m b i é n algunos hoin. 
bres públicos los que hablan de mo. 
do tan infundado y atrevido. Os ha-
blaré de lo que m á s se comentaba en 
estos últimos días. 
Los atentados terroristas que han 
conmovido a Barcelona, ¿sabéis quie. 
nes, según ellos, los promovían? Puei 
también los alemanes. Cada crimea 
que ocurría en nuestras callea en 
premeditado en Alemania; cada dlh 
paro que se hacía era con armas T 
municiones traídas de Alemania; ca-
da agresor que hac ía una victima He-
vaha sus bolsillos repletos de marco¿. 
Y eso lo dice la Prensa francesa con 
una seriedad asombrosa. Para ella to-
dos esos cr ímenes son fraguados pof 
los alemanes con el exclusivo objeto 
de apoderarse del mercado español 
matando nuestra industria. ¡Ni qm 
en tanta desventaja se hallase la fa-
bricación alemana que tuviese qm 
venir a emplear esas armas para com-
petir con la e spaño la ! 
Lo menos que p o d í a n hacer esoi 
periódicos y esos hombres públicos 
que tanto nos quieren es callar, pues 
debían no echar en olvido, que más 
de una vez también se dejaron circu-
lar rumores acerca de la influencii 
de la industria marsellesa en los aten-
tados terroristas. T a n falto de fundí 
mentó es esto como todo lo qne el/M 
dicen de los alemanes en España, 
fosa 7, primero 
Andrés Muñoz, Cuba, 35 años. 
Hospital Calixto García, tuberculo-
sis. S E . 5, segundo orden, hilera 5, 
fosa 1, primero. 
Total: veinticuatro. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA S i 
Aquqilina Valladares, Canarias, 69 
años, San Miguel 113, esclerosis. 
NO. 6, campo común, bóveda de Ma-
nuel López. 
José Casas, España, 70 años, Quin 
ta de Dependientes, broncopenumo-
nía. N E . 2, zona tercera, hilera 12, 
fosa 22. 
Loreto González, Cuba, 15 años. 
Hospital Calixto García, hemorragia. 
N E . 2, zona tercera, hilera 12, fo-
sa 23. 
Fermín Iglesias, España, 25 años. 
Calzada 301, gangrena. N E . 2, zona 
tercera, hilera 12, fosa 24. 
José Allende, Cuba, 40 años, Pe-
Berta Simeón, Cuba, 22 meses, 
Washington 2, broncopenumonía. 
NE. 4 segundo orden, hilera 5, fo-
sa 2. 
Marta A. Guillén, Cuba, diez me-
ses, Aranguren 105, enterocolitis. 
NE. 4 segundo orden, hilera 5 fo-
sa 3. 
Celestino Pérez, Cuba, 6 años, Ve-
lázquez 28, ronquitis. N E . 4 de se-
gundo orden, hilera 5, fosa 4. 
Ricardo Escobar, Cuba, dos años, 
Infanzón 6, infección. S E . 7 de se-
gundo orden, hilera 2, fosa 7, se-
gundo . 
Alejandro García, Cuba, tres me-
ses, 25 entre 2 y 4, deilidad congé-
nita. S E . 7 de segundo orden, hi-
lera 2, fosa 8, primero. 
Jorge Bello, Cuba, 33 años. Hos-
pital Calixto García, traumatismo 
por caída. S E . 5 de segundo orden, 
hilera 2, fosa 5, segundo. 
Total: veintinueve. 
Comerciales en Cienfuegos, y dicen 
a este respecto. 
"De acuerdo con los estudios crí-
ticos de Abenza y de Blondel, el pri-
mero en su obra "Cómo se enseña 
en Alemania", y el segundo en su l i-
bro notabilísimo " L a educación eco-
nómica del pueblo alemán", nos per-
mitimos pedir que se establezca en 
Cienfuegos una Escuela de estudios 
comerciales, elementales y superio-
res, en la que se puedan adquirir no 
solo los conocimientos primarios de 
la enseñanza comercial, sino cursos 
de altos estudios de comercio como 
los de la Escuela de Berlín, o los de 
la Alta Escuela de Comercio de Bru-
selas, en cuya inauguración dijo Car-
los Groux estas palabras: —"Cree-
mos que los que quieran desempeñar 
funciones directrices en las luchas 
económicas, deben ilustrarse con 
ideas generales. L a industria y el co-
mercio se levantan en todas partes 
del mundo hasta los grados sociales 
más altos. Los que ejercen esas pro-
fesiones, so pena de experimentar 
quebrantos, no pueden ignorar las 
condiciones que la naturaleza y las 
instituciones sociales imponen a sus 
organismos en su información y en 
su funcionamiento". 
¿Qué otra cosa ocurre en el ac-
tual desastre de la Economía nacio-
nal, sino el resultado de ese deseo 
Los empleados, reunidos en el 
patio del edificio de Correos, han 
acordado nombrar una comis ión que, 
en representación de todos, se avis-
te con el Honorable Señor Presiden-
te de la Repúbl ica y le haga pre-
sente la s i tuación insostenible en 
que se hallan, e interesándole en la 
pronta solución de la misma. 
Cablegramas de España 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
General Picasso para investigar los 
sucesos de Marruecos. 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
A N I D O 
B A R C E L O N A , Agosto 5 
E l general Anido, anunció ayer 
qne no se había recibido prueba nin-
guna de que prominentes vecinos de 
esta ciudad estaban complicados en 
los recientes desórdenes , acusación 
contenida en documentos que hace 
poco cayeron en manos de las auto-
ridades. 
Estos documentos se hallaron en 
posesión do los sindicalistas que fue-
ron arrestados y dieron los nombres 
De Houguín: Capitán Azcuy. 
De Cárdenas: Pedro Etchegoyen. 
De Matanzas: Bruno Abascal y se-
ñora, Patricio Sánche Jr . , Benito 
Carrillo, Secretarlo de aquel Gober-
nador. 
De Camagüey Sra. Raquel Perey-
Uade, viuda de Arredondo; Manolo 
Recio Agüero. 
De Colón: el Representante a la 
Cámara: Antonio de Armas. 
De Santa Clara: Alfredo Candía, 
E lv ira M. de González. 
De Ciego de Avila: Jovlno Lecuo-
na Zarzo. 
do varias personas, que dijeron ser 
nocimíento que condenará con tanta | cómplices suyos en los cr ímenes re-
razón el Ilustre belga citado?" 1 dentes. 
Dadas las materias que abarca el E l gobernador declaró que las do-
documento, seguiremos presentándo-; claradones que t e n í a en su poder no 
indicaban relación entre los arrésta-lo a nuestros lectores en toda su im-
portancia y transcendencia. 
C . Alvarez 
A L U M I N I O P U R O 
Gran surtido de utensilios para co, 
clna a precios muy baratos. 
Ferretería " L A LÍLAVK," Weptuno, 
106, entre Campanario y PerseTerancla. 
Teléfono A-4480, 
dos y los sospechosos. 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
& NA lo encuentra usted en 0 
Oi cualquier poblac ión de la O 
Q Repúbl ica . Q 
Salieron ayer: 
L a señora Lucrita Iglesias de Vl la , 
Antonio Fragüela, doctores Aurelio 
Gómez y Luis Cabello. 
Matanzas: Domingo González y la 
señorita Florita MontSero, plañólo 
Montes de Oca, Enrique Urquiza, Jor-
ge Lamote. 
Cárdenas: Alberto Carvajal. 
Manacas: Juan Dorta. 
Matanzas: Benito Carrillo, Ramón 
Regueíra, Valeriano Plñeira, Eladio 
Tosar. 
Cienfuegos: Antonio Leal y fami-
liares. 
Campo Florido: Pilar Regí viuda 
de Méndez, Evangelina Romero. 
Batabanó: Margot Diaz. 
Manguito: Manuel Fernández. 
Jovellanos: Prudencio Fernández, 
Jorge la Fuente. 
Colón: Magín Arslna. 
Pinar del Río: doctor Carlos Mon-
tero, Manuel López, capitán del E . 
N. Miguel Guerra, comandante Joa-
quín Maza, doctor José Comido. 
Guane: Manuel Felipe Camacho, 
Joaquín S. Soler, Alfredo E . Herre-
r a . 
Alquizar: Antonio Lámela. 
San Lui s : Juan Gutiérrez, Ofelia 
Márquez, Sara Gutiérrez. 
San Cristóbal: Rafael Rodríguez. 
Vífiales: Celestino Suárez del Co-
llado y señora. 
Central Santa Gertrudis: Carlos 
Zímmerman. 
Cienfuegos: José Antonio Alvarez, 
Antonio E s t é v e z PADH 
(De " E l Diluvio" de Barcelona.) 
E HOMENAJE AL DOCTOR 
N0R6ERT0 ALFONSO 
Promete quedar muy lucido el 
homenaje organizado en honor dei 
Dr. Norberto Alfonso, Director de 
la Renta por un grupo de sus má» 
íntimos amigos. 
Consistirá el homenaje, como sa-
ben nuestros lectores en un magnifi-
co almuerzo que se celebrará el pró-
ximo domingo en la amplia terraa 
del restaurant " E l Carmelo". 
E l honorable Presidente de 1» 
República Dr. Alfrezo Zayas ha pro-
metido asistir a l acto por las rela-
ciones Intimas que le ligan al fes-
tejado. 
E l menú será exquisito y las or-
questas de Pablito Valenzuela 1 
Max-Dolln a m e n i z a r á n el acto, s'" 
tornando con el son de "Los 30" 1 
varios cantadores. 
L a lista de comensales pasa de 
quinientos, figurando entre estos to-
dos los Secretarlos del Despacho T 
Jefes de las distintas dependencias 
del Estado, Senadores, Representan-
tes, políticos, periodistas, etc. 
E l Presidente de la Comisión Or-
ganizadora señor L u í s Pérez Messio-
nier nos ruega hagamos público » 
las personas que se han adherido al 
almuerzo y no han abonado su cu' 
blerto que se apresuren a satisfacer 
su importe al tesorero señor Juan 
Lavin en la Direcc ión de la 
pues mañana, sábado a las doce del 
dia queda definitivamente cerrada 1» 
admisión de Comensales por ser y* 
excesivo el n ú m e r o de inscripciones-
y como decimos anteriormente, ân 
separado ya su puesto. 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X U I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio on las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n barriles de 120% y cajas de 96K botellas. 
A g u a d e San M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
Cerveza: ¡Déme medía ''Tropical*! 
